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 1/   بررسی لیمنولوژیکی سد بوکان÷
 
 کیذُچ
٧ب٫ سقٮٮ٠ قس٥ اظ ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ سب اؾي٢س  ، ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ اظ ا٭ؿشٖب٥زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ ٙٮٞ٢٤ٙ٤غ٭ْ٬ثطضؾ٬  ثٞ٢ؾ٤ض
 5٣ زض ٝ٢بعٌ ّٜ فٌٞ (سب  ٧ب ثط ض٣٫ زض٭بچ٦ ؾس ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ .دص٭طىز ن٤ضرٝب٧ٮب١٦  ثب س٢ب٣ة 3931ٝب٥ ؾبٗ  
 ١ش٬ ٝشط ٣ ثغ٤ض ؾش٤١٬ ا١ؼبٛ ٕطىز، فلا٣٥ ثط آٟ زض ا٭ؿشٖب٥ؾب 6ٝشط ٣ ٍغط  2/52س٤ؾظ ٙ٤ٙ٦ دٚٮْب ثغ٤ٗ  ٝشط)
ثب ىبنٚ٦ ٭ِ ٝشط اظ  ٝشط 5فٌٞ سب  زض٭بچ٦ ٝشط ٭ِ ١ٞ٤١٦ دلا١ْش٤١٬ ١ٮع اظ ١عز٭ِ ث٦ ّو 5٧ب٫ ثب فٌٞ ثٮف اظ 
٬ ٙٮشط ثطزاقش٦ قس. ػ٨ز ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ىٮش٤دلا١ْش٤١ 2 ٧ٞس٭ٖط ( ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ دْٚب١٬) س٤ؾظ ٭ِ ض٣س٢ط ثب حؼٜ
. ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ١ٮع ثب ىٮٚشط ١ٞ٤زٟ ٕطز٭سس٨ٮ٦  اظ ّ٘ آة ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ ٭ِ ٙٮشط آة ثغ٤ض ٝؿشَٮٜ
ٕطز٭س، ؾذؽ ١ٞ٤١٦ ٝٮْط٣ٟ س٨ٮ٦  55٧ط ا٭ؿشٖب٥ س٤ؾظ س٤ض دلا١ْش٤ٟ ٕٮط ثب ٝف  ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ ٙٮشط اظ آة 03
سبض٭د ١ٞ٤١٦  ٣ ض٭رش٦ثب حؼٜ ٭ِ ٙٮشط  طزاض٫زض ؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ث ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ (ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٣ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ)
زضنس سظجٮز ٣ ث٦  4١ٞ٤١٦ ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ ثلاىبنٚ٦ ثب ىطٝبٙٮ٠ ، ثطزاض٫ ٣ ١بٛ ا٭ؿشٖب٥ ض٣٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ طجز ٕطز٭س
زض  لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬ زض ٝح٘ ا١ؼبٛ ٕطز٭س. ،ٕطز٭س١س آظٝب٭كٖب٥ ٝ٢شَ٘
ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ز٣ٙٮشط آة ثٞ٢ؾ٤ض  ٣ ػ٨ز ا١ؼبٛ آظٝب٭كبر قٮٞٮب٭٬ٙٮشط آة  ٭ِ اضَٝس ا٭ؿشٖب٥٧ط ضٞ٠ اظ 
 ،١ٖ٨ساض٫ زض ْٝبٟ ؾطز ٣ سبض٭ِ ٣ سقٮٮ٠ حؼٜ  ٭ِ ٧يش٦ثقس اظ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ دلا١ْش٤١٬  .ثطزاقش٦ قس aّٚط٣ىٮ٘ 
 ،ؾ٤ة ١ٞ٤ز١سؾبفز ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ّبٝلاً  ض 42ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ ٝ٢شَ٘ ٣ ثقس اظ ٕصقز  5ٝحيؾ٦ ٧ب٫  ث٦س٤ؾظ دٮذز 
 ٧ب) ٣ (ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ× 004ثب ثعضٕ٢ٞب٭٬ 001STٝسٗ  nokiNقٞبضـ ٣ ق٢بؾب٭٬ س٤ؾظ ٝٮْط٣ؾْ٤ح ا٭٢٤ضر 
 05. زض ٧ط ١ٞ٤١٦ حساٍ٘ ز٭سسْطاضا١ؼبٛ ٕط 3) زض 8591( lhomretUثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ  ٣ ٧ب) (ظئ٤دلا١ْش٤ٟ× 002
٘ اظ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ىبّش٤ض٧ب٫ ىٮع٭ْ٬، قٮٞٮب٭٬ ٣ ١شب٭غ حبن قٞبضـ ٍطاض ٕطىز.ق٢بؾب٭٬ ٣ ٝٮساٟ ز٭س ٝ٤ضز 
قسر آٙ٤زٕ٬ ١بق٬ اظ  ٣ َٝب٭ؿ٦ آٟ ثب اؾشب١ساضز٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز حبّ٬ اظ آٟ اؾز ّ٦زض ٝغبٙق٦ حبضط  ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬
ٝ٬ ثبقس ث٦ ٧ٞطا٥ انٚ٬ آٙ٤زٕ٬ زض زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ  ّب١٤ٟذب١ٖ٬ ق٨طؾشبٟ ؾَع ّ٦ ٝرشٚو ٧ب٫  ىبضلاة
ىطا آة ٧ب٫  ضز٥زض  ؾس ث٤ّبٟآة زض٭بچ٦ ؽ آة ٧ب٫ ن٢قش٬ ثبفض ٕطز٭س٥ ّ٦ ض٣اٟ آة ٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ ٣ د
 . ٣اٍـ ٕطزز م٢٬
 .آشضثب٭ؼبٟ مطث٬ ظض٭٢٦ ض٣ز، ،ؾس ث٤ّبٟ سنص٭٦ ٕطا٭٬، دلا١ْش٤ٟ، لغات کلیذي:
 
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح2
 
 کلیات-1
ٌ عج. اٝط٣ظ٥ انغلاح ٝطّت س٤ؾق٦ دب٭ساض ث٦ ّطار اظ عطه ٝطزٛ ٣ ٝؿئ٤لاٟ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮطز
ٙغٞ٦   حشٮبػبر ١ؿ٘ حبضط ضا ثس٣ٟاس٤ؾق٦ ا٫ ّ٦ ، )DECW( سقط٭و ّٞؿٮ٤ٟ ػ٨ب١٬ ٝحٮظ ظ٭ؿز ٣ س٤ؾق٦
ث٢بثطا٭٠  ضقس ٣ ، ٧ب٫ آس٬ زض سأٝٮ٠ ١ٮبظ٧ب٫ ذ٤ز، ثطآ٣ضز٥ ١ٞب٭س ضا س٤ؾق٦ دب٭ساض ٝ٬ ١بٝ٢س ظزٟ ث٦ س٤ا١ب٭٬ ١ؿ٘
سؼط٭ك٬، ( ان٤ٗ دب٭ساض٫ سجقٮز ١ٞب٭س س٤ؾق٦ ظٝب١٬ اظ ١َغ٦ ١ؾط ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ دب٭ساض اؾز ّ٦ اظ ٍ٤ا١ٮ٠ ٣
). اىعا٭ف ػٞقٮز ٣ دٮسا٭ف ق٨ط٧ب٫ ثعضٓ ث٤٭ػ٥ زض ّك٤ض٧ب٭٬ ّ٦ ث٦ ػ٨بٟ ؾ٤ٛ ٣ ٭ب زض حبٗ س٤ؾق٦ ٣ 0831
٭ب ػ٢٤ة ٝ٤ؾ٤ٛ ٧ؿش٢س، ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ قْ٘ ٕٮط٫ ا٭٠ ٣ضقٮز، ثبىز ٣ ؾبذشبض ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ 
ػٞقٮز ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اظ ف٤اٝ٘ ٝ٨ٜ ا٭ؼبز فسٛ سجبزٗ ٝٮبٟ ٝحٮظ ظ٭ؿز  اىعا٭ف. ضا زض ا٭٠ ٝ٢بعٌ ثط ٧ٜ ٝ٬ ظ١س
٧ب زض ا٭٠ چ٨بضچ٤ة ضا ٝ٬ س٤اٟ اظ ز٣  ٣ ا١ؿبٟ ١َك٬ ػع ا٭ؼبز آٙ٤زٕ٬ ٝش٢٤ؿ ١ساقش٦ اؾز. ٝجحض آٙ٤زٕ٬
ز٭سٕب٥ سرط٭ت ٝ٢بثـ عجٮق٬ ّ٦ حبن٘ ث٨ط٥ ثطزاض٫ مٚظ اؾز ٣ ا٭ؼبز ظثبٙ٦ ٧ب٫ ١بق٬ اظ ٝ٤از ٝهطى٬ ٕ٤١بٕ٤ٟ 
 .)0831 سؼط٭ك٬،ٝلاحؾ٦ ّطز (
ٝ٤ػ٤ز ّ٤چِ ٣ ثعضٓ اؾز. ٧ط ػب اطط٫ اظ آة ثبقس، ٭ب ظ٭ؿشٞ٢س٫  آة ػ٤٧ط ظ١سٕ٬ ٣ ٝب٣ا٫ ٧عاضاٟ ٧عاض
زض آٟ ؾبّ٠ اؾز، ٭ب ١كب١٦ ا٫ اظ ظ١سٕ٬ ١ٞب٭بٟ. اظ افٞبً ضؾ٤ثبر ّو سب لا٭٦ ٧ب٫ ؾغح٬ ثؿشط، سب ٕ٤ ق٦ 
٣ دط٣ضـ ٕٮب٧٬ ٭ب ػب١٤ض٫ ذُطز ٣ ثعضٓ ٭بىز. آة ٝح٘ ٕ٤ق٦ ؾش٤ٟ آة ٝ٬ س٤اٟ اطط٫ اظ ظا٭ف ٣ ض٣٭ف 
دٮ٤ؾش٠ ظ١ؼٮط٥ ٧ب٫ ّ٤چِ ٣ ثعضٓ مصا٭٬ ٣ قْ٘ ٕٮط٫ دٮ٤١س٧ب ٣ اضسجبعبر حٮبس٬ س٤ٙٮس ّ٢٢سٕبٟ ٣ ٝهطه 
سط٭٠ زؾز آ٣ضز٧ب٫ ثكط اؾز. زض  ٧ب٫ ض٣اٟ ٣ ؾط ٕطزاٟ اظ ٝ٨ٜ ّ٢٢سٕبٟ اؾز. ث٬ سطز٭س، س٤ىٮٌ زض ٝ٨بض آة
سسثٮط، ث٢س٧ب ٣ حهبض٧ب٫ ١ب ٝغٞئ٠، ػب٫ ذ٤ز ضا ث٦ ؾس٧ب ٣ ز٭٤اض٧ب٫ ؾرز ٣ ؾشطٓ  ؾب٭٦ دٮكطىز زا١ف ٣
ا٭طاٟ  ،زاز٥ ا١س، ّ٦ ٕب٥ ٧ْشبض٧ب ظٝٮ٠ ذك ِ دكز ذ٤ز ضا ثسٗ ث٦ زض٭ب٭٬ ّطز٥ ٣ ث٦ عجٮقز ػبٟ ٝ٬ ثرك٢س
ٝ٤ػ٤ز، زض ذكِ سب ١ٮٞ٦ ذكِ. ثؿٮبض٫ اظ ض٣ز٧ب٫  ث٤اؾغ٦ ػب٭ٖب٥ ػنطاىٮب٭٬ ذ٤ز، ؾطظٝٮ٢٬ اؾز ّٜ ثبضاٟ،
ز٣ض٥ ا٫ زضاظسط، ٭ب ّبٝلاً ذكِ ٝ٬ ق٤١س، ٭ب زچبض ّٜ آث٬. ٝس٭ط٭ز ٣ حيؼ آة زض چ٢ٮ٠  ظٝب١٬ اظ ؾبٗ ٭ب زض
ب٫ ػبض٫، ث٢س٫ ػسا ١بقس١٬ ٧ اٍٚٮٞ٬، ّبض٫ ثؽ ٝ٨ٜ ٣ قطع٬ لاظٛ اؾز. چ٢ٮ٠ اؾز ّ٦ ؾس ؾبظ٫ ٣ ٝ٨بض آة
ساص ؾس٧ب، س٤ٙٮس ١ٮط٣٫ ثطً، س٤ؾق٦ ٧سه اظ اح .)5531(فٞبز٫،  اظ ثط١بٝ٦ ؾبظ١سٕ٬ ّك٤ض قس٥ اؾز
ؾس٧ب ؾجت ا٭ؼبز سنٮٮطار  .٧ب ٣ سساضُ آة ثطا٫ ١ٮبظ٧ب٫ ق٨ط٫ ٣ ن٢قش٬ اؾز ّكب٣ضظ٫، ّ٢شطٗ عنٮبٟ
ضا ا٭ؼبز  ذ٤ز ٧ٮسض٣ٙ٤غ٭ْ٬ زض ػط٭بٟ دب٭ٮ٠ زؾز ٣ ثبلا زؾز قس٥ ٣ ٝحٮظ آث٬ ػس٭س٫ ثب ٝكره٦ ٧ب٫ ذبل
٧ب٫ آث٬ ػس٭س شذٮط٥ آة ٣ ض٧ب ّطز آٟ ث٦ ٧٢ٖبٛ ضط٣ضر  ٮظٝكره٦ ا٭٠ ٝح ).4891 ,kescanreBٝ٬ ١ٞب٭٢س (
اؾز. زض حَٮَز س٤ا١ب٭٬ ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ قٮلاس٬ زض احساص ؾس٧ب ٝ٢ؾ٤ض ١كس٥ ٣ ثطا٫ اىعا٭ف ٝحه٤ٗ آثع٭بٟ ؾبذش٦ 
٧ب٫ آث٬ ا٭ؼبز قس٥، ا١ؼبٛ  ١ٞ٬ ق٤١س ٣ زض ثٮكشط ؾس٧ب ثط١بٝ٦ ض٭ع٫ ذبل ثطا٫ حساّظط س٤ٙٮس ٝب٧٬ اظ ٝحٮظ
. ثط١بٝ٦ س٤ؾق٦ قٮلاس٬ زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ ا٧ٞٮز لاظٛ ضا زض عطاح٬ ؾس٧ب ١ساقش٦ ٣ اظ ا٭٢ط٣ دب٭ف ١ٞ٬ ٕٮطز
ٝب٧ٮبٟ ث٤ٝ٬ ٣ ؾب٭ط اعلافبر اّ٤ٙ٤غ٭ِ اظ ض٣زذب١٦ ٍج٘ اظ احساص ؾس اػطا ١كس٥ ٣ اعلافبر ا١سّ٬ اظ سنٮٮطار 
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رع١٬ ٣ س٢ؾٮٜ ػط٭بٟ آة ثط ٝ ٫احساص ؾس٧ب ،ا٭ؼبز قس٥ سحز سبطٮط احساص ا٭٠ آة ؾبظ٥ ٧ب زض زؾز اؾز
) ضا سنٮٮط ٝ٬ ز٧س، ا٭٠ citoibA) ٣ مٮط ظ١س٥ (citoiBػ٤اٝـ ٝب٧ٮبٟ ث٤ٝ٬ اطط ٕصاقش٦ ٣ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ظ١س٥ (
سنٮٮطار ث٦ ؾجت س٢ؾٮٜ ػط٭بٟ آة، ّب٧ف حؼٜ آة، سنٮٮط ؾبذشبض ثؿشط ٣ ّ٢بض٥ ٧ب٫ ض٣زذب١٦ ض٣٫ ٝ٬ ز٧س 
ٝكره٦ ٧ب٫ ظ٭ؿش٬ ض٣زذب١٦ ضا سنٮٮط زاز٥ ٣ ؾجت ا٭ؼبز ٝحٮظ آث٬ س٢ؾٮٜ ػط٭بٟ آة ض٣زذب١٦  ).1002 ,kicloH(
٧ب ٣ اْٝب١بر سبظ٥ ا٫ ضا ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٣ضز  ػس٭س٫ ثب قطا٭ظ ٝشيب٣ر ثب ٍج٘ ٝ٬ ق٤ز، ا٭٠ ٝحٮظ ػس٭س ٝحس٣ز٭ز
ب سنٮٮط ٧طٕ٤١٦ اظ ٝب٧ٮبٟ ١ٮبظ٧ب٫ ٝحٮغ٬ ٣٭ػ٥ ذ٤ز ضا زاض١س ّ٦ ث )3991 ,la ,te htriwgnuJ( ّ٦ ١ٮبظٝ٢س ٝغبٙق٦ اؾز
 ,kicloHحٮغ٬ س٤ا١ب٭٬ سبٝٮ٠ ا٭٠ ١ٮبظ٧ب ضا ١ساض١س ٣ زض ١شٮؼ٦ ث٦ ؾ٤٫ ا١َطاو اّ٤ٙ٤غ٭ِ ؾ٤ً ٝ٬ ٭بث٢س (ٝ قطا٭ظ
). ثب ٣ػ٤ز سٞبٝ٬ ا٭٠ ٝكْلار احساص ؾس٧ب٫ ٝرع١٬ ٝ٢بىـ ظ٭بز٫ زاقش٦ ٣ ٝ٬ س٤اٟ زض س٤ٙٮس ٝب٧٬ ٣ ؾب٭ط 1002
). ا٭٠ حَٮَش٬ اؾز ّ٦ س٤ؾق٦ اٍشهبز٫ ؾجت ٝ٬ ق٤ز 1002 ,kicloHآثع٭بٟ اظ آ١٨ب اؾشيبز٥ ٝ٢بؾج٬ ثقٞ٘ آ٣ضز (
ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ١طخ ثبلا٭٬ اظ ّٞٮز س٤ٙٮس  س٤ػ٦ّ٦ ٝ٢بىـ قٮلاس٬ زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ زض ؾطاؾط ػ٨بٟ ٝ٤ضز 
زا١كٞ٢ساٟ ٝغبٙقبس٬ ضا ثطا٫ اؾشيبز٥ قٮلاس٬ اظ  0291٧ب٫ آث٬ ن٤ضر دص٭طز زض ا٣ا٭٘ ز٧٦  قٮلاس٬ زض ا٭٠ ٝحٮظ
٧ب٫ ٝرع١٬ آمبظ ١ٞ٤ز١س، زض ع٬ چ٢س ؾبٗ ا٣ٗ احساص ؾس٧ب س٤ٙٮس قٮلاس٬ ٝغٚ٤ة ث٤ز، اٝب دؽ اظ چ٢س زض٭بچ٦ 
٧ب٫ ا٣ٙٮ٦ احساص ٣  ). ثغ٤ض ّٚ٬ س٤ٙٮس ٝب٧٬ زض زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ زض ؾبٗ2491 ,sillEؾبٗ س٤ٙٮس ّب٧ف ٭بىز (
اىعا٭ف ا٭٠ ثب٣ض ضا ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٣ضز ا٭٠  .ؾطفز اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس٦ ٕٮط٫ ث٦ زٙٮ٘ ىطا٧ٜ ث٤زٟ ٝ٤از ٝنص٫  ث آة
ٝغبٙقبر ١كبٟ  اٝب .)5891 ,redyR & nosredneH٧ب٫ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ دط٣ضـ ٝب٧ٮبٟ ٧ؿش٢س ( ّ٦ ٝربظٟ آث٬ ٝحٮظ
زاز٥ اؾز ّ٦ زض چ٨بضٝٮ٠ ٭ب د٢ؼٞٮ٠ ؾبٗ احساص زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ َٝساض س٤ٙٮس ٝب٧٬ ث٦ ثٮكٮ٢٦ ذ٤ز ٝ٬ ضؾس 
ٝب٧٬ زض ٝربظٟ آث٬ ٝقٞ٤لاً دب٭ساض٫ زضاظ ٝسر ١ساقش٦ ٣ دؽ اظ آٟ ث٦ حس٫ اظ  ). س٤ٙٮس ظ٭بز5791 ,nregnihJ(
٧ب  اٝب ْٝٞ٠ اؾز ّ٦ زض ثطذ٬ اظ زض٭بچ٦ ٧ب دس٭س٥ ّب٧ف س٤ٙٮس آثع٭بٟ ض٣٫ ١ساز٥ ٣ حش٬ ؾبٗ ،سقبزٗ ٝ٬ ضؾس
ٮب١٦ حس٣ز ؾبٙ  NAESA زض ّك٤ض٧ب٫ فض٤ ).5891 ,yesmiKدؽ اظ احساص زض٭بچ٦، نٮس ٝغٚ٤ث٬ ضا قب٧س ثبقٮٜ (
). س٤ا١ب٭٬ 0891 ,odnanreFس٠ ٝب٧٬ ٣ ا١٤اؿ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫ اظ زض٭بچ٦ ؾس٧ب ثسؾز ٝ٬ آ٭س ( ٧عاض 221
ثبَٙ٤٥ س٤ٙٮس ٝب٧٬ زض ا٭٠ ٝ٢بثـ آث٬ ثبفض ػٚت س٤ػ٦ ٝس٭طاٟ قٮلاس٬ ث٤ز٥ ٣ ٧ٞٮك٦ ؾق٬ ثطا٭٠ ث٤ز٥ ّ٦ ا٭٢ٖ٤١٦ 
 ،س٤ا١ب٭٬ ثبَٙ٤٥ زض ػ٨ز س٤ؾق٦ شذب٭ط  ٝب٧٬ اؾشيبز٥ ١ٞب٭٢سآث٬ ضا ؾبٝب١س٧٬ ّطز٥ ٣ اظ ا٭٠  اّ٤ؾٮؿشٜ ٧ب٫
 ٧سه ٝس٭ط٭ز قٮلاس٬ زض زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرط١٬، اىعا٭ف ثطزاقز اظ ٝب٧٬ زض حس ث٨ٮ٢٦ ٣ س٤ٙٮس دب٭ساض اؾز
زض٭بچ٦  ) ثب٭ؿش٬ ان٤ٗ ش٭٘ زضYSM). ٙصا ثطا٫ ضؾٮسٟ ث٦ حساّظط ٝحه٤ٗ ٍبث٘ ثطزاقز دب٭ساض (5891 ,yesmiK(
 ).4891 ,kescanrreB٣  8891 ,hceC & elyoM ( ضفب٭ز ق٤١س٧ب٫ ٝرع١٬ 
 س٢ؾٮٜ ٝ٢بؾت ؾغح ٣ فٌٞ آة.  -
 زاضّطزٟ ٝرعٟ آث٬ ثب ٕ٤١٦ ٧ب٫ ثب اضظـ. ٝب٧٬ -
 ّ٢شطٗ ٝب٧ٮبٟ ٣ ّبؾش٠ اظ ػٞقٮز ٧ب٫ زاضا٫ سكبث٦ مصا٭٬. -
 اؾشيبز٥ ّبٝ٘ اظ سٞبٝ٬ حَٚ٦ ٧ب٫ ظ١ؼٮط٥ مصا٭٬.  -
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 .٤ض َٝبثٚ٦ ثب ّب٧ف ّٮيٮز ٝ٢بثـ آث٬ٝ٢ؾ٦ ّ٢شطٗ سنص٭٦ ٕطائ٬ ث -
 ١ؾبضر ثط نٮس ٣ ٣ضـ ٍ٤ا١ٮ٠ لاظٛ.  -
٭ْ٬ اظ ٝكره٦ ٧ب٫ زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ زض ػ٨بٟ سطٍ٬ ٣ س٢عٗ دطزاٝ٢٦ ؾغح آة اؾز، ض٣ق٠ اؾز ّ٦ ؾبز٥ 
ب٫ سط٭٠ اطط ا٭٠ ١٤ؾب١بر سنٮٮط زض سطاّٜ ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ اؾز، زض ا٭٠ حبٙز ٣ ثب ّب٧ف ؾغح آة ٝب٧ٮبٟ زض ىض
زض٭بچ٦ ٧ب٫  ،سط٫ ػٞـ قس٥ ٣ زض ١شٮؼ٦ ثبفض نٮس ثٮف اظ حس ٣ آؾٮت ضؾب١سٟ ث٦ شذب٭ط ٝب٧ٮبٟ ٝ٬ ق٤ز ّٜ
ٝ٢غَ٦ س٤ٙٮس سحز سبطٮط ١٤ض آىشبة  اّظط٭زّٜ فٌٞ س٤ٙٮسار ظ٭بزسط٫ ١ؿجز ث٦ زض٭بچ٦ ٧ب٫ فٞٮٌ زاض١س چطا ّ٦ 
٫ فَٞ٬ آة ٧ؿش٢س، ث٢بثطا٭٠ زض سٞبٝ٬ لا٭٦ ٧ب٫ ث٤ز٥ ٣ ا٭٠ لا٭٦ ٧ب ث٦ ؾجت فٌٞ ّٜ زض٭بچ٦ زض اضسجبط ثب لا٭٦ ٧ب
). ثبظ ؾبظ٫ شذب٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ ث٤ٝ٬ ٣ ٭ب ٝقطى٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ مٮط ث٤ٝ٬ ٝ٬ 7891 ,sneyHآة س٤ٙٮس ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز (
ٝ٢ؾ٤ض زؾشٮبث٬ ٦ س٤ا١س ث٦ اىعا٭ف ثطزاقز ِّٞ ١ٞب٭س، ا٭٠ ٝقطى٬ ٧ب ّ٤قك٬ ثطا٫ سنٮٮط ؾبذشبض ػ٤اٝـ آثع٭بٟ ث
ػس٭س  اّ٤ؾٮؿشٜ ٧ب٫اظ عطى٬ ذغط ٧ٞ٤اض٥ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝقطى٬ قس٥ ث٦  .)1891 ,elyoM & iLة اؾز (ث٦ س٤ٙٮس ٝغٚ٤
، ضا س٨س٭س ٝ٬ ّ٢س ٙصا ثب٭ؿش٬ ٕ٤١٦ ٧ب٭٬ ضا ث٦ ؾٮؿشٜ آث٬ ٝقطى٬ ّطز ّ٦ قطا٭ظ ثطا٫ سْظٮط عجٮق٬ آ١٨ب ٝ٨ٮب ثبقس
 ؾز ٝ٬ ثب٭ؿز ٝب٧ٮبٟ ٕٮب٥زض ّك٤ض٧ب٫ زض حبٗ س٤ؾق٦ ّ٦ س٤ٙٮس ٝب٧٬ ثطا٫ ٝهبضه ا١ؿب١٬ ٧سه انٚ٬ ا
ذ٤اض ٭ب د٤ز٥ ذ٤اض (ز٭شط٭ز ذ٤اض) ٝب١٢س ّذ٤ض ١َط٥ ا٫، ّذ٤ض ؾطٕ٢س٥، ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬ ث٦ زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝرع١٬ 
 . )3791 ,la te nosredneH( ٝقطى٬ ّطز
ذٮع٫ ٝرعٟ آث٬ اؾز، چطا ّ٦ ٣ض٣ز ثبض ٝ٤از ٝنص٫ ؾجت  طبثز قس٥ اؾز ّ٦ س٤ٙٮس ٝب٧٬ ثبظسبث٬ اظ حبن٘
ذٮع٫ آة ضا  ٮظ قس٥ ٣ ضقس ٕٮب٧بٟ آثع٫ (ٝٮْط٣ىٮز ٧ب ٣ ٝبّط٣ىٮز ٧ب) ٣ ؾب٭ط ٝ٤از آٙ٬، حبن٘م٢ب٫ ٝح
٧ب ٣ ّيع٭بٟ ثر٤ث٬ ضقس ١ٞ٤ز٥، ٝؿشَٮٜ ٣ ٭ب مٮط ٝؿشَٮٜ ٝ٤ضز سنص٭٦  ٧ب، دلا١ْش٤ٟ اىع٣ز٥ ٣ زض ١شٮؼ٦ ثبّشط٫
 ,nawasakuhB(.( بٝٮ٠ ٝ٬ ١ٞب٭٢سسط س ٝب٧ٮبٟ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ٝب٧ٮبٟ قْبضچ٬ ١ٮع مصا٫ ذ٤ز ضا اظ ٝب٧ٮبٟ ّ٤چِ
ؾ٤٫ ز٭ٖط اىعا٭ف ضؾ٤ة ٕصاض٫ ؾجت ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ٝب٧ٮبٟ ّيع٫ ذ٤اض اظ ٝ٢بثـ مصا٭٬ ث٬ ث٨ط٥ ق٤١س ٣  اظ 0891
زض ٧سه انٚ٬ س٤ؾق٦ قٮلاس٬ ٧ٞبٟ ع٤ض٭ْ٦ ٍجلا ثٮبٟ ٕطز٭س  ).2491 ,sillEزض ١شٮؼ٦ نٮس آ١٨ب ١َهبٟ ٭بثس (
زض س٤ػٮ٦  .)8731ذسادطؾز، ٧ب٫ آث٬ ٝ٬ ثبقس ( ظ٭ؿشٖب٥ا٭٠ لاس٬ دب٭ساض اظ اؾشيبز٥ قٮ ،زض٭بچ٦ ٧ب ٣ ٝربظٟ آث٬
ّ٦ آثع٭بٟ  ٬٭اظ آ١ؼب ث٤ز٥ ٣ٝحٮظ ٝ٢بؾت ثطا٫ سْظٮط ٣ ضقس  اٍشهبز٫ ث٤زٟ آثع٫ دط٣ض٫، ضط٣ض٫ سط٭٠ فبٝ٘
س فٞسسبً زض آة ظ١سٕ٬ ٝ٬ ّ٢٢س اؾبؾ٬ سط٭٠ ٝ٤ض٤ؿ ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ ضا زض ؾٮؿشٜ دط٣ضق٬، ّٮيٮز آة ٝ٬ ١بٝ٢
 . )1831٣ ؾطد٢ب٥،   9991 ,rekuT & ,dyoB(
ث٦ ٝق٢٬ ّظٮو ّطزٟ ٭ب آٙ٤ز٥ ّطزٟ ٕطىش٦ قس٥ اؾز. آٙ٤زٕ٬  menoitulloPّٚٞ٦ آٙ٤زٕ٬ اظ ٙنز ٭٤١ب١٬ 
ؾز اظ ٧طٕ٤١٦ سنٮٮط ١بٝغٚ٤ة زض ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬، قٮٞٮب٭٬ ٭ب ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ زض ١ٮبظ٧ب٫ اؾبؾ٬ ٝب ا فجبضر
٭ؼبز اططار ظ٭ب١جبض ثط ظ١سٕ٬ ٝب ٭ب ثط ؾب٭ط ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝيٮس ٝ٬ ق٤ز. آٙ٤زٕ٬ ضا (آة، ٧٤ا ٣ ذبُ) ّ٦ ٝ٢ؼط ث٦ ا
 ،٣ض٣ز ٧ط ٕ٤١٦ ٝبز٥ ذبضػ٬ ١ؾٮط ٝ٤از آٙ٬، مٮط آٙ٬، ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ،ٝ٬ س٤اٟ ا٭٠ چ٢ٮ٠ ١ٮع سقط٭و ّطز
٦ ٣ ٭ب ثقس ضاز٭٤ٙ٤غ٭ِ ٣ ٭ب ٧طٕ٤١٦ سنٮٮط ىٮع٭ْ٬ زض عجٮقز ّ٦ ْٝٞ٠ اؾز ثغ٤ض ٝؿشَٮٜ ٭ب مٮط ٝؿشَٮٜ ، ثلاىبنٚ
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٧ب٫ ظ١س٥ سأطٮط ٕصاقش٦ ٣ ث٦ آ١٨ب آؾٮت ثطؾب١س. آٙ٤زٕ٬ ٝقٞ٤لاً ث٤اؾغ٦ ىطآ٣ضز٥  اظ ٝسس٬ ع٤لا١٬، ثط اضٕب١ٮؿٜ
٣ ٣ظاضر  8891(ظ٣ثبض٣٭چ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  ٧ب٫ ا١ؿبٟ زض ٝحٮظ ظ٭ؿز ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٭س ٧ب٫ ظائس حبن٘ اظ ىقبٙٮز
٧ب٫ ذب١ٖ٬ ضا ث٦ ؾ٨٤ٙز ٝ٬ س٤اٟ اظ عط٭ٌ  ١ؾٮط ىبضلاة٧ب٭٬  ). اظ ١َغ٦ ١ؾط اّ٤ؾٮؿشٞ٬، آٙ٤زٕ٬4831١ٮط٣، 
٧ب ث٦ َٝساض ذٮٚ٬ ظ٭بز ٣اضز  ثب ا٭٠ حبٗ إط ا٭٠ آٙ٤زٕ٬ ،٧ب٫ ٝ٨٢سؾ٬ سهيٮ٦ ّطز ىطآ٭٢س٧ب٫ عجٮق٬ ٭ب ض٣ـ
  ٝحٮظ ظ٭ؿز ق٤١س اْٝبٟ سؼع٭٦ ّبٝ٘ آ١٨ب ٣ػ٤ز ١ساقش٦ ٣ ثبفض آٙ٤زٕ٬ اّ٤ؾٮؿشٜ ٝ٬ ق٤١س. آٙ٤زٕ٬ آة ضا
٣ض٣ز ٝبز٥ ذبضػ٬ ث٦ آة ّ٦ ٝ٢ؼط ث٦ اذلاٗ زض ث٨ط٥ ثطزاض٫ ذبل اظ آة ٣  ،سقط٭و ّطز ١ٮع ٢ٮ٠ٝ٬ س٤اٟ ا٭٠ چ
٭ب سنٮٮط زض ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬، قٮٞٮب٭٬ ٣ ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ آٟ ق٤ز ّ٦ ْٝٞ٠ اؾز اططار ظ٭بٟ ثبض٫ زض ظ١سٕ٬ 
٥ آة فٞ٤ٝ٬ ٣ ا١ؿبٟ ٣ آثع٭بٟ ثٖصاضز. ا٭٠ ٝؿئٚ٦ اؾشيبز٥ اظ آة ضا ػ٨ز ّكب٣ضظ٫، ن٢قز، ٝربظٟ شذٮط
 ).1731؛ ملاٝ٬،  7731؛ سطحٞ٬، 8731(فؾٮٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  حٮبر آث٬ ثب اذلاٗ ض٣ثط٣ ٝ٬ ّ٢س
 ):4831٣ظاضر ١ٮط٣، آٙ٤زٕ٬ ث٦ ع٤ض فٞس٥ اظ ز٣ عط٭ٌ ث٦ ٣ػ٤ز ٝ٬ آ٭س ( 
ٝ٢بثـ ىطآ٭٢س ٧ب٫ عجٮق٬ ّ٦ ث٦ ٣اؾغ٦ آٟ ٕٮب٧بٟ ٣ ػب١٤اضاٟ سؼع٭٦ قس٥ ٣ ىطآ٣ضز٥ ٧ب٫ ىطؾب٭ك٬ ظٝٮ٠ ث٦  -1 
 انٚ٬ آة ٣اضز ٝ٬ ق٤ز.
ىطآ٭٢س٧ب٫ ٝه٢٤ف٬ ١ؾٮط ٝ٢بثـ ن٢قش٬، ّكب٣ضظ٫، ق٨ط٫، ذب١ٖ٬، ضاز٭٤اّشٮ٤، ٝقس١٬ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ اؾشيبز٥ اظ  -2 
 .آىز ّف ٣  ّ٤ز٧ب س٤ؾظ ا١ؿبٟ
ّ٘ آة اؾشحهبٗ قس٥ اظ ٝ٢بثـ ٝرشٚو ثطا٫ ٝهبضه ق٨ط٫ سٞبٝ٬ ق٨ط٧ب٫ ّك٤ض ض٣ظ ثط٣ظ زض حبٗ اىعا٭ف 
عجٌ ١ؾط ّبضق٢بؾبٟ، زض حبٗ حبضط سقساز ظ٭بز٫ اظ ق٨ط٧ب٫ ثعضٓ ّك٤ض ثب اىعا٭ف مٚؾز  ْ٦ث٦ ع٤ض٭ث٤ز٥ 
٣  1831؛ قبٝٚ٤، 6731؛ سؼط٭ك٬، 9731ؾبض١ٔ ٣ سؼط٭ك٬، ١ٮشطار زض آة آقبٝٮس١٬ ض٣ثط٣ ٝ٬ ثبق٢س (
ّ٦ ٧عاضاٟ ٣احس ن٢قش٬ ثعضٓ ٝهطه ّ٢٢س٥ آة زض ؾغح ّك٤ض ىقبٙٮز زاض١س اظ عطى٬ ). 5731ٝحٞ٤ز٭بٟ، 
ث٦ ن٤ضر ىبضلاة ن٢قش٬ ث٦ ٝ٢بثـ آث٬ ٣ ضا ثس٣ٟ ٧ٮچ ٕ٤١٦ سهيٮ٦ ا٫ ٝهطى٬  ةآ ا٫ اظ ؾبلا١٦ ثرف فٞس٥
زض ٝ٤ػ٤ز ىٚعار ؾ٢ٖٮ٠ ذغط١بُ ٣ سطّٮجبر قٮٞٮب٭٬ ؾٞ٬ . زض ١شٮؼ٦ )4831٣ظاضر ١ٮط٣، سرٚٮ٦ ٝ٬ ١ٞب٭٢س (
٣ ذؿبضر ثط ٝحٮظ ظ٭ؿز  ٧ب)٧ب٫ ؾغح٬ (ض٣زذب١٦ ٣ زض٭بچ٦  آٙ٤زٕ٬ آةن٢قش٬ ثبفض  ٧ب٫ زاذ٘ ىبضلاة
 ).8731٣ فؾٮٞ٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  0831سؼط٭ك٬، ( ّك٤ض ٝ٬ ق٤١س
، ٝجبزضر ث٦ ٝهطه ث٬ ض٣٭٦ ّ٤ز، ٣ ٝجبضظ٥ ثب آىبر ٣ اٝطاو ٕٮب٧٬ ّكب٣ضظاٟ ثطا٫ اىعا٭ف ثبظز٥ س٤ٙٮس ذ٤ز
٧ب زض ١شٮؼ٦  . ّكشبض ٝب٧٬)6731(٭عزاٟ ق٢بؼ ٣ اؾٞبفٮٚ٬ ؾبض٫،  ؾٜ ٣ آىبر ّف ٧ب زض ٝعاضؿ ٝ٬ ١ٞب٭٢س
٧ب٫ ؾغح٬، ٍطاض ٕطىش٠ ٝ٤ػ٤زار آث٬، دط١سٕبٟ، حٮ٤ا١بر ٣ ا١ؿبٟ زض  آةزض ٧بآىز ّف  ثبلا٫مٚؾز 
ؾٞ٤ٛ زض ٝحٮظ  ٝرطة اظ ػٞٚ٦ اططار آ١٨ب٣ ١بق٢بذش٦  ، ظ٭ب١جبضزضاظ ٝسر ار٣ اطط آ١٨بٝقطو ف٤اضو ١بق٬ اظ 
اططار ٝرطث٬ ثط ٝحٮظ ظ٭ؿز آثع٭بٟ ٣اضز اظ عطى٬ ٝهطه ثبلا٫ ّ٤ز٧ب٫ قٮٞٮب٭٬ س٤ؾظ ّكب٣ضظاٟ ٝ٬ ثبقس. 
ثقس اظ ٣ض٣ز ث٦ ذبُ، اظ عط٭ٌ ظ٧ْك٬ ٣ ض٣ا١بة ٣اضز ٝبظاز ثط ١ٮبظ ٕٮب٧بٟ  اظر ٣ ىؿيط ث٦ ع٤ض٭ْ٦ٝ٬ آ٣ضز 
حبٗ إط ٣ض٣ز ٝ٤از  ،ٝ٢بثـ آث٬ قس٥ ٣ ثبفض سنص٭٦ ٕطا٭٬ ٣ ١٨ب٭شب ضقس ٣ سْظٮط ث٬ ض٣٭٦ ػٚجِ ٧ب ٝ٬ ٕطزز
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ضقس ظ٭بز٫  ،٧ب ٝؿبفس ثبقس ػٚجِ ١ٮع بقس ٣ ؾب٭ط قطا٭ظ اظ ٍجٮ٘ زٝب٫ ٧٤ا ٣ فٌٞ آةٝنص٫ ث٦ ؾس ازاٝ٦ زاقش٦ ث
ا٭٠ ٝؿئٚ٦ ثبفض ٝ٬ ق٤ز سجبزٗ ٕبظ٫ ثٮ٠ ٝحٮظ آث٬ ٣ ٧٤ا  ،١ٞ٤ز٥ ٣ ثغ٤ض ّبٝ٘ ؾغح آة زض٭بچ٦ ضا ٝ٬ د٤قب١٢س
ثط٣ظ دس٭س٥  . ق٤ز٣ ثط آٙ٤زٕ٬ آة ؾس ٧ط چ٦ ثٮكشط اىع٣ز٥  زچبض ذيٖ٬ قس٥٣ آثع٭بٟ ىش٦ ا١ؼبٛ ١ذص٭ط
اططار ظ٭ب١جبض ز٭ٖط٫ ، ٝ٬ ٕطزز آثع٫ دط٣ض٫ثطا٫  ٝشقسز٫ ٝكْلارا٭ؼبز ا٣سط٭يٮْبؾٮ٤ٟ مٮط اظ ا٭٢ْ٦ ثبفض 
زض ؾغح  ٝ٢ؾط٥ ثؿٮبض ظقزعقٜ ١بٝ٢بؾت ٣  ا٭ؼبز ث٤ ٣ ،ٝظ٘ ّب٧ف ّٮيٮز آة ٝهطى٬ ثطا٫ قطة ٣ ن٢قز
 .) ;9991 ,teffuS ;1002 ,smalA ;0102 ,yrazA ruopneshoM & ibbehoM3831ٝؿق٤ز٫، ( ث٦ ٧ٞطا٥ زاضز١ٮع  زض٭بچ٦
آٝ٤١ٮ٤ٛ، ىٚعار ٣ مٮط٥ ٣ػ٤ز زاض١س ّ٦ ٝ٤از ٝنص٫ آة  ٧بئ٬ ٝب١٢س ىؿيبر، ١ٮشطار، زض اّ٤ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ آث٬ ٭٤ٟ
٧ب قس٥ ّ٦ زض ظٝط٥ س٤ٙٮسار انٚ٬ ٧ط ٝ٢جـ  ذ٤ا١س٥ ٝ٬ ق٤١س ٣ ؾجت اىعا٭ف س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ ٭ق٢٬ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
ف٤اٝ٘ س٢ف ظا٫ ٝحٮغ٬ ٝ٤از ٣ ٭ب  ).,dnaR 5991٣  5831ثلاُ، ٧ب ٝ٬ ثبق٢س ( حٮبر زض آة آث٬ ٣ ؾط چكٞ٦
٧ب٫ آث٬، زض اطط ٣اّ٢ف ٧ب٫ قٮٞٮب٭٬ ٣ ٭ب سجبزٗ ا١طغ٫ ثب  سطّٮجبر قٮٞٮب٭٬ ٧ؿش٢س ّ٦ مٚؾز آ١٨ب زض اّ٤ؾٮؿشٜ
ٝ٬ ٕصاض١س (٣٣س٠، ط ثط ضقس ٕ٤١٦ ٧ب ٣ د٤٭بئ٬ ػٞقٮز آثع٭بٟ سأطٮاؾبؾ٬ قس٥ ٣ زؾشر٤ـ سنٮٮطار ، ٝحٮظ
٧ٜ اّ٢٤ٟ سقسازّظٮط٫ اظ زض٭بچ٦ ؾس٧ب ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ثطذ٬ اظ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ّك٤ض ّٜ ٣ ثٮف ثب ٝكْ٘ ). 3831
سبلاة ٧ب ٣ زض٭بچ٦ ٧ب ّ٦ امٚت ظ٭ؿز ٕب٥ دط١سٕبٟ ٝ٨بػط ث٤ز٥ ٣ اظ ا٧ٞٮز ثٮ٠ ، سنص٭٦ ٕطائ٬ ض٣ثط٣ قس٥ ا١س
حيؼ ). ,kescanreB 4891٣  2831(ّٚس٫ ٣ سؼط٭ك٬،  ٟ ١ج٤ز٥ ا١ساٙٞٚٚ٬ ثطذ٤ضزاض١س ١ٮع اظ ا٭٠ آٙ٤زٕ٬ ٧ب زض اٝب
١ج٦ ا٫ ب، ٝس٭ط٭ش٬ چ٢س ػآةس٤أٛ ثب حيؼ قبذم ٧ب٫ ّٞ٬ ٣ ّٮي٬  آ١٨بّك٤ض ٣ ٝس٭ط٭ز نحٮح  ٬ٝ٢بثـ آث
٧ب٫ ؾغح٬  اؾز ّ٦ ثب٭س ٧ٞ٦ ٝؿبئ٘ اٍشهبز٫ ٣ ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ زض آٟ ٝ٤ضز س٤ػ٦ ٍطاض ٕٮطز. آٙ٤زٕ٬ آة
٧ب٫ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ّ٦ ثق٢٤اٟ س٢٨ب ٝ٢بثـ آة قٮط٭٠ ثبٍ٬ ٝب١س٥  ٧ب ٣ آة ٦ ٧ب٫ زاذٚ٬)، سبلاة(ٝربظٟ ؾس٧ب ٣ زض٭بچ
٧ب٫ ثقس٫ ثكٞبض ٝ٬ ض٣١س ظ١ٔ ذغط٫ ثطا٫ س٤ؾق٦ دب٭ساض ٣ ضقس اٍشهبز٫ ّك٤ض ث٦ قٞبض ٝ٬ ض٣١س ٣  ثطا٫ ١ؿ٘
طا٥ ١ر٤ا٧س زاقز، زض ٣اٍـ ٧ب، س٤ؾق٦ اٍشهبز٫ دب٭ساض ثطا٫ ا٭٠ ٝطظ ٣ ث٤ٛ ضا ث٦ ٧ٞ فسٛ ضؾٮسٕ٬ ث٦ ا٭٠ ١ٖطا١٬
ٍطاض ٕطىش٠ س٤ؾق٦ دب٭ساض زض ّب١٤ٟ اؾشطاسػ٫ س٤ؾق٦ اٍشهبز٫ ّك٤ض ث٦ ٝق٢ب٫ دص٭طىش٠ ا٭٠ ١ْش٦ اؾز ّ٦ س٤ؾق٦ 
اٍشهبز٫ ٣ حيؼ ٝحٮظ ظ٭ؿز ز٣ ٝ٤ض٤ؿ ػسا اظ ٧ٜ ١ج٤ز٥ ثْٚ٦ ثغ٤ض س٤أٛ ٣ ع٬ ثط١بٝ٦ ث٦ ٧ط ز٣٫ آ١٨ب ٝ٬ س٤اٟ 
مطث٬ زض ػنطاىٮب٫ آث٬ ّك٤ض چ٢بٟ اؾز ّ٦ ٧ٜ ث٦ ؾجت ١عز٭ْ٬ ث٦ ٝ٢بعٌ  زؾز ٭بىز. ػب٭ٖب٥ اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ
ثط اؾبؼ ثط١بٝ٦ ض٭ع٫  .ٝ٬ ثبقس ّك٤ض قٞبٙ٬ ٣ ٧ٜ ث٦ ػ٨ز حض٤ض زض ١ٮٞ٦ مطث٬، زض قٞبض ٝ٢بعٌ ١ؿجشبً دط آة
 ٨ٜٝ ثط ض٣٫ ض٣زذب١٦ ٧ب٫١ٮع ، فلا٣٥ ثط ؾس ٧ب٫ احساص قس٥، ث٢ب٫ ؾس ٧ب٫ ز٭ٖط٫ زض اؾشبٟ ٧ب٫ ا١ؼبٛ قس٥
ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز، ٝربظٟ آث٬ ثب حؼٜ ٝٮٚٮ٤ٟ ٧ب ٝشط  ا٭ؼبز قس٥ زض ٝؿٮط٫  ؾس٧باؾشبٟ ١٨بز٥ قس٥ اؾز. 
زض ثط ضا ث٦ ٣ػ٤ز آ٣ضز٥ ٣ ٝ٬ آ٣ضز ّ٦ زض ّ٢بض ّبضثطز٧ب٫ ٝشقسز، ثرف ظ٭بز٫ اظ س٤ٙٮس آثع٭بٟ ضا  آة ْٝقت
ّ٦ اضسجبط ١عز٭ْ٬ ثب ظ١سٕ٬  ٝ٬ ثبقسٟ اظ ض٣ز٧ب٫ زائٞ٬ ٣ دُط آة اؾشب "ظض٭٢٦ ض٣ز" ض٣زذب١٦ .ٝ٬ ٕٮط١س
س٢٨ب ػ٨ز ٝكط٣ة ١ٞ٤زٟ ثطذ٬  ٧ب٫ ع٤لا١٬، آة ا٭٠ ض٣زذب١٦ ؾبّ٢بٟ اؾشبٟ ٣ ١٤اح٬ اعطاه زاضز. ثطا٫ ظٝبٟ
 آث٬ ٣ ّبضثطز آٟ زض برٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕطىز. ػ٨ز ّ٢شطٗ ا٭٠ ػط٭ب١ اعطاه ٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ ظٝٮ٠اظ 
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٧ٜ اظ  ث٤ّبٟزض٭بچ٦ ؾس قس٥ اؾز.  ذب١٦ احساصزض ٝؿٮط ا٭٠ ض٣ز بٟق٨ٮس ّبؽٞ٬ ث٤ّ ٝهبضه ٝرشٚو، ؾس
١ؾطٝ٤ٍقٮز ْٝب١٬ ٣ ٧ٜ ث٦ ػ٨ز ٣ؾقز ٣ فٌٞ، ٍبثٚٮز آ١طا زاض١س ّ٦  ظٝٮ٢٦ سحٌَ ثؿٮبض٫ اظ ثط١بٝ٦ ٧ب٫ س٤ؾق٦ 
ز ٝ٢غَ٦ ن٢قش٬، ٍبثٚٮز س٤ٙٮس آثع٭بٟ ٣ اْٝبٟ ا٭ؼب ،ّكب٣ضظ٫ ا٫ ضا زض ٝ٢غَ٦ ىطا٧ٜ ١ٞب٭س. سبًٝٮ٠ آة آقبٝٮس١٬،
٦ ث ٙصا ثب س٤ػ٦ ث٦ دشب١ؿٮ٘ ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ ا٭٠ ٝ٢جـ آث٬ ٣ سط٭٠ ّبضثطز٧ب٫ آٟ ٝ٬ ثبقس. سيط٭ح٬ ٣ سيطػٖب٧٬ اظ ٝ٨ٜ
٧ب٫ ظ٭ؿش٬ ٣ مٮط ظ٭ؿش٬ ،  ضٞ٠ ا١ؼبٛ ثطضؾ٬زض ٝغبٙق٦ حبضط ؾق٬ قس ،  آٟٝ٢ؾ٤ض ث٨ط٥ ثطزاض٫ ٝ٢بؾت اظ 
ٕطزز ضا ٝ٤ضز اضظ٭بث٬ ٍطاض ز٧ٮٜ سب ثب اضائ٦ ض٧٢ٞ٤ز زٕ٤ٕ٤١٬ ٧ب٫ ّ٦ زض اطط ٕصقز ظٝبٟ زض ٝ٢غَ٦ ا٭ؼبز ٝ٬ 
ثٞ٢ؾ٤ض س٤ٙٮس دب٭ساض ثب ٧سه س٤ؾق٦ ثٮف اظ دٮف آثع٫ دط٣ض٫ زض ٝ٢غَ٦  ٧ب٫ لاظٛ اْٝبٟ افٞبٗ ٝس٭ط٭ز ث٨ٮ٢٦
 ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ضا ىطا٧ٜ ثٮب٣ض٭ٜ.
 
 هشخصات کلي استاى آرستايجاى غشتي -1-1
ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ زض قٞبٗ مطة ّك٤ض ٍطاض ٕطىش٦ ٣ اظ ١ؾط ٝؿبحز  06634اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ مطث٬ ثب ٝؿبحش٬ ثبٙل ثط 
زضنس ٝؿبحز ّ٘ ّك٤ض ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤ز ا٭٠ اؾشبٟ فلا٣٥ ثط اؾشبٟ ٧ب٫ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ٣ ظ١ؼبٟ ثب ؾ٦  2/56
ّٮٚ٤ٝشط  328ّك٤ض ذبضػ٬ سطّٮ٦، فطاً ٣ ػٞ٨٤ض٫ ذ٤ز ٝرشبض ١رؼ٤اٟ ٝطظ ٝكشطُ زاضز ٣ ذظ ٝطظ٫ آٟ 
ا٭٠ اؾشبٟ ثسٙٮ٘ چٮ٠ ذ٤ضزٕ٬ ٧ب ٣ ١ب٧ٞ٤اض٫ ٧ب٫ ىطا٣اٟ زاضا٫ آة ٣ ٧٤ا٫ ٝش٢٤ؿ ث٤ز٥ ٣ اٍٚٮٜ ٝ٬ ثبقس. 
١بدب٭ساض زض ىه٤ٗ ٝرشٚو ؾبٗ ث٦ قْ٘ ثبضظ٫ ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز. ٣ػ٤ز اضسيبفبر ٣ ١عز٭ْ٬ آٟ ث٦ ٝ٢بعٌ 
٥ ٣ ا٭٠ اٝط ٝ٤ػت ٝس٭شطا١٦ ا٫ اْٝبٟ ٣ػ٤ز ٝ٢بثـ حبنٚرٮع ذبُ ٣ قطا٭ظ ٣٭ػ٥ آة ٣ ٧٤ائ٬ ضا ثبفض ٕطز٭س
ٕكش٦ ّ٦ ا٭٠ ٝ٢غَ٦ ثطا٫ اٝط ّكب٣ضظ٫، قٮلار ٣ زاٝذط٣ض٫ ٝؿبفس ٕطزز ث٦ ٧ٞٮ٠ زلا٭٘، اٍشهبز اؾشبٟ اٍشهبز٫ 
زضنس س٤ٙٮسار ذبٙم اؾشبٟ ضا ا٭٠ ثرف ٧ب سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س. ٣ػ٤ز  66ّكب٣ضظ٫ ٣ زاٝ٬ اؾز ث٦ ع٤ض٭ْ٦ 
٧ب٫ فٞٮٌ، ١ٮٞ٦ فٞٮٌ ٣ آضسع٭٠، ٣ػ٤ز زقز ٧ب٫ ض٣زذب١٦ ٧ب، چكٞ٦ ٧ب ٣ ٍ٢٤ار ثعضٓ ٣ م٢٬، ٣ػ٤ز چب٥ 
٣ؾٮـ، ذلان٦ ٧ٞ٦ ا٭٠ دشب١ؿٮ٘ ٧ب ٝ٤ٍقٮش٬ ضا ث٤ػ٤ز آ٣ضز٥ ا١س سب ا٭٠ ٝ٢غَ٦ اظ ذبُ ّك٤ض فع٭عٝبٟ دب٭ٖب٥ 
 ).7831ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ ا٭ؼبز ىطنز ٧ب٫ قنٚ٬ ثبقس (اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼبٟ مطث٬، 
 
  دشت ّاي استاى آرستايجاى غشتي -1-2
آٝس٥ اؾز (ٕعاضـ فْٞٚطز  1قز ٧ب٫ ٝؿشقس آثع٫ دط٣ض٫ زض اؾشبٟ ث٦ سيْٮِ زض ػس٣ٗ قٞبض٥ ٝكرهبر ز
 ).7831ٝس٭ط٭ز قٮلار ٣ آثع٭بٟ اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ مطث٬، 
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 دشت ّاي هستعذ تَسعِ آتضي پشٍسي -1جذٍل 
 ٍسعت هَقعیت جغشافیائي ًام دشت سديف
 ٧ْشبض 00001 ٝٮب١س٣آة، ىؿ٢س٣ظ زقز ىؿ٢س٣ظ 1
 ٧ْشبض 0002 ٝبّ٤، دٚسقز ز ظ١ٖ٢٦زق 2
 ٧ْشبض 0002 ٝبّ٤، دٚسقز زقز قٮجٚ٤ 3
 ٧ْشبض 0001 قب٧ٮ٠ زغ زقز اضاض٬ حبقٮ٦ ظض٭٢٦ ض٣ز 4
 ٧ْشبض 0002 اض٣ٝٮ٦، ٝ٨بثبز، ٝٮب١س٣آة ٣ ؾٚٞبؼ زقز حبقٮ٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ 5
 ٧ْشبض 004 ٝ٨بثبز زقز ّطز ٭قَ٤ة 6
 
 غشتيٍدخاًِ ّاي استاى آرستايجاى س -1-3
ٝشطْٝقت ثط طب١ٮ٦ ٝ٬ ثبقس. ٧ٞچ٢ٮ٠  1/5ض٣زذب١٦ ٝ٨ٜ ٣ زائٞ٬ ثب زث٬ ثٮف اظ  71اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ مطث٬ زاضا٫ 
ض٣زذب١٦ ىهٚ٬ ١ؿجشبً ثعضٓ ١ٮع زض ا٭٠ اؾشبٟ ػط٭بٟ زاضز. ث٤اؾغ٦ ٣ػ٤ز ٝ٢بثـ آث٬ فؾٮٜ، ا٭٠ اؾشبٟ ث٦  71ثٮف اظ 
٫ ّكب٣ضظ٫، زاٝذط٣ض٫ ٣ قٮلار زض ؾغح ّك٤ض سجس٭٘ قس٥ ٭ْ٬ اظ اؾشبٟ ٧ب٫ ثؿٮبض ٝ٨ٜ زض ظٝٮ٢٦ ىقبٙٮز ٧ب
 ).7831، اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬اؾز. ض٣زذب١٦ ٧ب٫ اؾشبٟ ث٦ سطسٮت ا٧ٞٮز ث٦ قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبق٢س (
 
 سٍدخاًِ اسع -1-3-1
ٝطظ ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّك٤ض٧ب٫ سطّٮ٦ ٣ آشضثب٭ؼبٟ (١رؼ٤اٟ) ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ زض ١بحٮ٦ ٝٮطٍبد٤ (قٞبٗ مطث٬)، 
ا٭طاٟ ٣ ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ ضا سكْٮ٘ زاز٥ ٣ زض ض٣ؾشب٫ زض٥ قبٛ (ػ٢٤ة مطث٬) اظ ١بحٮ٦ زقز ٝبّ٤ ذبضع ٝ٬ 
ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ ٝ٬ ثبقس. ا٭٠ ض٣زذب١٦  933ٝشطْٝقت زض طب١ٮ٦ ٣ حساٍ٘ آٟ  0622ٕطزز. حساّظط زث٬ ض٣زذب١٦ 
ؾطاظ٭ط قس٥ ٣ اظ ثعضٓ سط٭٠ ض٣زذب١٦ ٧ب٫  ّٮٚ٤ٝشط زض قٞبٗ ّك٤ض، ث٦ زض٭بچ٦ ذعض 2701ثب ع٤ٙ٬ ثبٙل ثط 
ٝ٤ػ٤ز زض ّك٤ض ٝ٬ ثبقس. س٤ٙٮسار آثع٭بٟ آٟ(ٝب٧٬ ٣ ذطچ٢ٔ) ث٤اؾغ٦ ٣ػ٤ز زض٭بچ٦ ؾس اضؼ ٣ اٍٚٮٜ ٝ٢بؾت 
ض٣زذب١٦ ثؿٮبض ٍبث٘ س٤ػ٦ ٝ٬ ثبقس، ث٤اؾغ٦ ٕ٘ آٙ٤زٕ٬ ض٣زذب١٦ زض ىه٘ ث٨بض ّ٦ ثق٢٤اٟ ّ٤ز٧٬ عجٮق٬ ا٭٠ 
اؾشب١ساض٫ ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ دلا١ْش٤١٬ ٣ ث٢ش٤ظ٫ ٣ؾٮق٬ زض ا٭٠ ض٣زذب١٦ ٣ػ٤ز زاضز (ٝ٢جـ آث٬ ث٦ قٞبض ٝ٬ ض٣ز س٤
 ).7831آشضثب٭ؼب١نطث٬، 
 
 سٍدخاًِ صسيٌِ سٍد -1-3-2
١بٛ ٝحٚ٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ ػنبع٤چب٫ ٝ٬ ثبقس، ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ چ٨٘ چكٞ٦ ٣اٍـ زض اؾشبٟ ّطزؾشبٟ 
ج٘ اظ ؾس ٝرع١٬ ق٨ٮس ّبؽٞ٬ ث٤ّبٟ، ؾ٦ ض٣زذب١٦ ث٦ اؾبٝ٬ ح٤اٙ٬ ق٨طؾشبٟ ؾَع ٣ ثب١٦ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦، ٣ ٍ
ؾَعچب٫، ذطذط٥ چب٫ ٣ ؾبض٣ً چب٫ ٣ ثقس اظ ٝح٘ ؾس ١ٮع ؾ٦ ض٣ز ذب١٦ ز٭ٖط ث٦ اؾبٝ٬ آػطٙ٤چب٫، ٍ٤ض٫ 
ّٮٚ٤ٝشط ٣ فطو ثؿشط آٟ زض ثطذ٬  002چب٫ ٣ ٙٮلاٟ چب٫ ١ٮع ث٦ آٟ اضبى٦ ٝ٬ ق٤١س. ع٤ٗ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ حس٣ز 
ط ١ٮع ٝ٬ ضؾس. ا٭٠ ض٣زذب١٦ اثشسا ٣اضز زقز ٝٮب١س٣آة قس٥ ٣ دؽ اظ آثٮبض٫ اضاض٬ آٟ ث٦ ٝش 472١٤اح٬ ث٦ 
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ؾبح٘ ثب سلاٍ٬ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ضؾس. ا٭٠ ض٣زذب١٦ ٭ْ٬ اظ دط آة سط٭٠ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ا٭طاٟ  ث٤ز٥ ٣ حساّظط 
ٝش٤ؾظ زث٬ آٟ زض ع٤ٗ ٝشطْٝقت زض طب١ٮ٦ اؾز.  0/5ٝشطْٝقت ٣ حساٍ٘ زث٬ آٟ  0301زث٬ آٟ زض ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ 
ٝشطْٝقت زض طب١ٮ٦ اؾز. ظض٭٢٦ ض٣ز  زاضا٫ ضغ٭ٜ ؾٮلاث٬ اؾز ٣  66ّٮٚ٤ٝشط٫ ٝؿٮط ض٣زذب١٦ حس٣ز  002ٝؿبىز 
ؾس ٝرع١٬ ق٨ٮس ّبؽٞ٬ ث٤ّبٟ زض ػ٢٤ة قطٍ٬ ا٭٠ ق٨طؾشبٟ ثط ض٣٫ آٟ  احساص قس٥ اؾز. ٝٮعاٟ نٮس 
ٕ٤١٦ ٧ب٫ ث٤ٝ٬ اّظطاً اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫ دط٣ضق٬ ّذ٤ض  اؾشحهبٙ٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ زض ع٬ ؾبٗ ثؿٮبض ظ٭بز ٣ فلا٣٥ ثط
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝب٧ٮبٟ ٝ٬ ثبقس (
 
 سٍدخاًِ سیویٌِ سٍد -1-3-3
ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ؾَع ٣ ثب١٦ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ زض اٝشساز ظض٭٢٦ ض٣ز ػط٭بٟ ٭بىش٦ ٣ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ 
ضٛ ظض٭٢٦ ض٣ز ٝ٬ ثبقس ٣ٙ٬ ث٦ فٚز ٍطاض ٕطىش٠ زض ثؿشط ػٖٚ٦ ا٫ ٣ فسٛ ض٭عز. ٕطچ٦ آة ا٭٠ ض٣زذب١٦ ٭ِ چ٨ب
اذشلاه اضسيبؿ ظ٭بز ثؿشط آٟ ثب ظٝٮ٠ ٧ب٫ اعطاه، ثغ٤ض ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ ا٫ اظ آٟ زض ّكب٣ضظ٫ ٝ٢غَ٦ ث٨ط٥ ثطزاض٫ 
ب١٦ حس٣ز ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت زض ؾبٗ اؾز. حساّظط زث٬ ا٭٠ ض٣زذ 78ٝ٬ ق٤ز. زث٬ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦ ا٭٠ ض٣ز ذب١٦، 
ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ اؾز. ثقٚز فسٛ ٣ػ٤ز ؾس ٝرع١٬ ٣ ٭ب ا١حطاى٬ ثط  72ٝشطْٝقت ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ آٟ حس٣ز  083
ض٣٫ ض٣زذب١٦ ٝعث٤ض ٣ ١ج٤ز عطح ٧ب٫ آثرٮعزاض٫، زث٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ زض ع٤ٗ ؾبٗ سنٮٮطار ثؿٮبض ظ٭بز٫ زاضز. 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس ( 558ٝؼٞ٤ؿ حؼٜ آثس٧٬ ؾبٙٮب١٦ آٟ 
 
 چايسٍدخاًِ هْاتاد  -1-3-4
ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ٍ٢س٭٘ زام٬ اظ اضسيبفبر ؾطزقز ٣ دٮطا١ك٨ط ٝ٢كبء ٕطىش٦ ٣ اظ ز٣ قبذ٦ ىطف٬ ثٮغبؼ ٣ ز٧جْط 
٫ سكْٮ٘ ٭بىش٦ اؾز. ثط ض٣٫ ا٭٠ ض٣زذب١٦ ؾس ٝ٨بثبز احساص ٕطز٭س٥ اؾز. ا٭٠ ض٣زذب١٦ دؽ اظ اسهبٗ ث٦ ٍٚق٦ چب
 31ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ آٟ  891٣ چكٞ٦ ح٤و ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ض٭عز. زث٬ ؾٮلاث٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ 
ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت اؾز. ٝش٤ؾظ زث٬ ٝب٧ٮب١٦  031ٝشطْٝقت ثط طب١ٮ٦ اؾز، حؼٜ آثس٧٬ ؾبٙٮب١٦ ا٭٠ ض٣زذب١٦ حس٣ز 
زضنس زث٬ ؾبٙٮب١٦ اؾز) ٣ زض ؾ٦  08(ٝقبزٗ ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت  822زض ٝب٥ ٧ب٫ اؾي٢س، ىط٣ضز٭٠ ٣ اضز٭ج٨كز 
زضنس اظ آة ؾبٙٮب١٦ زض ض٣زذب١٦ ػط٭بٟ زاضز ّ٦ ٣ضقٮز ؾٮلاث٬ ث٤زٟ ض٣زذب١٦ ضا ١كبٟ ٝ٬  2ٝب٧٦ سبثؿشبٟ ىَظ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ز٧س (
 
 سٍدخاًِ لاٍيي -1-3-5
 021١٦ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظ ع٬ ٝؿٮط ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ٝ٢بعٌ ػ٢ٖٚ٬ اضسيبفبر ؾطزقز ٣ دٮطا١ك٨ط ٣ ثب
ّٮٚ٤ٝشط٫ ذ٤ز زض ذبُ ا٭طاٟ، ض٣زذب١٦ ظاة ثعضٓ ضا زض فطاً سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س. ا٭٠ ض٣زذب١٦ ٝ٬ س٤ا١س ٭ْ٬ 
ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ ٣ زث٬  311اظ ٝ٢بعٌ ٝ٨ٜ ض٧ب ؾبظ٫ ٣ دط٣ضـ ٍعٗ آلا زض اؾشبٟ ثبقس. زث٬ ؾٮلاث٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ اؾز ( 01ٝش٤ؾظ آٟ زض ع٤ٗ ؾبٗ 
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 سٍدخاًِ گذاس -1-3-6
ؾطچكٞ٦ ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٧ؿشبٟ ٧ب٫ ٝطسيـ ٝطظ ا٭طاٟ ٣ فطاً ٣ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝ٢غَ٦ اق٢٤٭٦ ٝ٬ ثبقس. زض ١عز٭ْ٬ 
ز زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٍط٭٦ د٬ ٍٚق٦ ٣اضز زقز ١َس٥ قس٥ ٣ زض ٝؿٮط آٟ قبذ٦ ٧ب٫ ٝشقسز٫ ث٦ آٟ ٝ٬ دٮ٤١س١س ؾذؽ ٣اض
ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس.  012ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦ آٟ  22ٝ٬ ٕطزز. ٝش٤ؾظ زث٬ ٝب٧ٮب١٦ آٟ، 
ٝشطْٝقت ثططب١ٮ٦ ث٤ز٥  042ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ اؾز. حساّظط زث٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦  0551٣ؾقز ح٤ظ٥ آثط٭ع ا٭٠ ض٣زذب١٦ 
١ٮ٦ اؾز. ا٭٠ ض٣زذب١٦ دؽ اظ ع٬ ٝؿٮط ذ٤ز اظ اق٢٤٭٦ ٣ ٝشطْٝقت ثططب 91٣ زث٬ ٝش٤ؾظ ٣ زائٞ٬ آٟ ثٮف اظ 
١َس٥ ثبزث٬ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ض٭عز. ىقلاً ٧ٮچٖ٤١٦ ؾس ٝرع١٬ ثط ض٣٫ ا٭٠ ض٣زذب١٦ احساص 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ١ٖطز٭س٥ اؾز (
 
 سٍدخاًِ ًاصلَچاي -1-3-7
ٮ٦ ٣ ّ٤٥ ٧ب٫ ن٤ٝب٫ ثطاز٣ؾز ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظع٬ ٝؿبىش٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ ا٭طاٟ ٣ سطّ
ٝشط ْٝقت زض  31/04ّٮٚ٤ٝشط زض ٍؿٞز قٞبٙ٬ قطٍ٬ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ض٭عز. ٝش٤ؾظ زث٬ آٟ، 06زض حس٣ز 
 8/3سب  7/9آة آٟ ٝقبزٗ  Hpا٭٠ ض٣زذب١٦ ػع٣ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ؾٮلاث٬ اؾشبٟ ٝحؿ٤ة ٝ٬ ق٤ز ٣  طب١ٮ٦ ٝ٬ ثبقس.
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٣ آة آٟ ػع آة ٧ب٫ ٝطم٤ة اؾز ( ٝ٬ ثبقس
 
 ساًذٍص چايسٍدخاًِ تا -1-3-8
ّٮٚ٤ٝشط زض  67ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ دطثطه ٝطظ ا٭طاٟ ٣ فطاً ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظ ع٬ ٝؿبىش٬ ٝقبزٗ 
ض طب١ٮ٦ ٝ٬ ثبقس. آة ض٣زذب١٦ ٝشط ْٝقت ز 8/6ٍؿٞز ػ٢٤ة قطٍ٬ ٣اضز زض٭بچ٦ ٝ٬ ق٤ز. زث٬ ٝش٤ؾظ ض٣زذب١٦، 
آٟ  ثٮ٠ ٧يز سب ٧كز  Hpزض ثطذ٬ ٝ٤اٍـ ٕ٘ آٙ٤ز ث٤ز٥ ٣ ػعء آة ٧ب٫ ٝطم٤ة ؾغح٬ ٝحؿ٤ة ٝ٬ ق٤ز ٣ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝ٬ ثبقس (
 
 سٍدخاًِ شْش چاي -1-3-9
ّٮٚ٤ٝشط زض  85ش٬ ٝقبزٗ ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ دطثطه ٝطظ سطّٮ٦ ٣ ا٭طاٟ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظ ع٬ ٝؿبى
ٝشط ْٝقت ٝ٬ ثبقس. زض ثطذ٬ ٝ٤اٍـ ٕ٘  5/23ٍؿٞز قطٍ٬ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ض٭عز. زث٬ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦ آٟ 
اؾشب١ساض٫ آٟ ثٮ٠ ٧يز سب ٧كز ٝ٬ ثبقس (Hp آٙ٤ز ث٤ز٥ ٣ ػعء آة ٧ب٫ ٝطم٤ة ؾغح٬ ٝحؿ٤ة قس٥ ٣ 
 ).7831آشضثب٭ؼب١نطث٬، 
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 سٍدخاًِ سٍضِ چاي -1-3-11
ض٣زذب١٦ ىهٚ٬ ث٤ز٥ ٣ ىَظ زض ٝ٤اٍـ ثبض١سٕ٬ زاضا٫ آة ٝ٬ ثبقس ٣ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ ا٭طاٟ ٣ سطّٮ٦  ٭ِ
ٝٮٚٮ٤ٟ  89/1ٝشطْٝقت زض طب١ٮ٦ ٝ٬ ثبقس. ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦ آٟ ٝقبزٗ  3ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ آٟ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس (
 
 تالاًج چايسٍدخاًِ  -1-3-11
اؾشب١ساض٫ ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس ( 99/1ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦  8/2زث٬ ٝش٤ؾظ ٝب٧ٮب١٦ 
 ).7831آشضثب٭ؼب١نطث٬، 
 
 سٍدخاًِ کْشيضچاي -1-3-21
ٝشط ْٝقت ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ض٭عز  28/3ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ ؾبٙٮب١٦  6/9ثب زث٬ ٝش٤ؾظ ٝب٧ٮب١٦، 
 ).7831١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬ ، اؾشب(
 
 سٍدخاًِ صٍلاي چاي -1-3-31
 862ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ ؾبٙٮب١٦  22/4ض٣زذب١٦ ظ٣لا٫ چب٫ ٣اٍـ زض ق٨طؾشبٟ ؾٚٞبؼ ثب ٝش٤ؾظ زث٬ ٝب٧ٮب١٦ 
ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ػط٭بٟ زاقش٦ ٣ اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ ا٭طاٟ ٣ سطّٮ٦ ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز ٣ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٢ش٨٬ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬ ، ( ٝ٬ ق٤ز
 
 سٍدخاًِ خَسخَسُ چاي سلواع -1-3-41
 5/6اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ ا٭طاٟ ٣ سطّٮ٦ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ ث٦ زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ض٭رش٦ قس٥ ٣ زث٬ ٝش٤ؾظ ٝب٧ٮب١٦ آٟ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس ( 76/2ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ ؾبٙٮب١٦ 
 
 سٍدخاًِ دسيك چاي -1-3-51
اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ مطة ز٧ْس٥ زض٭ِ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظ ٝكط٣ة ١ٞ٤زٟ اضاض٬ سبظ٥ ق٨ط،  ٝبظازآٟ ث٦ 
ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت ث٤ز٥ ٣ ٭ْ٬ اظ ض٣زذب١٦ ٧ب٫ ىهٚ٬ اؾشبٟ ٝ٬  7/7ظ٣لا چب٫ ٝ٬ ض٭عز. ٝش٤ؾظ زث٬ ؾبٙٮب١٦ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ثبقس (
 
 سٍدخاًِ ديشعلي چاي -1-3-61
اظ ّ٤٥ ٧ب٫ ثبثب ا٣ظاٟ ٣ ق٤ض ثلاك ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ ث٦ ض٣زذب١٦ ظ٣لا٫ چب٫ ٝٚحٌ ٝ٬ ق٤ز. ٝش٤ؾظ زث٬ ٝب٧ٮب١٦ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس ( 92/9ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٣ ؾبٙٮب١٦ آٟ 2/5
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 سٍدخاًِ قطَسچاي -1-3-71
قش٦ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝ٢ٖ٢٦ زض زاذ٘ ذبُ سطّٮ٦ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ٣ دؽ اظ ٣ض٣ز ث٦ ا٭طاٟ ٣ دؽ اظ ع٬ ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ ض
ّٮٚ٤ٝشط ٣اضز ػٖٚ٦ ذ٤٫ ٝ٬ ٕطزز. ثقٚز ؾؿش٬ ثؿشط ٣ ف٤اٝ٘ ىطؾب٭ك٬ قس٭س، زض اّظط ٝ٤اٍـ اظ ؾبٗ  84حس٣ز 
١٦ دؽ اظ فج٤ض اظ ؾ٦ ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس. ا٭٠ ض٣زذب 561/6ٕ٘ آٙ٤ز ٝ٬ ثبقس. زث٬ ؾبٙٮب١٦ ض٣زذب١٦، 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ّٮٚ٤ٝشط٫ ػ٢٤ة ق٨طؾشبٟ ذ٤٫ ث٦ ض٣زذب١٦ ٝطظ٫ اضؼ ٝ٬ ض٭عز (
 
 سٍدخاًِ الٌذ چاي -1-3-81
ض٣زذب١٦ اٙ٢س چب٫ ػعء قبذ٦ ٧ب٫ ىطف٬ ٣ ٝ٨ٜ ٍغ٤ضچب٫ اؾز ّ٦ ٝقٞ٤لاً ح٤ظ٥ دط ثطى٬ زاضز. ٝش٤ؾظ زث٬ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، اؾز (ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت  061ؾبٙٮب١٦ آٟ 
 
 سٍدخاًِ آغ چاي -1-3-91
آك چب٫ اظ زاٝ٢٦ ّ٤٥ ٧بئ٬ ث٢بٛ ٍط٥ ث٤ض ٣اٍـ زض ٝطظ ا٭طاٟ ٣ سطّٮ٦ ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز ٣ ث٦ ٍغ٤ض چب٫ ٝ٬ ض٭عز. 
ٮ٤ٟ ٝشط  ٝٮٚ 77/7ّٮٚ٤ٝشط ٝ٬ ثبقس. زث٬ ؾبٙٮب١٦ آٟ ثغ٤ض ٝش٤ؾظ،  801ع٤ٗ ض٣زذب١٦ اظ ؾطچكٞ٦ سب ٝطاّ٢س حس٣ز 
ْٝقت ٝ٬ ثبقس. ا٭٠ ض٣زذب١٦ زاضا٫ ػط٭بٟ ؾط٭ـ ٣ آث٬ نبه ٣ ظلاٗ ٝ٬ ثبقس ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ ػ٨ز ث٦ آك چب٫ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، (ؾيٮس ض٣ز) ٝك٨٤ض قس٥ اؾز. زاضا٫ ضغ٭ٜ ؾٮلاث٬ ٣ عنٮب١٬ اؾز (
 
 سٍدخاًِ صًگواس (هاکَچاي) -1-3-12
ّٮ٦ ٣اٍـ زض ػ٢٤ة مطث٬ ق٨طؾشبٟ ٝبّ٤ ؾطچكٞ٦ ٕطىش٦ ثقس اظ زض٭بىز آة اظ ضقش٦ ّ٤٥ ٧ب٫ ٝطظ٫ ا٭طاٟ ٣ سط
ض٣ز ٍعٗ چب٫، اظ اضاض٬ ػ٢٤ة ق٨ط ٝبّ٤ فج٤ض ٝ٬ ١ٞب٭س ّ٦ زض ا٭٠ ٝح٘ ث٢بٛ ظ١ٖٞبض ١بٝٮس٥ ٝ٬ ق٤ز ؾذؽ زض 
ٟ ٝٮٚٮ٤ 302ػ٨ز ٝكطً ثغطه دٚسقز ػط٭بٟ دٮسا ّطز٥ ٣ ث٦ ض٣ز ذب١٦ اضؼ ٝ٬ ض٭عز. ٝٮعاٟ زث٬ ؾبٙٮب١٦ آٟ، 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝشطْٝقت ٝ٬ ثبقس (
 
 سٍدخاًِ قشُ سَ -1-3-12
ؾطچكٞ٦ ا٭٠ ض٣زذب١٦ زض زاذ٘ ذبُ سطّٮ٦ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ اظ زاٝ٢٦ ٧ب٫ قطٍ٬ ز٣ ٍٚ٦ آضاضار ثعضٓ ٣ ّ٤چِ 
ٍٚ٘ آضاضار ٣ اظ چكٞ٦ ٧ب ٣ ثبسلاً ٧ب٫ ث٤ضالاٟ ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز، ا٭٠ ض٣زذب١٦ ثسٙٮ٘ ٣ػ٤ز ثطه ٧ب٫ زائٞ٬ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٧ٞٮك٦ دطآة ٝ٬ ثبقس (
 سٍدخاًِ ساسي سَ -1-3-22
ا٭٠ ض٣زذب١٦ اظ زاذ٘ ذبُ سطّٮ٦ اظ زض٭بچ٦ ا٫ ث٢بٛ ثٚٮِ ٕٚ٤ ؾطچكٞ٦ ٝ٬ ٕٮطز ٣ زض ٝطظ ا٭طاٟ ٣ سطّٮ٦ ٣اضز 
ٝ٬ ثبقس. ٝش٤ؾظ زث٬ ؾبٙٮب١٦  ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ 0322ذبُ ا٭طاٟ ٝ٬ ٕطزز. ح٤ظ٥ آثط٭ع آٟ زض ١َغ٦ ٝطظ٫ ٝقبزٗ 
 ).7831اؾشب١ساض٫ آشضثب٭ؼب١نطث٬، ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشط ْٝقت اؾز ( 84/5ؾبض٫ ؾ٤ 
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 هقذهِ -2
آة حلاٗ ذ٤ث٬ ثطا٫ ثؿٮبض٫ اظ سطّٮجبر قٮٞٮب٭٬ اؾز ٣ ثس٣ٟ ا٭٠ س٤ا١ب٭٬ ٝحٮظ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ ظ١سٕ٬ آثع٭بٟ  
سط٭٠  ٧ؿش٢س ّ٦ اّؿٮػٟ ٣ ز٫ اّؿٮس ّطث٠ ٝ٨ٜ١ٮؿز. ٭ْ٬ اظ انٚ٬ سط٭٠ ٝ٤از قٮٞٮب٭٬ ٝحٚ٤ٗ زض آة ٕبظ٧ب 
آ١٨بؾز. ثب٭ؿش٬ ذبعط ١كبٟ ّطز ّ٦ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ٝب٧ٮبٟ ١ٮبظ٧ب٫ اّؿٮػ١٬ ٝشيب٣س٬ زاض١س. ز٫ اّؿٮسّطث٠ 
سط٭٠ ٝبز٥ زض ىطآ٭٢س س٤ٙٮس ٕٮب٧بٟ اؾز ّ٦ ا٭٠ ىطا٭٢س ضا ىش٤ؾشع ٝ٬ ١بٝ٢س، زض ا٭٠ دس٭س٥ ٕٮب٧بٟ آثع٫ ٣ ٜ ٝ٨
٧ب ّ٦ س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ زض آ١٨ب ٧ؿش٢س ثب ٕطىش٠ ز٫ اّؿٮسّطث٠، ا١طغ٫ لاظٛ ضا ثطا٫ ضقس ٣  ش٤ٟث٤٭ػ٥ ىٮش٤دلا١ْ
٧ب ١ٮبظٝ٢س ث٦ ٣ػ٤ز اّؿٮػٟ، ز٫ اّؿٮسّطث٠، اظر  سْظٮط ثسؾز ٝ٬ آ٣ض١س. ٕٮب٧بٟ آثع٫ ٣ ث٦ ٣٭ػ٥ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
زض  .)3891 ,lezteW( ٧ؿش٢س ن٤ضر ىطٛ ١ٮشطار)، ىؿيبر، ؾٮٚؿٮٜ، دشبؾٮٜ، ٝ٢ٮع٭ٜ، آ٧٠ ٣ ؾب٭ط ف٢بنط٦ (ث
٧ب٫ ىؿيبر، ١ٮشطار، آٝ٤١ٮٜ، ىٚعار ٣ مٮط٥ ٣ػ٤ز زاضز ّ٦ ٝ٤از ٝنص٫ آة ٧ؿش٢س، ا٭٠  ٧ب٫ آث٬ ٭٤ٟ اّ٤ؾٮؿشٜ
ٝ٤از قٮٞٮب٭٬ زض اطط ٣اّ٢ف ٧ب، ثب سجبزٗ ا١طغ٫ ثب ٝحٮظ زؾشر٤ـ سنٮٮطار ٭ب ١٤ؾب١بر قس٭س ٝ٬ ق٤١س ٣ اظ ا٭٠ 
ٝ٬ ثبق٢س، ذبضع اظ  01سب  5/5ثٮ٠  Hpثٮكشط آث٨ب زاضا٫  .سبطٮط ثؿعا٭٬ زاض١س ض٣ ثط ضقس ٣ د٤٭ب٭٬ ػٞقٮز ٝب٧ٮبٟ
آة ث٦ ا١ساظ٥ ّبى٬ ٣ ثب ّٮيٮز ٝغٚ٤ة ثطا٫ ازاٝ٦ حٮبر ثكط  .ا٭٠ زاٝ٢٦ ٝب٧ٮبٟ ٍبزض ث٦ ازاٝ٦ حٮبر ١ٮؿش٢س
ثؿش٦ اؾز س٤ؾق٦ ث٨ساقز ٣ حيبؽز اظ ٝحٮظ ظ٭ؿز ٧ٞ٤اض٥ ث٦ سبٝٮ٠ آة ؾبٜٙ ٣ا.)2831، ٧٤اضز( ضط٣ض٫ اؾز
٧ب ٧ٞ٤اض٥ زض ؾبح٘ ض٣زذب١٦ ٧ب، ّ٢بض زض٭بچ٦ ٧ب ٭ب چكٞ٦ ٧ب٫  اظ آمبظ سٞسٟ ثكط٫ ا١ؿبٟ. )3831،(ٝ٢ع٣٫
٧ب، آة ؾبٜٙ ٣ ث٨ساقش٬ حبئع ا٧ٞٮز ثبلا٭٬ اؾز  عجٮق٬ ؾبّ٠ قس٥ ا١س. زض دٮكٖٮط٫ ثؿٮبض٫ اظ ثٮٞبض٫
٧ب٭٬ ثطا٫ سقٮٮ٠  س٤ؾق٦ ١ٮبىش٦ ث٤ز١س، ض٣ـسب ظٝب١٬ ّ٦ فٚ٤ٛ ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬، قٮٞٮب٭٬ ٣ دعقْ٬ . )2831، (ثب١جرف
زض ٣اٍـ ثب س٤ؾق٦ ن٢قش٬ . )2831، ّٮيٮز آة ٣ إٓب٧٬ اظ اططار آٟ ثط ض٣٫ ؾلاٝز ثكط اثساؿ ١كس٥ ث٤ز (٧٤اضز
 ز٣ اىعا٭ف ث٬ ض٣٭٦ زض اؾشيبز٥ اظ ٝ٤از آٙ٬ ٝه٢٤ف٬، دٮبٝس٧ب٫ ٝ٢ي٬ ػس٫ ثط ٝ٢بثـ آة قٮط٭٠ ٣اضز قس٥ اؾ
٧ب٫ ؾغح٬ ٣ ظ٭ط ظٝٮ٢٬ ثط اطط ١ي٤ش آٙ٤زٕ٬ ١بق٬ اظ قؿشك٤٫ ؾٞ٤ٛ ٣ آىز ّف  آة )9891 ,la te irecselC(.
زض ٝغبٙق٦ ا٫ ّ٦ ثط ض٣٫ ض٣زذب١٦ ؾيٮس ض٣ز اظ ٝ٢ؼٮ٘ سب ث٢سض  ،٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ زض ٝقطو ذغط ٍطاض زاض١س
 003ب ّٮبق٨ط ا١ؼبٛ ٕطىز، َٝبز٭ط ظ٭بز٫ اظ آىز ّف ٧ب سكرٮم زاز٥ قس ّ٦ زض ثطذ٬ ٝ٤اضز مٚؾز آ١٨ب س
زض ١شٮؼ٦ اّظط ؾس٧ب ٝ٢ؼٞٚ٦ ؾس ث٤ّبٟ اظ ٝؿبئ٘ ). 0831 ،سؼط٭ك٬ ٣ 4731، ثطاثط حس ٝؼبظ ث٤ز (دٮطنبحت
ث٦ ١ؾط ٝ٬   . ثب فٜٚ ث٦ قطا٭ظ ٣٭ػ٥ حبّٜ ثط ؾس٧ب،)9831( ٝحؿ٠ د٤ض،  ٝشقسز٫ چ٤ٟ سنص٭٦ ٕطا٭٬ ض١غ ٝ٬ ثط١س
بؾج٬ ثطا٫ ِّٞ ث٦ سهٞٮٜ ٕٮطاٟ زض دٮف ثٮ٢٬ ضؾس دطزاذش٠ ث٦ ٝؿبئ٘ ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ آ١٨ب، ٝ٬ س٤ا١س ضا٧ْبض ٝ٢
 ،4991(١ٞب٭س  ىطا٧ٜا١س ضا  قس٥شذٮط٥ ٣ دٮكٖٮط٫ اظ سرط٭ت ٣ ظ٣اٗ آة ٧ب٭٬ ّ٦ ثب نطه ٧ع٭٢٦ ٧ب٫ ٧٢ٖيز 
زض ثطاثط ٝ٤از قٮٞٮب٭٬ َٝب٣ٛ ٧ب حض٤ض زاض١س ٣  ٧ب زض ٧ٞ٦ ظ٭ؿشٖب٥ ػٚجِ .)0831، ٧ْٞبضاٟ ٣ ؾبض١ٔ، DLOCI
 ,vodargoniVسٞبٝ٬ لا٭٦ ٧ب٫ آة اظ ؾغح سب فٞٮٌ سط٭٠ عجَبر آٟ ظ٭ؿز ٝ٬ ّ٢٢س( ا٭٠ ٝ٤ػ٤زار زض .٧ؿش٢س
٧ب زض ٝ٢بعٌ اٍٮب١٤ؾ٬ ذٮٚ٬ ثبلا ١ٮؿز قب٭س ث٦  ). سطاّٜ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ3631٣ ثٚچط ٣ ؾ٤ئ٘،  4691 ,esnaB ;6791
س٤ػ٨٬ ٝ٬ ثبقس ٣ ا١طغ٫ سقساز چ٢س ؾٚ٤ٗ زض ٙٮشط ثطؾس اٝب زض َٝٮبؼ ّلاٟ (١ؿجز ث٦ د٨٢٦ اٍٮب١٤ؼ) َٝساض ٍبث٘ 
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ثطاثط حبنٚرٮع٫ ٧ٞ٦ ٝطاسـ ٣  3ٝ٬ ضؾس ٣ آٟ سَط٭جبً ثب  6/23×  6101 lacKس٤ٙٮس قس٥ زض ٝقٮبض ؾبلا١٦ ث٦ َٝساض 
٧ط چ٢س ا٭٠ حبنٚرٮع٫ ١ؿج٬ ث٤ز٥ ٣  ٝ٬ ثبقس، ثطاثط ٧ٞ٦ ٝحه٤لار ّكب٣ضظ٫ ػ٨بٟ 4٧ب٫ ػ٨بٟ ٣  چطإب٥
إط ا٭٠  .ٝحس٣ز ٝ٬ ٕطز١س ٝنص٫ضػ٦ حطاضر، ١٤ض ٣ ٝ٤از سحز سبطٮط ثقض٬ ىبّش٤ض٧ب٫ ٝحٮغ٬ ٧ٞچ٤ٟ ز
ض٭بح٬، ؛  3891,nhoJ tnomyaR(ىبّش٤ض٧ب٫ ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ ث٨ج٤ز ٭بث٢س، حبنٚرٮع٫ ذٮٚ٬ ظ٭بز اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس
٧ب ث٦ ٙحبػ س٤ٙٮس ٝ٤از آٙ٬ ٣ ٍطاض ٕطىش٠ زض  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ،زض ٧ط اّ٤ؾٮؿشٜ آث٬). 7531٣ ضحٮٞٮبٟ،  1831
زضنس س٤ٙٮس ا٣ٙٮ٦ زض٭ب٧ب ضا زض  59٧ب  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ( ١طغ٫ ػع٣ شذب٭ط ٝ٨ٜ ٣ ثب اضظـ ثكٞبض ٝ٬ ض٣١سٍبفس٥ ٧طٛ ا
ع٤ض ٦ ث ،٣ ؾب٭ط ٝ٤ػ٤زار ضٞ٠ ٣اثؿشٖ٬ ث٦ ٭ْس٭ٖط زض ظ١ؼٮط٥ مصا٭٬ )اذشهبل ٝ٬ ز٧٢سٝ٢بعٌ ؾبحٚ٬ ثر٤ز 
٨ب زض ٧ط ٝ٢جـ آث٬ اظ ا٭٠ ٙحبػ اظ ا٧ٞٮز ٧ب ٣اثؿش٦ ا١س، ث٢بثطا٭٠ ق٢بذز آ١ ٝؿشَٮٜ ٭ب مٮط ٝؿشَٮٜ ث٦ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
س٤ٙٮسار ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض ٝ٢بثـ آث٬ ث٦ ا٭٠ فٚز اؾز ّ٦  ). ا٧ٞٮز5591,sivaD( ثطذ٤ضزاض اؾز٣٭ػ٥ ا٫ 
٧ب ذ٤ضز٥ قس٥ زض حبٙ٬ ّ٦ زض ذكْ٬ ىَظ حس٣ز  ن٤ضر ّبٝ٘ ث٤ؾٮٚ٦ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ٦ ٧ب سَط٭جبً ث ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
 ػٚجِ). )5791 ,nosleiN ;3991 ,nekkabyNٚ٦ فٚير٤اضاٟ ٝ٤ضز سنص٭٦ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١سزضنس اظ ٝ٤از ٕٮب٧٬ ث٤ؾٮ 01
سِ ؾٚ٤ٙ٬ ٣ ٭ب چ٢س ؾٚ٤ٙ٬ ٧ؿش٢س ّ٦ زض ٝ٢بثـ آث٬ ث٦ دبؼ س٤ٙٮس اّؿٮػٟ ٣ زض ١شٮؼ٦ اىعا٭ف ؽطىٮز  ٧ب ٕٮب٧بٟ
بر ضا ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ز٫ اّؿٮس ّطث٠ ٣ ٭ب ث٬ ّطث٢ ،٧ب . ػٚجِ٫ ثطذ٤ضزاض ٧ؿش٢سا٧ٞٮز ظ٭بز اظ سؼع٭٦ ٝ٤از آٙ٬
٧ب  ػٚجِ .ف٢٤اٟ ٝ٢جـ اظر ٣ ىؿيط اؾشيبز٥ ٝ٬ ّ٢٢س٦ ّطث٠ ٣ ىؿيبر، ١ٮشطار ٣ آٝ٤١ٮبُ ٝ٤ػ٤ز زض آة ضا ث
ا٭ؼبز ث٤، عقٜ،   ٭ْ٬ اظ ٝ٢بثـ ٝ٨ٜ اىعا٭ف اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ آة ٧ؿش٢س إط چ٦ ٣ػ٤ز ثٮف اظ حس آ١٨ب اظ ػ٨ز
فٚز ّبٝ٘ ّطزٟ چطذ٦ مصا٭٬ ٣ ٦ ث٦ حؿبة ٝ٬ آ٭س ٣ٙ٬ ث ف٢٤اٟ فبٝ٘ ٝ٢ي٬٦ ث سنص٭٦ ٕطا٭٬ّس٣ضر ٣ ٝؿئٚ٦ 
 & immahS٣ 0831ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ، اضظ١س٥ ا٫ زاض١س (ٝ٢جـ س٤ٙٮس اّؿٮػٟ زض حيؼ حٮبر عجٮق٬ آ١٨ب ١َف 
ز٫ اّؿٮس ّطث٠ ضا ٕطىش٦ ٣ اظ عط٭ٌ ىش٤ؾ٢شع سجس٭٘ ث٦ ّطث٠ آٙ٬ ٝ٬ ّ٢٢س ٣  ،ّطث٠ ). ػٚجِ ٧ب2002 ,ragantahB
ث٢بثطا٭٠ آ١٨ب ضا ث٦ ف٢٤اٟ س٤ٙٮس ّ٢٢سٕبٟ ا٣ٙٮ٦ ٝ٬   ،ٝ٬ ؾبظ١سىطا٧ٜ ٝ٢جـ مصا٭٬ آثع٭بٟ ز٭ٖط ضا ثس٭٠ سطسٮت 
ثغ٤ض ّٚ٬  ػٚجِ  .٧ب٫ دط٣ضـ ٝب٧٬ ثس٣ٟ سطز٭س ث٦ س٤ٙٮس ا٣ٙٮ٦ ثؿشٖ٬ زاضز ىقبٙٮز ظ٭ؿش٬ اّ٤ؾٮؿشٜ ،ق٢بؾٮٜ
ّ٢٢س ظ٭طا آمبظ٭بٟ ػب١٤ض٫ ٣ حش٬ ٧ب ٣ آمبظ٭بٟ ػب١٤ض٫ ١َف ٝ٨ٞ٬ زض ظ١ؼٮط٥ مصا٭٬ اّ٤ؾٮؿشٜ آث٬ ا٭يب ٝ٬ 
ٝ٢بثـ ٧ب زض  ػٚجِ ). سطاّٜ2002 ,rakraSسنص٭٦ ٝ٬ ّ٢٢س (ز٭ٖط ث٬ ٝ٨طٕبٟ ّ٤چِ ٝٮْط٣ؾْ٤د٬ اظ ػٚجِ ٧ب 
 ،زض ٝسر ّ٤سب٧٬ ث٤ػ٤ز آٝس٥ ٣ ثع٣ز٫ ١بدس٭س ٝ٬ ق٤١س ٬ثطذ٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ػٚجْ ،قسر ١٤ؾبٟ زاضز٦ ث آث٬
قسر سحز سأطٮط ٦ ٧ٞچ٢ٮ٠ سطاّٜ آ١٨ب ث ،ف اظ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب اؾزثغ٤ض ٝقٞ٤ٗ سطاّٜ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ثٮ
ٍٚٮبئٮز،  ، ، اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗHp٧ب ٣ ىه٤ٗ، قطا٭ظ ػنطاىٮب٭٬ ٣ اٍٚٮٞ٬، ىبّش٤ض٧ب٫ مٮط ظ١س٥ ١ؾٮط  سنٮٮطار ٝب٥
ّس٣ضر  ٍطاض زاضز، قْ٤ىب٭٬ ٧ب٫ دلا١ْش٤١٬ ١ٮع ٝشَبثلاً ٝ٤ػت ١٤ؾب١بر قس٭س  ٝ٤از ٝنص٫ ٣، بؾرش٬، زٝ
ػ٤اٝـ  ).0002 ,yenkcitS ,2002 ,rakraSىؿيط زض آة ٝ٬ ق٤١س(١ٮشط٣غٟ ٣ ّؿٮػٟ، ز٫ اّؿٮس ّطث٠، ا
 ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ١كبٟ ز٧٢س٥ سنٮٮطار ٝحٮغ٬ ثٚ٢س ٝسر ٣ ّ٤سب٥ ٝسر زض اّ٤ؾٮؿشٜ ٧ب٫ زض٭بچ٦ ا٫ ٧ؿش٢س
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٧ب ٝ٢ؼط ث٦ ا٭ؼبز  ْش٤ٟإٓب٧٬ اظ سطّٮت ٣ ىطا٣ا١٬ ىٮش٤دلا١ .)2002 ,osamlaS  ,6991 ,skruB & ythguaraH(
اؾشيبز٥ ث٨ٮ٢٦ اظ  ث٦ ٝ٢ؾ٤ضٝ٢بثـ آث٬  س٤ٙٮس٫ زض ظ٫ س٤ز٥ ذه٤لاؽ٨بض ١ؾط زض ثطآ٣ضز ٣ سه٤٭ط٫ ض٣ق٠ دٮطاٝ٤ٟ 
زض زض٭بچ٦ ٧ب ١كبٟ ز٧٢س٥ ١ؾٜ ثؿٮبض ذ٤ث٬ اظ اططار ٝ٢ي٬ قبٟ زض ضاثغ٦  ٝنص٫اىعا٭ف مٚؾز ٝ٤از  ،ٝ٬ ق٤زآ١٨ب 
دلا١ْش٤١٬، سنٮٮط زض سطّٮت ٣ ؾبذشبض  س٤ز٥ ظ٫اظ ػٞٚ٦ اىعا٭ف  ذه٤ل٭٠ زض ا فلائٜثب ّٮيٮز آة اؾز، ؾب٭ط 
اػشٞبفبر دلا١ْش٤١٬، سنٮٮط زض ىبّش٤ض٧ب٫ قٮٞٮب٭٬ آة، ّب٧ف قيبىٮز آة ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ سنٮٮط زض ظ٭جب٭٬ دٮْط٥ 
 آة ٝ٬ س٤ا١س ٕ٤٭ب٫ ا٭٠ ٝؿئٚ٦ ثبقس
١ٮشط٣غٟ،  ،زض ثٮ٠ ٝ٤از ٝنص٫). 1791.nosbiG ,0891 mahtaG & eehR ,6991 ,skruB & ythguaraH ;2002 ,osamlaS(
ثقلا٣٥ ١كبٟ زاز٥ قس٥  ،ػ٤اٝـ ػٚجْ٬ ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س ظ٭ش٤ز٥سط٫ ضا زض س٤ٙٮس  ىؿيط، ّطث٠ ٣ ؾٮٚٮْبر ١َف ٝ٨ٜ
 ,osamlaS(ثطذ٤ضزاض ٧ؿش٢س ٧ب اظ ا٧ٞٮز ثٮكشط٫  اؾز ّ٦ اظ ثٮ٠ ا٭٠ ف٢بنط ١ٮشط٣غٟ ٣ ىؿيط زض ضقس ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
زض ٧ط ن٤ضر قطا٭ظ سنص٭٦ ا٫ ). 6991 ,skruB & ythguaraH ;1002 ,la te draagrednoS ;2002 ,ztirF & soraS ;2002
ػسا اظ مٚؾز ٝ٤از ٝنص٫، ف٤اٝٚ٬ ٝب١٢س  ٧ؿش٢س،ٝشَبث٘ ٝؼٞ٤ف٦ دٮچٮس٥ ا٫ اظ ف٤اٝ٘  زض زض٭بچ٦ ٧ب ١بق٬ اظ سأطٮط
 ثبق٢س ٧٤ا ٣ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ آة ١ٮع ٝ٤طط ٝ٬ ٧ب، سنٮٮط زض آة ٣  ض٣اثظ ثٮ٠ قجْ٦ ٧ب٫ مصا٭٬، ٝ٤ضى٤ٝشط٫ زض٭بچ٦
قبذم ٧ب٫   DCEO , 2891 .)2002 ,ztirF & soraS ;2002 ,osamlaS ;9991 ,la te lebuN ;8891 ,gnillaT & dooW(
 ٧ب٫ قٮط٭٠ اضا٭٦ ٝ٬ ز٧س :  ظ٭ط ضا ثطا٫ َٝساض ىؿيبر ّ٘ زض آة
 ٕطٛ زض ٙٮشط. ٝٮٚ٬  0/300 – 0/710زض٭بچ٦ ا٣ٙٮٖ٤سط٣ه  -
 ٕطٛ زض ٙٮشط. ٝٮٚ٬  0/810 – 0/590ٝع٣سط٣ه  زض٭بچ٦  -
  ٕطٛ زض ٙٮشطٝٮٚ٬  0/690 – 0/683زض٭بچ٦ ٭٤سط٣ه  -
 :   )4731٣ ْٝٚ٬ قٞبٙ٬،  2691 ,gakreM ؛)2991 ,dyoBّ٢سث٢س٫ ٝ٬عجَ٦ ش٭٘٧ب ضا اظ ١ؾط ؾرش٬ ّ٘ ث٦ قطح  آة
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬ 0 – 04٧ب٫ ذٮٚ٬ ١طٛ  آة -
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬ 04 – 08٧ب٫ ١طٛ  آة -
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬ 08 – 021٧ب٫ ٝش٤ؾظ ؾرز آة -
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬  021 – 081٧ب٫ ١ؿجشبً ؾرز  آة -
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬ 081 – 003٧ب٫ ؾرز  آة -
 ٕطٛ زض ٙٮشط.  ٝٮٚ٬ 003٧ب٫ ذٮٚ٬ ؾرز ثٮف اظ  آة -
 
س٥ ٧ب ا٭ؼبز ٝ٬ ق٤ز، اظ ا٣اؾظ ٍطٟ ثٮؿشٜ زض ) ّ٦ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ ا١٤اؿ آلا٭٢noitacihportuEآة ( سنص٭٦ ٕطا٭٬دس٭س٥  
ا٭٠ دس٭س٥ زض ثقض٬ ٝ٢بعٌ ثبفض ظ٣اٗ ٣ اظ  ،اظ ّك٤ض٧ب٫ ػ٨بٟ ٝغطح قس٥ اؾز ٫اّ٤ؾٮؿشٜ ٧ب٫ آث٬ ثؿٮبض
سط٭٠ ف٤اٝ٘ ظ٣اٗ  )، ٭ْ٬ اظ ٝ٨ٜ moolb laglA٬ (دس٭س٥ قْ٤ىب٭٬ ػٚجْ. ثٮ٠ ضىش٠ ٝحٮظ ٧ب٫ آث٬ ٝ٬ ٕطزز
 ; 0102 ,yrazA ruopneshoM & ibbehoM ٮط٭٠ ٣ ٝربظٟ ؾس٧ب ٝ٬ ثبقس(ّٮيٮز آة زض زض٭بچ٦ ٧ب٫ آة ق
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، ٝ٤از ٝنص٫ ٝ٤ضز ١ٮبظ ٬٫ ّكب٣ضظ٫ ث٦ ٝربظٟ آثآة ٧ب ). سرٚٮ٦ ىبضلاة ذب١ٖ٬، ن٢قش٬ ٣ ظ٥9991 ,eriugcM
٧ب٫  ١٤ض ػ٨ز ىقبٙٮز ٣ضقس ػٚجِ ضا ىطا٧ٜ ٝ٬ آ٣ضز ٣ زض ن٤ضر ٝؿبفس ث٤زٟ قطا٭ظ ٝحٮغ٬ ٝب١٢س زٝب 
ا٭٠  ،ضخ ٝ٬ ز٧س ٬ػٞقٮز ػٚجِ ٧ب ث٦ ن٤ضر ١بٕ٨ب١٬ اىعا٭ف ٭بىش٦ ٣ انغلاحبً قْ٤ىب٭٬ ػٚجْ ،ىش٤ؾ٢شع٫
٣ زض  ٝقض٘ زض ّك٤ض٧ب٫ ٝشقسز٫ اظ ػٞٚ٦ آٝط٭ْب، غاد٠، اؾشطاٙٮب، اؾذب١ٮب، ى٢لا١س، ٣ زض ؾبٗ ٧ب٫ اذٮط زض ا٭طاٟ
سطّٮجبر آٙ٬ ّ٦ س٤ؾظ  ثطذ٬ اظ ).3891 ,igaYث٦ ٣ػ٤ز آٝس٥ اؾز ( ٣ ث٤ّبٟ اضؼ ٧ب٫ؾس زض ٝ٢غَ٦ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦
ؾبض١ٔ ٣ ( ٕطز١سػٚجِ ٧ب زض ظٝبٟ قْ٤ىب٭٬ س٤ٙٮس ٝ٬ ق٤١س ثبفض ا٭ؼبز عقٜ ٣ ث٤٫ ١بٝغج٤ؿ  زض آة ٝ٬ 
ٝ٬ ثبق٢س،  loenroB-osi-lyhtem-2 )BIM(٣  nimsoeGسط٭٠ ا٭٠ سطّٮجبر  ٝ٨ٜ . )2991 ,nossreP؛ 0831٧ْٞبضاٟ، 
ؾبض١ٔ ٣ ) عقٜ ٣ ث٤٫ قجٮ٦ ث٦ ذبُ ضا زض آة ا٭ؼبز ٝ٬ ١ٞب٭٢س (tpp( ّ٦ ثب مٚؾش٬ زض حس ٍؿٞز زض سط٭ٚٮ٤ٟ
١بق٬ اظ  ). ثٮ٤س٤ّؿٮ٠ ٧ب ٕط٣٥ ثعضٕ٬ اظ س٤ٙٮسار عجٮق٬8891 ,otomustaM dna ayihcusT؛ 0831٧ْٞبضاٟ، 
 ,sitsycorciM ٧ب ٝب١٢س ٫ ) ٧ؿش٢س ّ٦ ٕ٤١٦ ٧ب ٣ ١ػاز٧ب٫ ٝرشٚي٬ اظ ؾٮب١٤ثبّشطairetcabonayC٧ب (٫ ؾٮب١٤ثبّشط
 ٧ب ثغ٤ض٫ ؾٮب١٤ثبّشط. )2991 ,leahcimraC( س٤ا١ب٭٬ س٤ٙٮس چ٢ٮ٠ ؾٞ٤ٛ ظ٭ؿش٬ ضا زاض١س  airotallicsO٣  aneabanA
٧ب دٮف ٝؿٞ٤ٝٮز ٧ب٫  اظ ؾبٗ ،ٝش٢ب٣ة ٣ٙ٬ ْٝطض ثبفض ٝؿٞ٤ٝٮز حٮ٤ا١بر زض ثؿٮبض٫ اظ ٝ٢بعٌ ز١ٮب ٝ٬ ٕطز١س
 & ibbehoM((ٟ حٮ٤ا١بر ا٧ٚ٬ ٣ ٣حك٬ ث٤ز٥ اؾزثٮٞبض٫ ٣ ٝطٓ ٣ ٝٮط زض ٝٮب١بق٬ اظ ا٭٠ ػٚجِ ٧ب فبٝ٘ 
٧ب٫  ػٚجِامٚت  ،٧ب٫ قٮط٭٠ ٝ٢بعٌ ٕطٝؿٮط٫ زض آة .  4991 ,nesraL dna nosrettaP ;0102 yrazA ruopneshoM
 ,OHW٣  8991 ,la te anorePسطّٮت مبٙت ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ٝ٢غَ٦ ضا سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س ( (ؾٮب١٤ثبّشط٫ ٧ب)آث٬ –ؾجع
مصا٭٬ ٣ ١ٮع اظ ١ؾط س٤ٙٮس اّؿٮػٟ ا٧ٞٮز ثؿٮبض٫ زاض١س ٣ فٚٮطمٜ ا٭٠ ١َف ٝ٨ٜ،  ض ظ١ؼٮط٥٧ب ز ػٚجِ ).9991
ٙصا ضقس ٣ سْظٮط ظ٭بز ػٚجِ ٧ب  ،ؾغح ادشٮٞٞ٬ اظ قْ٤ىب٭٬ ػٚجْ٬ ثطا٫ س٤ٙٮس ٝب٧٬ زض ٝ٢بثـ آث٬ ٝيٮس اؾز
آطبض ١٬ ٝ٢ؼط قس٥ ٣ حبّ٬ اظ آٟ اؾز ّ٦ ٝ٢جـ آث٬ س٤ٙٮس ّ٢٢س٥ ث٤ز٥ ٣ ْٝٞ٠ اؾز ث٦ قْ٤ىب٭٬ ٧ب٫ دلا١ْش٤
٧ب ٝ٤ػ٤زار ق٢ب٣ض ٣ آظاز  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ).2002 ,rakraS ;3891 ,nesoaM( ثبض٫ اظ ذ٤ز ثط ػب٫ ثٖصاضز ظ٭بٟ
ظاض٧ب ٣  ٧ب٫ ق٤ض، قٮط٭٠، ١ِٞ ٧ب ١ؾٮط آة ٝٮْط٣ؾْ٤د٬ ػب١٤ض٫ ٝ٤ػ٤ز زض آة ضا ٕ٤٭٢س ّ٦ زضسٞبٛ آة
ثرف افؾٞ٬ اظ  ،ق٤١س ٧ب٫ آة ٕطٛ ز٭س٥ ٝ٬ ٣ چكٞ٦٧ب٫ ؾطز ٍغج٬  ٧ب٫ ثب ٝ٤از مصا٭٬ ّٜ ٣ ظ٭بز ٣ آة آة
٧ب ١ٮع ث٦ ١٤ث٪ ذ٤ز مصا٫ انٚ٬  ٧ب ن٤ضر  ٝ٬ ٕٮطز ٣ ذ٤ز ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب اظ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ سنص٭٦ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
ق٤١س ٣ ا٭٠ ث٤اؾغ٦ سنص٭٦  ٧ب ث٦ ض١ٔ ؾجع ز٭س٥ ٝ٬ ثٮكشط ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ،ض٣١س سط ث٦ قٞبض ٝ٬ ٝب٧ٮبٟ ٣ آثع٭بٟ ثعضٓ
مصا٭٬  ٧ب ١ٮع اظ ا٧ٞٮز ٣٭ػ٥ ا٫ زض ظ١ؼٮط٥ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ثبقس. ٧ب ٭ب ظ١سٕ٬ ٧ٞع٭ؿش٬ ثب آ١٨ب ٝ٬ جِاظ ػٚ
آ١٨ب  ٫ اظٝب٧ٮبٟ زض ز٣ضاٟ لاض٣٫ ثٞٮعاٟ ظ٭بز ٣ ث٤ز٥٧ب٫ ػبض٫ ٭ب ؾبّ٠  ٣ اظ ؾبّ٢بٟ زائٞ٬ آةثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ 
٣سٮيط٧ب ٣ دط٣س٤ظ٣ئط٧ب، ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ض ).8831، ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ، 1791,nodroG(سنص٭٦ ٝ٬ ١ٞب٭٢س
 ٧ب٫ مبٙت ٝ٢بثـ آث٬ ضا سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س
). ض٣سٮيط٧ب ثسٙٮ٘ 7791 ,veilamagA ;2002  ,kumhseD & edehknaV;1891 ,ttucrO & ecaP ;0002 ,la te arumakaT( 
 زضٞٮب٭٬ ٝحٮظ ؾبظـ دص٭ط٫ ظ٭بز ثب قطا٭ظ ٝرشٚو ث٤ٛ ق٢بذش٬ ٣ س٤اٟ َٝب٣ٝز زض ثطاثط سنٮٮطار ىٮع٭ْ٤قٮ
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 ٝ٬ ثبقس،ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ا٭٠ ث٬ ٝ٨طٕبٟ زاضا٫ دطاّ٢ف ٣ؾٮق٬  ،اّ٤ؾٮؿشٜ ٧ب٫ ٝرشٚو ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ٧ؿش٢س
ٝ٬  ٝطسجظ اظرثبّشط٫ ٧ب ٣ ٝ٤از ٝنص٫ ث٤٭ػ٥ ىؿيط ٣ سطاّٜ ض٣سٮيط٧ب احشٞبلاً ثب اػعاء ٝ٤ضز سنص٭٦ آ١٨ب ١ؾٮط 
  ).2002 ,llewsaH & rekraP ;9991 ,ssiL ;8791 ,nitnoP ;9791 ,La te retroP ;1891 ,ttucrO dna ecaP(ثبقس
٧عاض  051ث٦ زٙٮ٘ ١ج٤ز ؾٮؿشٜ ػٞـ آ٣ض٫ ٣ سهيٮ٦ ىبضلاة ثطا٫ ق٨ط ؾَع ثب ػٞقٮش٬ ثبٙل ثط  اذٮطزض ع٬ ؾبٙٮبٟ 
ّٮٚ٤ٝشط٫ مطة ؾس ث٤ّبٟ ٣اٍـ اؾز، ىبضلاة ق٨ط ٝؿشَٮٞبً اظ عط٭ٌ ض٣زذب١٦ ؾَع، ٣اضز ٝرعٟ  62١يط ّ٦ زض 
ب٫ اضاض٬ ثبلازؾز ٝرعٟ ١ٮع ّ٦ ظ٭ط ّكز فٞسسبً ٧ زض ّٚٮ٦ ظ٧بة  س٥ اؾز. فلا٣٥ ثط ا٭٠ ٝ٤از آٙ٬ ،ؾس ق
٣  ىبضلاة ق٨ط٫ ثب ٣ض٣زٕ٢سٛ ٧ؿش٢س، ث٦ ٧ٞطا٥ ٝ٤از ٝنص٫ قؿش٦ قس٥ اظ ذبُ ٣اضز ا٭٠ ٝرعٟ ٝ٬ ق٤١س. 
دب٭ٮع قْ٤ىب٭٬ ىه٘ ٣ ا٣ا٭٘ ث٨بض ىه٘ زض ا٣اؾظ ٣  ث٦ ٝرعٟ ؾس، مٚؾز ٝ٤از آٙ٬ زض آٟ اىعا٭ف ٭بىش٦ ّكب٣ضظ٫
عقٜ ٣ ث٤٫ ذبُ زض سٞبٛ ع٤ٗ ؾبٗ ث٦ ٣ؾٮٚ٦ حؽ ث٤٭ب٭٬ ٍبث٘ سكرٮم  ، ثغ٤ض٭ْ٦ػٚجْ٬ زض آٟ ضخ ٝ٬ ز٧س
قسر عقٜ ٣ ث٤٫ ١بٝغج٤ؿ اىعا٭ف ٭بىش٦ ٣  ،٭ق٢٬ ا٣اؾظ ث٨بض ٣ ا٣ا٭٘ دب٭ٮع ٬اؾز ٣ٙ٬ زض ظٝبٟ قْ٤ىب٭٬ ػٚجْ
 ,yrazA ruopneshoM & ibbehoM0831ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ، (زٝ٬ ق٤ ق٨ط٫ ثبفض ١بضضب٭ش٬ ٝطزٛ اظ ّٮيٮز آة
ذط٥ چب٫ ٣ ؾبض٣ً چب٫) ٣ ثب ط(ظض٭٢٦ ض٣ز، ذ ). ث٦ زٙٮ٘ آ٣ضز ؾ٦ ؾطقبذ٦ ٝ٨ٜ ز٭ٖط ث٦ ٝرعٟ ا٭٠ ؾس ;0102
(ثبؾشظ٢بئ ق٨طؾشبٟ ؾَع ّ٦ ٝح٘ دٞذبغ آة ق٨ط٫ آٟ زض  ف٢ب٭ز ث٦ ا٭٢ْ٦ ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ انٚ٬ آة اؾشحهبٙ٬
اظ ا٭٠ ٝرعٟ زض  ّٮٚ٤ ٝشط٫ ٝح٘ ٣ض٣ز ض٣زحب١٦ ؾَع ث٦ ثس١٦ ؾس ٝ٬ ثبقس) 3-4ث٦ ىبنٚ٦  ٦ ؾس ث٤ّبٟ ٣١ثس
٧ٜ ٝرعٟ اطط دبلا٭ك٬ ثط ض٣٫ ىبضلاة ٣ض٣ز٫ س٤ؾظ  ،ّٮٚ٤ٝشط٧ب دب٭ٮ٠ سط اظ ؾس ٍطاض زاقش٦ ٣ زض ع٬ ا٭٠ ىبنٚ٦
 ٝكْٚ٬ اظ ثبثز ّٮيٮز فٞلاً٣  ض٣زذب١٦ ؾَع زاقش٦ ٣ ٧ٜ آة ذط٣ػ٬ اظ ؾس زض ض٣زذب١٦ ظض٭٢٦ ض٣ز دبلا٭ف قس٥
 اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ مطث٬٧ب٫  ؾس ٝ٨ٜ سط٭٠ ؾس ث٤ّبٟ ٭ْ٬ اظ .اؾز١كس٥  ٕعاضـ ٕصقش٦ ٮبٟزض ع٬ ؾبٙ آة
زض ٝ٢غَ٦ ثق٢٤اٟ ٝ٢جـ انٚ٬ سأٝٮ٠ آة ثطا٫ ٝهبضه ٝرشٚو، ٝغبٙقبر  ؾسفٚٮطمٜ ١َف ٝ٨ٜ ا٭٠  ،ثبقس ٝ٬
ٍطاض زاز٥  ٝغبٙق٦٧ب ٝ٤ضز  ػٞقٮش٬ دلا١ْش٤ٟ ٞٮب٭٬ ٣ىٮع٭ْ٬، قٮ ضا ثب س٤ػ٦ ث٦ سنٮٮطار آٟٝقس٣ز٫ ّٮيٮز آة 
٣  قٮٞٮب٭٬ ،ّٮيٮز ٝغٚ٤ة ىٮع٭ْ٬ ).9731ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ، ، 7831ٝحؿ٠ د٤ضآشض٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ، اؾز ( 
آة اظ ١َغ٦ ١ؾط َٝج٤ٙٮز آٟ ثطا٫ ٝهطه ّ٢٢س٥، حيؼ ؾلاٝش٬ ٝهطه ّ٢٢س٥ ٣ ١ٖ٨ساض٫ اظ ؾٮؿشٜ  ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬
ٝ٬ ثبقس  ٣ ثه٤ضر ٝؿشٞط لاظٛثط ض٣٫ ٝ٢بثـ آث٬  ثطضؾ٬ ٧ب٫ ٙٮٞ٢٤ٙ٤غ٭ْ٬ ث٤ز٥ ٙصاقجْ٦ آة ضط٣ض٫ 
٣ اضسجبط آ١٨ب ثب  دلا١ْش٤١٬ قٞبضـ ٣ ق٢بؾب٭٬زض ا٭٠ ثطضؾ٬    ).2831 ثب١جرف،٣  6831ّطاٝش٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ، (
  اه ٝب ث٤ز.ٝ٨ٜ سط٭٠ ا٧س ٭ْ٬ اظ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦حبّٜ ثط ٝ٢جـ آث٬  ف٤اٝ٘ ٝحٮغ٬
ّٮٚ٤ٝشط ٝطثـ زض قٞبٗ مطة ّك٤ض ٍطاض ٕطىش٦ ٣ اظ ١ؾط  06634ث٬ ثب ٝؿبحش٬ ثبٙل ثط اؾشبٟ آشضثب٭ؼبٟ مط 
زضنس ٝؿبحز ّ٘ ّك٤ض ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤ز ا٭٠ اؾشبٟ فلا٣٥ ثط اؾشبٟ ٧ب٫ آشضثب٭ؼبٟ قطٍ٬ ٣  2/56ٝؿبحز 
ٟ ظ١ؼبٟ ثب ؾ٦ ّك٤ض ذبضػ٬ سطّٮ٦ ، فطاً ٣ ػٞ٨٤ض٫ ذ٤ز ٝرشبض ١رؼ٤اٟ ٝطظ ٝكشطُ زاضز ٣ ذظ ٝطظ٫ آ
مطة  ّٮٚ٤ٝشط) ض٣زذب١٦ ٧ب٫ قٞبٗ 032ظض٭٢٦ ض٣ز ٭ْ٬ اظ ثعضٕشط٭٠ ٣ ع٤لا١٬ سط٭٠ ( ّٮٚ٤ٝشط ٝ٬ ثبقس. 328
) ثط ض٣٫ ض٣زذب١٦ ث٤ّبٟق٨ٮس ّبؽٞ٬ ؾس ّك٤ض ٣ ح٤ظ٥ آثط٭ع زض٭بچ٦ اض٣ٝٮ٦ ٝ٬ ثبقس. ؾس ٝرع١٬ ث٤ّبٟ (
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ظ دٮٞب١ْبضاٟ ذبضػ٬ زض ٝطزاز ٝب٥ ظض٭٢٦ ض٣ز زض اؾشبٟ آشضثب٭ؼب١نطث٬ ٣اٍـ اؾز. فٞٚٮبر ؾبذشٞب١٬ آٟ س٤ؾ
٦ اؾز. ا٭٠ ؾس، فلا٣٥ ثط ث٨ط٥ ثطزاض٫ قٮلاس٬ ٣ سأٝٮ٠ آة ذبسٞ٦ ٭بىش 0531آمبظ ٣ زض ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ ؾبٗ  6431
ّكب٣ضظ٫، ٝ٢جـ انٚ٬ سأٝٮ٠ آة ق٨ط٧ب٭٬ ٝظ٘ ؾَع، ٝٮب١س٣آة، ث٤ّبٟ، سجط٭ع  ٣ سقساز ظ٭بز٫ ض٣ؾشب، ن٢ب٭ـ 
 ثبقس.  ٝ٬ ٝحٚ٬ ٣ ٝطاّع ػٞقٮش٬ اعطاه ؾس
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 سٍش تحقیق -3
ا١ؼبٛ ثط١بٝ٦ ض٭ع٫ ٣  ؾس ٧ب٫ سقٮٮ٠ قس٥ زض ٝرعٟ ثب س٢ب٣ة ٝب٧ٮب١٦ اظ ا٭ؿشٖب٥ 3931زض ع٬ ؾبٗ  ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫
اضائ٦ ٕطز٭س٥  1زض قْ٘  ٣ سه٤٭ط آٟ 2ٝكرهبر ٝ٤ضى٤ٝشط٭ِ ٣ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٭ِ ؾس ث٤ّبٟ زض ػس٣ٗ ٕطز٭س.
 اؾز.
 
 لَطيکي سذ تَکاىخصَصیات هَسفَهتشيك ٍ ّیذسٍ -2جذٍل 
 
 هشخصات
  0986 (ّٮٚ٤ ٝشط ٝطثـ) ٝؿبحز ح٤ظ٥ آثط٭ع
 056 (ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت ) حساّظط ؽطىٮز
 684 (ٝٮٚٮ٤ٟ ٝشطْٝقت) ؽطىٮز ٍبث٘ اؾشيبز٥
 54 (ّٮٚ٤ٝشطٝطثـ) حساّظط ٝؿبحز
 02 ٝشط)( فٌٞ حساّظط
 21 (ٝشط) فٌٞ ٝش٤ؾظ
 84 (ٝشط) اضسيبؿ سبع ؾس
 71 (ّٮٚ٤ ٝشط) ع٤ٗ ؾس
 2/3 (ّٮٚ٤ٝشط) فطو ٝش٤ؾظ
 ثش٤١٬ ١٤ؿ ؾس
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 ايستگاُ ّاي ًوًَِ تشداسي دس دسياچِ سذ تَکاى  -1شکل 
 
 اضائ٦ قس٥ اؾز 3زض ػس٣ٗ  زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟا٭ؿشٖب٧٨ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض ٝرشهبر ػنطاىٮب٭٬ 
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 دسياچِ سذ تَکاىايستگاّْاي ًوًَِ تشداسي دس :  هختصات جغشافیايي  3 جذٍل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پاساهتشّاي فیضيکي ٍ شیویايي -3-1
 ٝب٧ٮب١٦ اظ ثب س٢ب٣ة، ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫  ؾس ث٤ّبٟ زض٭بچ٦ زض ٝ٢بعٌ ٝرشٚو سنٮٮطار ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ػ٨ز ثطضؾ٬ 
ا١اساظ٥ ٕٮاط٫  ػ٨از  ا١ؼابٛ ٕطىاز.   3931٧ب٫ سقٮٮ٠ قس٥ اظ ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ سب اؾي٢س ٝاب٥ ؾابٗ   ا٭ؿشٖب٥  9سقساز 
ؾذؽ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ س٨ٮ٦ قس.  ٣ض٫ قس٥اظ ّ٘ آة ػٞـ آ ٭ِ ٙٮشط آة ثغ٤ض ٝؿشَٮٜ دبضاٝشط٧ب٫ قٮٞٮب٭٬،
 ٭اِ اظ ١ٞ٤١ا٦ ٧اب سبض٭د ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ ١بٛ ا٭ؿاشٖب٥ ض٣٫ ٧اط قس٥ ٣ ض٭رش٦ ٭ِ ٙٮشط٫ زض ؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ 
اظ  ٙٮشاط آة ثغا٤ض ٝؿاشَٮ  ٜ  2 ١ٮع) a-lhC( آ -ّٚط٣ىٮ٘ا١ساظ٥ ٕٮط٫  ػ٨ز .سق٣ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س طجز 
سبض٭د ١ٞ٤١٦ قس٥ ٣ زض ؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ض٭رش٦ ؾذؽ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ س٨ٮ٦ قس.  ّ٘ آة ػٞـ آ٣ض٫ قس٥
ثا٦  دبضاٝشط٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ١ٮع . سق٣ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ ٝ٢شَ٘ ٕطز٭س طجز  ٭ِ اظ ١ٞ٤١٦ ٧بثطزاض٫ ٣ ١بٛ ا٭ؿشٖب٥ ض٣٫ ٧ط 
 ٕطز٭س. ا١ساظ٥ ٕٮط٫زض ٝح٘ ا٭ؿشٖب٧٨ب  ض٣ق٨ب٫ ٝطؾ٤ٛ
 
 ٍ آب دهاي َّا -3-1-1
٧ا٤ا ضا   ّا٦ اس٤ٝبسٮاِ ٣اض زٝاب٫  ٬شبٙٮؾ٢غ ز٭ؼ CE٧ب٫ اّؿٮػٟ ٝشط٣٭ب  ث٤ؾٮٚ٦ ٭ْ٬ اظ زؾشٖب٥ ٣ آة ٧٤ا زٝب٫
  ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس. زض ٝح٘ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٕطىز، ا١ساظ٥ ٝ٬
اظ سجرٮط َٝساض٫ آة ١ٞ٤١٦ ٣ اذشلاه ٣ظٟ ٝٮعاٟ ٝ٤از ػبٝس ٝحٚ٤ٗ حبن٘ ٝ٬   ):SDT( ّ٘ ٝ٤از ػبٝس ٝحٚ٤ٗ 
ٝسر ٭ِ ؾبفز زض زاذ٘ ا٣٣ٟ  ٍطاض ٝ٬ ز٧ٮٜ ٦ زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٣ ث 501ٮت ّ٦ ثكط ضا زض زٝب٫ ق٤ز. ثس٭٠ سطس
ضا نبه ّطز٥  َٝساض٫ اظ آة ١ٞ٤١٦ؾذؽ زض زاذ٘ زؾٮْبس٤ض ؾطز ّطز٥ ٣ ٣ظٟ ثكط ذبٙ٬ ضا ا١ساظ٥ ٝ٬ ٕٮط٭ٜ . 
زضػا٦ ؾاب١شٮٖطاز ٍاطاض ٝا٬  571-081ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ آة نبه قس٥ ضا ثطزاقش٦ ٧ٞطا٥ ثب ثكط زض ا٣٣ٟ ثب زٝب٫  02٣ 
ذكِ ق٤ز ؾذؽ زض زؾٮْبس٤ض ٍطاض زاز٥ سب ذ٢ِ ق٤ز ٣ ٣ظٟ ثكط ٣ ١ٞ٤١٦ ذكِ قاس٥ ز٧ٮٜ سب آة زاذ٘ ثكط 
 هختصات جغشافیايي ايستگاُ ًام ايستگاُ ايستگاُ
 E"73 '13 °64 N "21 '52 °63 سبع ؾس ( ٣ؾظ زض٭بچ٦ ) 1
 E"71 '13 °64 N "51 '42 °63 سبع ؾس ( ؾبحٚ٬) 2
 E"32 '03 °64 N "73 '12 °63 ذ٤ضذ٤ض٥ ) –ٍج٘ اظ ز٣ ضا٧٬ ( ظض٭٢٦  3
 E"63 '92 °64 N "04 '02 °63 دٞذبغ آة قطة ؾَع 4
 E "43 '92 °64N "84 '81 °63 دٞذبغ آة ّكب٣ضظ٫ ؾَع 5
 E"64 '62 °64 N "6 '71 °63   ظض٭٢٦ ض٣ز –سَبعـ ؾَع  6
 E"83 '23 °64 N "12 '91 °63 ذ٤ضذ٤ض٥ چب٫ 7
 E"04 '33 °64 N "1 '42 °63   ؾبض٣ً چب٫ 8
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 ق٤ز ضا س٤ظ٭٠ ٝ٬ ّ٢ٮٜ. اظ ض٣٫  اذشلاه ٣ظٟ ثكط ذبٙ٬ ٣ ثكط ذكِ قس٥  َٝساض ٝ٤از ػبٝس ٝحٚ٤ٗ حبن٘ ٝ٬
 .)3891 ,la te ,ffohssarG(
 
  Hp -3-1-2
 س.ٝح٘ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قزض  0503ٝسٗ  yawneJٝشط ز٭ؼٮشبٗ   Hpآة س٤ؾظ  Hpٝٮعاٟ 
 
 )ytivitcudnoC cirtcelEقاتلیت ّذايت الکتشيکي ( -3-1-3
 ytivitcudnoC reteM ) ث٤ؾاٮٚ٦ زؾاشٖب٥  µmc/sثاط ؾاب١ش٬ ٝشاط(  ظ٭ٞ٢ؽٝٮعاٟ َٝب٣ٝز اْٙشط٭ْ٬ ثاط حؿات ٝٮْاط٣ 
 2991(آٙٞابٟ مطثا٬ ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ قاس  WTWز ؾ٢غ زؾش٬ ٝطث٤ط ث٦ قاطّز ٧سا٭ )  023 FL( rossecorporciM
 ).,nampahC
 
 شفافیت -3-1-4
زض  ثطحؿات ؾاب١ش٬ ٝشاط ٣  )csid ihcceS( ز٭ؿا  ِ ٝٮعاٟ قيبىٮز (فٌٞ ٍبث٘ ض٣٭ز) آة س٤ؾظ نيح٦ ٫ ؾْكا٬ 
شاط اؾاز ّا٦ ؾب١ش٬ ٝ 52، نيح٦ ا٫ ٝس٣ض ث٦ ٍغط ز٭ؿِ ٝح٘ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس. نيح٦ ٫ ؾْك٬
ع٢بث٬ ثؿش٦ قس٥ اؾز ّا٦  ،زاضا٫ ٝطثقبر ؾٮب٥ ٣ ؾيٮس ٝش٢ب٣ث٬ ٝ٬ ثبقس ّ٦ ث٦ ٣ؾظ ا٭٠ نيح٦ س٤ؾظ ٭ِ حَٚ٦
ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قيبىٮز ثب ). 1831٣ع٠ ز٣ؾز، ذسادطؾز ٣ ( ٕط٥ زاضز ،ا٭٠ ع٢بة ث٦ ىبنٚ٦ ٫ ٭ِ ٝشط ث٦ ٭ِ ٝشط
ٕاطزز. فَٞا٬ ّا٦ زض آٟ، ٝا٬ ، ١بدس٭س قا٤ز، ا١ؼابٛ ٟ ا٭٠ نيح٦ ثب ع٢بة ٝعث٤ض سب ظٝب١٬ ّ٦ نيح٦زدب٭ٮ٠ ىطؾشب
. ,yenoB( 9891ٝ٬ ق٤ز(ٕعاضـ  ز٭ؿِ ث٦ ف٢٤اٟ ٍبثٚٮز ز٭س نيح٦ ٫ ؾْك٬ ،ز٭ٖط نيح٦ ٫ ٍبث٘ ض٣٭ز ١ج٤ز٥
قيبىٮز آة ٭ِ ضا٥ ؾط٭ـ ٣ آؾبٟ ثطا٫ ثسؾز آ٣ضزٟ اعلافابر داط ٝق٢ا٬ زض ٝؿاب٭٘ ٙٮٞ٢٤ٙ٤غ٭اِ ٣ اٍٮاب١٤ؼ 
 .),nosdnomdE 9591(ق٢بؾ٬ اؾز 
 
 )ODاکسیظى هحلَل ( -3-1-5
زض ٧٢ٖبٛ ثطزاقز ١ٞ٤١٦ آة، اثشسا اّؿٮػٟ آة ضا سظجٮز ٝ٬ ّ٢ٮٜ، ثس٭٠ سطسٮت ّ٦ ث٦ ١ٞ٤١٦ آة ٭اِ ٝٮٚا٬ ٙٮشاط 
ؾ٤ٙيبر ٝ٢ٖ٢ع ض٭رش٦ ٣ ؾذؽ ٭ِ ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٭س٣ضٍٚٮب٭٬ اضبى٦ ّطز٥ ث٨اٜ ظز٥ ساب ضؾا٤ة ؽاب٧ط قا٤ز ٣ ثقاااس اظ 
زضة ؽاطه ضا ٝحْاٜ ٝا٬ ث٢اس٭ٜ. زض ٣ ٤ٙي٤ض٭ِ مٚاٮؼ اضابى٦ ّاطز٥ ٝٮٚا٬ ٙٮشاااط اؾاٮس ؾا  1/3 ،ا٭ؼبز ضؾ٤ة
 1-2ّٜ ض١ٔ قا٤ز ٣ ؾاذؽ ثا٦ آٟ  ٟ١طٝبٗ سٮشطاؾٮ٤ٟ ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز سب ض١ٔ آ 0/1آظٝب٭كٖب٥ ثب سٮ٤ؾ٤ٙيبر 
ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝقطه چؿت ١كبؾش٦ اىع٣ز٥ سب ٝحٚ٤ٗ ث٦ ض١ٔ آث٬ زض آ٭س، زض ١٨ب٭ز ثب سٮ٤ؾ٤ٙيبر سٮشط ّطز٥ سب ثٮط١ٔ 
  .)3891 ,la te ffohssarG ;9891 ,la te irecselC(ظ حؼٜ سٮ٤ؾ٤ٙيبر ٝهطى٬ َٝساض اّؿٮػٟ ثسؾز ٝ٬ آ٭س ا ق٤ز.
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 )5DOBاکسیظى هَسد ًیاص صيستي يا خَاست اکسیظى تیَشیویايي ( -3-1-6
ثا٦ ٧اط ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ ٝحٚ٤ٗ ٝ٢ٖ٢ع ؾ٤ٙيبر  2ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ ضا اظ ١ٞ٤١٦ دط ّطز٥ ٣ َٝساض  002ز٣ فسز قٮك٦ زضة زاض 
 ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ ٍٚٮبئ٬ آظ٭س ؾس٭ٜ ٣ ٭س٣ض ث٦ آٟ ٧ب اضبى٦ ٝ٬ ّ٢اٮٜ. حابٗ ٝحٚا٤  ٗ 2٭ِ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ. ؾذؽ 
ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس ؾ٤ٙي٤ض٭ِ مٚٮؼ اضبى٦ ٝا٬ ّ٢اٮٜ ساب  2 ،٧ب ضا ث٦ ٧ٜ ظز٥ دؽ اظ چ٢س زٍٮَ٦ ّ٦ ضؾ٤ة سكْٮ٘ قس
زضػ٦ ؾاب١ش٬ ٕاطاز ٍاطاض  02ا١ْ٤ثبس٤ض ثب زٝب٫  ض٣ظ زض 5ؾذؽ ٭ْ٬ اظ قٮك٦ ٧ب ضا ث٦ ٝسر  ٧ب ح٘ ق٤١س. ضؾ٤ة
 .ٝ٬ ز٧ٮٜ ٣ ز٭ٖط٫ ضا ثب سٮ٤ؾ٤ٙيبر ؾس٭ٜ زض حض٤ض چؿت ١كبؾش٦ سٮشط ٝ٬ ّ٢ٮٜ سب ٝٮعاٟ اّؿاٮػٟ ثسؾاز آ٭اس 
ثطاؾبؼ  DOBقٮك٦ ز٣ٛ ضا ث٦ ٧ٞٮ٠ ض٣ـ ض٣ظ د٢ؼٜ سٮشط ٝ٬ ّ٢ٮٜ. اذشلاه ٝٮعاٟ اّؿٮػٟ ض٣ظ ا٣ٗ ٣ د٢ؼٜ ثٮب١ٖط 
 ).4731ثبقس (ّطثبؾ٬، ؾ٢ؼٮس٥ ٝ٬  til/gm٭ب  MPP٣احس 
 
 )3oCaC( سختي کل -3-1-7
ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝحٚا٤ٗ سابٝذ٤ٟ ثا٦ آٟ اضابى٦ ٝا٬ ّ٢اٮٜ ٣ ثا٦ ا١اساظ٥ ١ا٤ُ  2ضا ثطزاقز ّطز٥ ٣  ١ٞ٤١٦ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ  05
 0/10 ATDEاؾذبس٤ٗ ث٦ آٟ ٝقطه اض٭٤ّط٣ٛ ثلاُ س٬ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ سب ض١ٔ ٝحٚ٤ٗ ٍطٝع قطاث٬ ٕطزز ؾذؽ ثب 
 ،ٝهاطى٬   ATDE ضا طجاز ٝا٬ ّ٢اٮٜ. اظ َٝاساض  ATDEض سٮشط ّطز٥ سب ض١ٔ ٝحٚ٤ٗ آث٬ ٕطزز. حؼٜ ٝهطى٬ ٝ٤لا
  ).,enovaN & ,ztaK 4691( آ٭س َٝساض ؾرش٬ ّ٘ ثسؾز ٝ٬
 
 )2OIS( سیلیکات -3-1-8
ٝ٬ ظ١ٮٜ، ؾذؽ ١طٝبٗ اىع٣ز٥ ٣ ث٦ ٧ٜ  0/52ٝٮٚ٬ ٙٮشط اؾٮس ّٚط٭سض٭ِ  5ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ ١ٞ٤١٦ ضا ثط زاقش٦ ٣ ث٦ آٟ  01
 1، ATDEٝٮٚا٬ ٙٮشاط ز٫ ؾاس٭ٜ  5زضنس ث٦ آٟ اىع٣ز٥ ٣ ز٣ثبض٥ ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ظ١ٮٜ ٣  5ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝ٤ٙٮجسار آٝ٤١ٮ٤ٛ  5
ثقس٫ اىعا٭ف ٝ٤ٙٮجسار ضا ا١ؼبٛ ٝ٬ ز٧ٮٜ ٣  ٝطحٚ٦زٍٮَ٦  5زضنس ث٦ آٟ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ ٣ ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ظ١ٮٜ ٣ ثقس اظ 
زٍٮَ٦ ثا٦ حابٗ ذا٤ز ٝا٬  03ّ٢ٮٜ ٣ ٝحٚ٤ٗ ضا ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ظ١ٮٜ ٣  ٦ ٝ٬زضنس اضبى 71ٝٮٚ٬ ٙٮشط ؾ٤ٙيٮز ؾس٭ٜ  01
 ).4831ٜ (٣سعٗ، آٟ ضا ٍطائز ٝ٬ ّ٢ٮ١ب١٤ٝشط   007 ٕصاض٭ٜ ٣ ؾذؽ زض ع٤ٗ ٝ٤ع
 
 )latoT  sruohpsohPکل( فسفشٍ  )negortiN latoT(ًیتشٍطى کل  -3-1-9
اظر ّ٘ ثب اؾشيبز٥ اظ  ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٬ ٕٮطز،ن٤ضر ٝ ٧ضٜ ١ٞ٤١٦ ٧ب ث٤ؾٮٚ٦ دطؾ٤ٙيبر دشبؾٮٜ زض زؾشٖب٥ اس٤ّلا٣
زض  ّٚط٭س ٍٚـّ٘ ث٤ؾٮٚ٦ ٝقطه  ىؿيط٣ ١ب١٤ٝشط  345ثب ٝقطه ؾ٤ٙيب١ٮ٘ آٝٮس زض ع٤ٗ ٝ٤ع   ؾش٤ٟ ّب٧ك٬ ّبزٝٮٜ
 ).8991 ,irecselC٣  )1691 ,hcaB dna nettelS ١ب١٤ٝشط ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز 096ع٤ٗ ٝ٤ع
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  4op(( فسفات -3-1-11
١ٞ٤١٦ ٭ِ ٍغط٥ ا١س٭ْبس٤ض ى٢٘ ىشبٙٮ٠ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ. إط ١ٞ٤١٦ ن٤ضس٬ ض١ٔ قس ٍغط٥ ٍغط٥  ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ 001ث٦ 
ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝقطه ٝ٤ٙٮجسار ث٦ آٟ اضبى٦ ١ٞا٤ز٥ ٣ ثا٦ آٟ  4اؾٮس ٍ٤٫ ث٦ آٟ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ سب ث٬ ض١ٔ ق٤ز. ؾذؽ 
زٍٮَ٦ نجط ٝ٬  01ٟ ّبٝ٘، ٍغط٥ ّٚط٭س ٍٚـ اضبى٦ ٝ٬ ّ٢ٮٜ ٣ دؽ اظ ث٨ٜ ظز 01ؾ٢ٔ ٖٝ٢ز ٝ٬ ا١ساظ٭ٜ ٣ ؾذؽ 
 nettelS ثسؾز ٝ٬ آ٭س  mpp١ب١٤ٝشط مٚؾز ١ٞ٤١٦ ثطحؿت   096ّ٢ٮٜ ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط زض ع٤ٗ ٝ٤ع 
 ).8991 ,la te irecselC٣  )1691 ,hcaB &
ضا ثا٦  ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ ضق٘ اىع٣ز٥ ٣ ٝحٚا٤ٗ حبنا  ٘ 1ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ آة ٝ٤ضز آظٝب٭ف،  05ث٦  ) :3HNآٝ٤١ٮبُ (
١ب١٤ٝشط قسر  014زٍٮَ٦ زض ع٤ٗ ٝ٤ع  01ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝقطه ١ؿٚط ث٦ آٟ اىع٣ز٥ دؽ اظ  2قسر ث٦ ٧ٜ ثع١ٮس ٣ ؾذؽ 
 ).8991 ,la te irecselC )ض١ٔ ٍطائز ٝ٬ ق٤ز
 
 )2ONًیتشيت ( -3-1-11
ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ظ١ٮٜ داؽ  ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ ٝحٚ٤ٗ ؾ٤ٙيب١ٮ٘ آٝٮس ث٦ آٟ اىع٣ز٥ ٣ ذ٤ة 1ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ ١ٞ٤١٦ ثطٝ٬ زاض٭ٜ،  05
 01١يشٮ٘ اسٮٚ٠ ز٫ آٝٮ٠ ز٫ ٧ٮسض٣ ّٚطا٭س اىع٣ز٥ ث٦ ٧ٜ ٝ٬ ظ١ٮٜ  داؽ اظ  -ٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝحٚ٤ٗ ا 1زٍٮَ٦ ث٦ آٟ  5اظ 
  ).8891 ,la te irecselC١ب١٤ٝشط ػصة ضا ٍطائز ٝ٬ ّ٢ٮٜ ( 345زٍٮَ٦ زض ع٤ٗ ٝ٤ع 
 
 )3ON( ًیتشات -3-1-21
ؾا٬ ؾا٬  52٤ٟ ّبزٝٮٜ ثب ّٚط٭س آٝ٤١ٮا٤ٛ اظ ٙ٤ٙا٦ فجا٤ض ٝا٬ ز٧اٮٜ ٣ ؾ٬ ؾ٬ اظ ١ٞ٤١٦ ضا ثقس اظ قشك٤٫ ؾش001
ؾ٬ ؾ٬ ٝٮب١٬ ّ٦ ثب فج٤ض اظ ؾش٤ٟ ث٦ ١ٮشط٭ز  05ؾ٬ ؾ٬ ا١ش٨ب٭٬ ز٣ض ا١ساذش٦ ٝ٬ ق٤ز ٣  52اثشسا٫ آة فج٤ض٫ ٣ 
 la te ffohssarGسجس٭٘ قس٥ اؾز ٝب١٢س ض٣ـ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ١ٮشط٭ز، ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ ٣ اظ زؾاشٖب٥ ٍطائاز ٝا٬ قا٤ز 
 ).4691 ,neksdeM & snikneJ٣  )3891
 
 )aC++کلسین ( -3-1-31
ٝٮٚ٬ ٙٮشط ؾ٤ز ١طٝبٗ ٝ٬ اىاعا٭ٮٜ ٣ ثا٦ ا١اساظ٥ ١ا٤ُ اؾاذبس٤ٗ ٝقاطه  2ٝٮٚ٬ ٙٮشط اظ ٝحٚ٤ٗ ضا ثطزاقش٦ ٣ ث٦ آٟ  05
ٝ٤لاض سٮشط ّطز٥ سب ض١ٔ ٝحٚ٤ٗ ثا٢يف  0/10  ATDEؾذؽ ثب .ٝ٤ضاّؿٮس ٝ٬ اىعائٮٜ سب ض١ٔ ٝحٚ٤ٗ اضم٤ا١٬ ق٤ز
 ).6591 ,la te dranraB( آ٭س ثسؾز ٝ٬ ++aCٝهطى٬ َٝساض  ATDEٕطزز. اظ َٝساض 
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 )gMهٌیضين( -3-1-41
ٝهطى٬ ثطا٫ آظٝب٭ف ّٚؿٮٜ ٣ ؾرش٬ ّ٘ عجٌ ىطٝ٤ٗ ظ٭ط ثسؾز  ATDEَٝساض ٝ٢ٮع٭ٜ ١ٞ٤١٦ آة، اظ ض٣٫ حؼٜ 
 ٝ٬ آ٭س:
 ).6591 ,la te dranraB(ٝهطى٬ ؾرش٬ ّ٘)   ATDEحؼٜ   –ٝهطى٬ ّٚؿٮٜ   ATDE(حؼٜ ×  4/4268 
 
 )a-lhC( a کلشٍفیل -3-1-51
ٝٮْط٣١ا٬ نابه ّاطز٥ ٣ ؾاذؽ ثاب  003ػ٨ز سقٮٮ٠ س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ ٭ِ ٙٮشط اظ آة زض٭بچ٦ ضا ثب اؾشيبز٥ اظ ىٮٚشط 
ٝا٬ ٝٮْط٣ٟ ٣ دٞاخ ذالاء، ػساؾابظ٫ ىٮش٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب ضا ا١ؼابٛ  0/54اؾشيبز٥ اظ ّبمص نبى٬ مكب٭٬ ثب چكٞ٦ 
زضناس(ث٦ ف٢ا٤اٟ  09ب ّبمص نبى٬ مكبئ٬، زض زاذ٘ ٙ٤ٙ٦ آظٝب٭ف ٍطاض زاز٥ ٣ ثاب اىاع٣زٟ اؾاش٤ٟ . ١ٞ٤١٦ ضا ثز٧ٮٜ
+ 4ٜ. ا٭٠ ٝحٚ٤ٗ ضا ثب ٣٭جطاس٤ض ث٨ٜ  ٝ٬ ظ١ٮٜ ٣ ؾذؽ آٟ ضا زض زٝب٫ ضؾب١ٮٝٮٚ٬ ٙٮشط ٝ٬  01حلاٗ) حؼٜ آٟ ضا ث٦ 
زؾاشٖب٥ اظ   ١اطا ثاب اؾاشيبز٥ ؾابفز ١ٖ٨اساض٫ آ  42زضػ٦ ؾب١شٮٖطاز ٣ زض زاذا٘ ٭رچابٗ ٍاطاض ٝٮاس٧ٮٜ ٣ داؽ اظ 
زٍٮَ٦ ؾب١شط٭ي٤غ ٝ٬ ّ٢ٮٜ. زض ا٭٠ ٝسر شضار ّبمص مكب زض سا٦ ؽاطه   5زض زٍٮَ٦ ثٞسر ز٣ض  0002 ثبؾب١شط٭ي٤غ 
ؾذؽ َٝساض٫ اظ ٝحٚ٤ٗ ضا زض زؾشٖب٥ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط ٍاطاض زاز٥ ٣ َٝاساض ّٚط٣ىٮا٘ ضا زض عا٤ٗ  ٝ٬ ّ٢س.ضؾ٤ة 
(  ٝحبؾاج٦ ٝا٬ قا٤ز   a َٝاساض ّٚط٣ىٮا  ٘ ،٧اب٫ ٝطث٤عا٦  ؾاشيبز٥ اظ ىطٝا٤  ٗٝ٤ع ٧ب٫ ٝطث٤ع٦ ٍطائز ٝ٬ ّ٢ٮٜ ٣ ثب ا
 ).9691 ,aniruoS ;9891 ,yenoB
 V /v × )a 057- a 566) - )b 057- b 566) ;ّٚط٣ىٮ٘ 6.92a
 : ػصة ثقس اظ اضبى٦ ّطزٟ اؾٮس  a                                        : ػصة ٍج٘ اظ اضبى٦ ّطزٟ اؾٮس  b
 : حؼٜ آة ىٮٚشط قس٥ ث٦ ٙٮشط  V                                                  ْٙ٘ ث٦ ٝٮٚ٬ ٙٮشط: حؼٜ ا v
 
 پاساهتشّاي تیَلَطيك -3-2
، ١ٞ٤١٦  ث٤ّبٟؾس  زض٭بچ٦ ٧ب زض ٝ٢بعٌ ٝرشٚو سنٮٮطار ٕ٤١٦ ا٫ دلا١ْش٤ٟسطاّٜ ػٞقٮش٬ ٣ ػ٨ز ثطضؾ٬ 
 ا١ؼبٛ ٕطىز.  3931٧ب٫ سقٮٮ٠ قس٥ اظ ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ سب اؾي٢س ٝب٥ ؾبٗ   ا٭ؿشٖب٥ 9سقساز ٝب٧ٮب١٦ اظ  ثب س٢ب٣ةثطزاض٫ 
ٝ٬ ؾب١ش٬ ٝشط ٣ ثغ٤ض ؾش٤١٬ ا١ؼبٛ  6ٝشط ٣ ٍغط  2/52٧ب ثط ض٣٫ زض٭بچ٦ ؾس س٤ؾظ ٙ٤ٙ٦ دٚٮْب ثغ٤ٗ  ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫
ّو سب ؾغح ثب  ٝشط ٭ِ ١ٞ٤١٦ دلا١ْش٤١٬ ١ٮع اظ ١عز٭ِ ث٦ 5٧ب٫ ثب فٌٞ ثٮف اظ  ، فلا٣٥ ثط آٟ زض ا٭ؿشٖب٥ٕٮطز
ٙٮشط ثطزاقش٦ قس. ػ٨ز ١ٞ٤١٦  2ىبنٚ٦ ٭ِ ٝشط اظ ٧ٞس٭ٖط ( ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ دْٚب١٬ ) س٤ؾظ ٭ِ ض٣س٢ط ثب حؼٜ 
. ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ قسس٨ٮ٦  اظ ّ٘ آة ػٞـ آ٣ض٫ قس٥ ثطزاض٫ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ٭ِ ٙٮشط آة ثغ٤ض ٝؿشَٮٜ
ٝٮْط٣ٟ   55٧ط ا٭ؿشٖب٥ س٤ؾظ س٤ض دلا١ْش٤ٟ ٕٮط ثب ٝف  ظػٞـ آ٣ض٫ قس٥ ا ٙٮشط اظ آة 03١ٮع ثب ىٮٚشط ١ٞ٤زٟ 
سبض٭د ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ٣ ١بٛ قس٥ ٣ ض٭رش٦ ٭ِ ٙٮشط٫ زض ؽط٣ه ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ . ؾذؽ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ س٨ٮ٦ قس٥ قسس٨ٮ٦ 
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٣  7891(ؾٚٞب١٤ه  ١سسق زضنس سظجٮز ٣ ث٦ آظٝب٭كٖب٥ ٝ٢شَ٘ 4ثلاىبنٚ٦ ثب ىطٝبٙٮ٠  ٣ا٭ؿشٖب٥ ض٣٫ ٧ط ١ٞ٤١٦ طجز 
 ). 9891 irecselC & eroneL ,8791 ,aniroS
زضػ٦ سظجٮز  07لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ دط٣س٤ظ٣آ زض زث٦ ٧ب٫ دلاؾشٮْ٬ ٭ِ ٙٮشط٫ س٤ؾظ اْٙ٘ اسٮٚٮِ 
 قس١س
 ). 7991,avealludasA & vorepkelA ;4791 ,veilamagA ;0102 ,la te yrazA ruopneshoM( 
س٤ؾظ دٮذز ٭٦ ٝحيؾ٦  ،٨ساض٫ زض ْٝبٟ ؾطز ٣ سبض٭ِ ٣ سقٮٮ٠ حؼٜض٣ظ ١ٖ 01ثقس اظ  ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ دلا١ْش٤١٬ 
قٞبضـ ٣ ق٢بؾب٭٬  ،ؾبفز ّ٦ ١ٞ٤١٦ ٧ب ّبٝلاً  ضؾ٤ة ١ٞ٤ز١س 42ٝٮٚ٬ ٙٮشط٫ ٝ٢شَ٘ ٣ ثقس اظ ٕصقز  5٧ب٫ 
× 002ثب ثعضٕ٢ٞب٭٬ ٧ب) ٣  (ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ× 004ثب ثعضٕ٢ٞب٭٬ 001STٝسٗ  nokiNس٤ؾظ ٝٮْط٣ؾْ٤ح ا٭٢٤ضر 
 05. زض ٧ط ١ٞ٤١٦ حساٍ٘ ٝ٬ ٕٮطزسْطاضا١ؼبٛ  3) زض 8591( lhomretUثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ  ٣ ٧ب) ٟ(ظئ٤دلا١ْش٤
 ). 8791 ,kcirneVٝٮساٟ ز٭س ٝ٤ضز قٞبضـ ٍطاض ٕطىز (
اؾاشيبز٥ ثاب اؾاشيبز٥ اظ ٝ٢ابثـ ظ٭اط  زض ا٭ا٠ ثطضؾا٬  ٧اب  ٣ ثطضؾ٬ سطاّٜ ػٞقٮش٬ دلا١ْشا٤  ٟ ، ق٢بؾب٭٬١ٞ٤١٦ ثطزاض٫
؛ ز٭بضّٮبٟ ٝ٨اط، 5731؛ ضحٮٞٮبٟ، 5791ا٣ّؿ٢ط،  ،1591ٚٮ٢ب ٣ ٧ْٞبضاٟ ٭ظا ، 8691٧ْٞبضاٟ دٮط٣قْٮ٢ب ٣  ٕطز٭س:
  ؛1831؛ اؾٞبفٮٚ٬ ؾبض٫، 3591؛ 1731
 ,oksiloK & renttuR ;5591,sivaD ;6791 ,tocsserP ;1791 ,nottirB & ynaffiT ;2691 ,tocsserP ;9591 ;6891,regnilleB
 ;6991 ,avealludasA & vorepkelA ;3891 ,veilamagA ;7791 ,veilamagA   ;9891 yenoB ;0991 ,leahciM ;4791
  ;1891 ,ainruoS
 .٧ب زض ٧ط ٝٮٚ٬ ٙٮشط آة  اظ ض٣ـ ظ٭ط اؾشيبز٥ قس ثطا٫ ٝحبؾج٦ سطاّٜ دلا١ْش٤ٟضٞ٢ب  
 ٝ٬ سقٞٮٜ٭ِ ٙٮشط  ث٦٣ ؾذؽ آ١طا  ثطآ٣ضز ٝ٬ ّ٢ٮٜ ؾ٬ ؾ٬  5٧ب ضا زض ٝحيؾ٦  اثشسا ػٞقٮز دلا١ْش٤ٟ 
 ).9891 ,irecselC & eroneLز٧ٮٜ(
                                             ٝؿبحز ٝحيؾ٦ ×  زض ٧ط ٝٮساٟ ز٭س ; سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ قٞبضـ قس٥ سطاّٜ دلا١ْش٤١٬ زض ٝحيؾ٦ قٞبضـ
 حؼٜ ٝحيؾ٦ قٞبضـ
 
 قساز ٝٮساٟ ٧ب٫ ٝكب٧س٥ قسس× ٝؿبحز ٝٮْط٣ٝشط چكٞ٬                                                  
 حؼٜ ّ٘ ١ٞ٤١٦×  زض ٝحيؾ٦ قٞبضـ زض ٙٮشط ; سقساز ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ قٞبضـ قس٥٬ دلا١ْش٤١ سطاّٜ
 حؼٜ ٝحيؾ٦ قٞبضـ                                     
٣ ػ٨ز ٝحبؾجبر  lecxEاظ ١طٛ اىعاض  ٣ سطؾٮٜ ١ٞ٤زاض٧ب اعلافبر ٣ دطزاظـ ػ٨ز طجززض ا٭٠ ثطضؾ٬ ٧ٞچ٢ٮ٠ 
 .ٕطز٭س اؾشيبز٥ sspSآٝبض٫ اظ ١طٛ اىعاض آٝبض٫ 
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 تايجً -4
 دس دسياچِ سذ تَکاى ًتايج حاصل اص تشسسي پاساهتش ّاي فیضيکي ٍ شیویايي -4-1
ٝٮب١ٖٮ٠ دبضاٝشط ٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ ا١ساظ٥ ٕٮط٫ قس٥ زض زض٭بچ٦ دكز ؾس ث٤ّبٟ  4زض ػس٣ٗ قٞبض٥ 
 اؾز.  آٝس٥ ٬ىهٚثه٤ضر 
 تشّاي فیضيکي ٍ شیویايي دس دسياچِ سذ تَکاى: پاساه4جذٍل شواسُ 
پاساهتشّاي اًذاصُ گیشي 
 شذُ
 فصَل
 هیاًگیي صهستاى پايیض تاتستاى تْاس
(pmeT riA
o
 91 01 41 23 22 )C
(pmeT retaW
o
 71 7 51 82 81 )C
 8 8/4 8/2 8/2 7/2 HP
 041 351 221 921 651 )mc(ytidibruT
 041 212 401 05 391 )ms/sμ( cE
 711 731 08 33 621 )mpp( SDT
 711 311 601 721 321 )%(  2O
 01/1 21/5 8/8 8/7 01 )mpp( oD
 4/84 69/5 5/6 1/79 4/3 )l/qm( DOB
 0/60 0/60 0.0 0/30 0.0 )mpp( 2ON
 5/06 5/31 4/4 6/13 6/5 )mpp( 3ON
 0/81 0/91 0/2 0/21 0/1 )mpp( 3HN
 1/04 1/82 1/3 1/04 1/6 )mpp( NT
 0/540 0/20 0/0 20.0 0.0 )mpp( PT
 33/60 83/3 43 82/8 13 )mpp( aC
 81/3 61/3 91 81/7 81 )mpp( gM
 1/28 1/19 1/8 1/29 1/6 )mpp(2oiS
 351 931 961 051 551 )mpp( ssendraH
lgµ( a-lhC
1-
 5/42 35/4 6/1 3/23 6/9 )
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2-4-  صا لصاح جياتًف ِعهاج ةیکشت يفیک يسسشتىاکَت ذس ِچايسد سد يًَتکًلاپَتی 
ٗ٣سػ ضز ٦ْ٭ض٤غ١بٞ٧ ٥ضبٞق 5  ضز ٬١٤شْ١لاد٤شٮى وٚشرٝ ٫ب٧ ٥٣طٕ ٬١ا٣اطى طظّاسح ٣ ٍ٘اسح ز٤ق ٬ٝ ٥س٧بكٝ
 ضب٨ث ٘هى ضز ٟبّ٤ث سؾ ٦چب٭ضز47 ٦١٤ٕ ٟبشؿثبس ٘هى ،41  عٮ٭بد ٘هى ،٦١٤ٕ44 ٦١٤ٕ بشؿٝظ ٘هى ضز ٣ ٟ40 
 ٗ٣سػ ضز ٦ْ٭ض٤غ١بٞ٧ .سق ٥س٧بكٝ ٦١٤ٕ5    ٥٣طٕ ز٤ق ٬ٝ ٥س٧بكٝChlorophyta   بث16  ٣ ؽ٢ػ28  ٥زض ضز ٦١٤ٕ
  ٥٣طٕ ،ٗ٣اBacillariophyta   بث7  ٣ ؽ٢ػ10    ٥٣طٕ  ،ٛ٣ز ٥زض ضز ٦١٤ٕDinophyta   بث5  ٣ ؽ٢ػ6  ٥زض ضز ٦١٤ٕ
 ٥٣طٕ  ،ٛ٤ؾCyanobacteria   بث5  ٣ ؽ٢ػ5 ٥زض ضز ٦١٤ٕ    ٥٣طٕ  ،ٛضب٨چEuglenopyhta   بث2  ٣ ؽ٢ػ3  ضز ٦١٤ٕ
   ٥٣طٕ ،ٜؼ٢د ٥زضCrysophyta   بث2  ٣ ؽ٢ػ2  ٥٣طٕ ٣ ٜكق ٥زض ضز ٦١٤ٕCryptophyta    بث1  ٣ ؽ٢ػ1  ضز ٦١٤ٕ
 .س١سق ـٍا٣ ٜشي٧ ٥زض ٗبؾ ّ٘ ضز ٣ ٦قٙبغٝ زض٤ٝ ٦چب٭ضز ضز ٥سق ٥س٧بكٝ ٬١٤شْ١لاد٤شٮى ٫ب٧ ٦١٤ٕ ؿ٤ٞؼٝ36 
 ٣ ؽ٢ػ53  .سقبث ٬ٝ ٦١٤ٕ 
 
 ُساوش لٍذج5ىاکَت ذس ِچايسد سد ُذش ُذّاشه ياّ ىَتکًلاپَتیف : 
 
ُساوش 
قطٌهِ لَصف ٍ 
 
ٍ اّ ٍُشگ 
 يًَتکًلاپَتیف ياّ ًَِگ 
ىاکَت ذس ِچايسد 
 
ساْت ىاتستات ضیياپ ىاتسهص 
1 Chlamydomonas sp. + + + + 
2 Tetraedron minimum 
(A.Braun.) Hansg. 
+ - + + 
3 Pediastrum simplex (Meyen)Lemm. + + + + 
4 Laegerhemia quadriseta (Lemm.) 
Smith. 
+ + + + 
5 L. ciliata (Lag.) Chodat. + + + + 
6 Oocystis borgei Snow. + + + + 
7 O. solitaria Wittr. - + + - 
8 O. crassa Wittr. + + + + 
9 O. parva West. + + - + 
11 Ankistrodesmus convolutes Corda. + + + + 
11 A. falcatus v.acicularis 
(A.Braun) Smith. 
+ - + + 
12 Coelastrum sp. + + + - 
13 Dictyosepharium ehrenbergianum 
Nag. 
+ + - + 
14 Franceia droescheri (Lemm.)Smith. + + + + 
15 Crucigenia apiculata 
(Lemm.)Schmidle 
+ + + + 
16 Scenedesmus acuminatus 
(Lag.)Chodat 
+ + + - 
17 S. bijugatus (Turp.) Lagerh. + - + + 
18 S. acutiformis Schrod. + + + + 
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ُساوش 
قطٌهِ لَصف ٍ 
 
ٍ اّ ٍُشگ 
 يًَتکًلاپَتیف ياّ ًَِگ 
ىاکَت ذس ِچايسد 
 
ساْت ىاتستات ضیياپ ىاتسهص 
19 S. quadricauda (Turp.)Breb. + + + + 
20 Scenedesmus sp. + + + + 
21 Closterium Linula (Mueller)Nitzech. + - + + 
22 C. gracile Brebisson - + + - 
23 C. setaceum Ehrenberg + + + + 
24 Staurastrum asperum Breb. + + + + 
25 Asterococcus sp. + + + + 
26 Chodatella subsalsa Lemmermann + + + + 
27 Chlorella vulgaris Beyerinck + + + - 
28 Mesotaenium sp. + + - + 
 Chlorophyta 26 24 25 23 
29 Melosiera sp. + + + + 
31 Cyclotella sp. + + + + 
31 Diatoma elongatum Ag. - - + + 
32 Nitzschia sp. + - + + 
33 Synedra acus Kutz. + - - - 
34 S. ulna Grun. + + + + 
35 Navicula salinarum Grunow + + + - 
36 N. gracilis Ehrenberg + - + + 
37 Cymbella prostrate (Berkley) Cleve. + + + + 
38 C. lanceolata (Ehr.)V. H. + - + + 
 Bacillariophyta 9 5 9 8 
39 Microcystis aeruginosa Kutz. + + + - 
41 Merismopedia elegans A.Br. + + + + 
41 Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs + + - + 
42 Oscillatoria sp. + + + - 
43 Spirulina major Kutz. - - - - 
 Cyanobacteria 4 4 3 2 
44 Euglena acus Ehrenberg + + + + 
45 E. proxima Dangeard + - - + 
46 Trachelomonas sp. + + + - 
 Euglenophyta 3 2 2 2 
47 Gymnodinium fuscum (Ehrenberg) + - + - 
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 شواسُ
 ٍ فصَل ِهٌطق
 
 گشٍُ ّا ٍ
 گًَِ ّاي فیتَپلاًکتًَي 
 دسياچِ سذ تَکاى
 
 صهستاى پايیض تاتستاى تْاس
 nietS
 snedirdauq muinidonelG 84
 rellihcS)nietS(
 - + + -
 + - + + .ps muinidonelG 94
 + + + + .ps muinidireP 15
 + - + + )relluM(  allenidurih muitareC 15
 + + - - tsyc etalegalfoniD 25
 4 4 4 4 atyhponiD 
 - + + - grebnerhE elaicos noyrboniD 35
 + - + + .ps sanomollaM 45
 1 1 2 1 atyhposyrC 
 14 44 14 74 latoT
 
 
 تَکاى تشسسي کیفي تشکیة جاهعِ صئَپلاًکتًَي دس دسياچِ سذ ًتايج حاصل اص -4-3
ىطا٣ا١٬ ٕط٣٥ ٧ب٫ ٝرشٚو ظئ٤دلا١ْش٤١٬ زض ٣ حساٍ٘ ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز حساّظط  6٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ قٞبض٥ 
 73ٕ٤١٦ ٣ ىه٘ ظٝؿشبٟ  73، ىه٘ دب٭ٮع ٤١٦ٕ 53ىه٘ سبثؿشبٟ  ،ٕ٤١٦ 05زض ىه٘ ث٨بض ثشطسٮت زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ 
ٕ٤١٦ زض  71ػ٢ؽ ٣  31ثب  atailiCٕ٤١٦ زض ضز٥ ا٣ٗ، ٕط٣٥  42ػ٢ؽ ٣  31ثب   airotatoRٕط٣٥  ٧ٞچ٢ٮ٠. ث٤ز ٕ٤١٦
ٕ٤١٦ زض ضز٥  7ػ٢ؽ ٣  5ثب    adopepoCٕ٤١٦ زض ضز٥ ؾ٤ٛ ٣ ٕط٣٥  01ػ٢ؽ ٣ 7ثب   arecodalCضز٥ ز٣ٛ، ٕط٣٥
 83ّ٘ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ٝكب٧س٥ قس٥ زض زض٭بچ٦ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٣ زض ع٤ٗ ؾبٗ   چ٨بضٛ ٣اٍـ قس١س. ػٞـ
 ٕ٤١٦ ٝ٬ ثبقس. 06ػ٢ؽ ٣ 
 
 : صئَپلاًکتَى ّاي هشاّذُ شذُ دس دسياچِ سذ تَکاى6جذٍل 
 
سُ
وا
ش
 
 هٌطقِ ٍ فصَل
 ٍ گشٍُ ّا
      گًَِ ّاي صئَپلاًکتًَي
 دسياچِ سذ تَکاى
 صهستاى پايیض تاتستاى تْاس
 + - + + .cevS arta ayrhpoloH 1
 + - - + .ivaS ahcirtaxeh.H 2
 + + - + lhaK nodoyhcarb nodororP 3
 + - + + lhaK-.brhE sidiriv.P 4
 - + - - .lhaK muvo.P 5
 + - - - lhaK sutalesset speloC 6
 + + + + .hcztiN sutrih.C 7
 - - - + .llüM mutusan muinidiD 8
÷ناکوب دس یکیژولونمیل یسررب   /31 
 
ُس
او
ش
 
لَصف ٍ ِقطٌه 
اّ ٍُشگ ٍ 
يًَتکًلاپَئص ياّ ًَِگ      
ىاکَت ذس ِچايسد 
ساْت ىاتستات ضیياپ ىاتسهص 
9 Enchelys pupa Mull.-Ehrb. + + - - 
10 Paradileptus elephantinus (Svec.) + + - + 
11 Lacrymaria olor Müll. + - - + 
12 Litonotus lamella Ehrb. + - + + 
13 Zosterodasys azerbaijanica Aliyev + + + + 
14 Zosterograptus labiatus Kahl + - + - 
15 Vorticella nebulifera Müll. + + - + 
16 V.campanula Ehrb. + + + - 
17 Strombidium viride Stein + + - - 
18 Tintinnidium pusillum Entz. - - + - 
19 Cyclidium citrullus Cohn. + + - + 
 Ciliata 16 11 8 12 
20 Trichocerca similes Wierz. - + + + 
21 T.pussila Laut. + + - + 
22 T.sulcata Jenn. + + + + 
23 Synchaeta pectinata Ehrb. + + + - 
24 Polyarthra minor Voigt. + _ - + 
25 P.euryptera Wierz. - + + + 
26 P.vulgaris Carl. + + + + 
27 Polyarthra sp. + + - + 
28 Asplanchna priodonta Gosse + + - - 
29 A.brightwelli Gosse + - + - 
30 Lecane bulla Gosse - - + + 
31 L.lunaris Ehrb. + - + + 
32 Euchlanis lyra Huds. + - + + 
33 E.dilatata Ehrb. + + - - 
34 Brachionus calyciflorus Pallas - + + + 
35 B.urceolaris Müll. + - - - 
36 Platyias qudricornis (Ehrb.) + - + + 
37 Keratella quadrata Müll. + + - - 
38 K.covhlearis (Gosse) + + + + 
39 Notholca caudata Carlin + - + - 
40 Notholca sp. + - + - 
41 Filinia longiseta Ehrb. + + + + 
42 Hexarthra mira Hudson - + + + 
43 H.fennica Lev. + + - - 
 Rotatoria: 19 15 16 15 
44 
Diaphanosoma brachyurum 
(Live.) 
+ + + - 
45 Diaphanosoma sp. + + + - 
46 Daphnia pulex (De Geer) + - - + 
47 D.longispina Müll. + + + - 
48 Ceriodaphnia quadrangula (Müll.) + - + + 
49 Chydorus sphaericus (Müll.) + + + + 
50 Polyphemus pediculus (L.) + + - + 
51 Bosmina longirostris (Müll.) + + + + 
52 Bosmina sp. + + - - 
53 Leptodora kindtii (Foke.) + - + + 
 Cladocera: 11 7 7 6 
54 Eudiaptomus vulgaris (Schmel.) + + + + 
55 Cyclops strenuus (Fisch.) + - + + 
32حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
Euglenophyta
0.74%
Dinophyta
0.29%
Bacillariophyta
48.08%
Chlorophyta
34.91%
Cryptophyta
8.39%
Crysophyta
1.75%
Cyanobacteria
5.83%
ُس
او
ش
 
لَصف ٍ ِقطٌه 
اّ ٍُشگ ٍ 
يًَتکًلاپَئص ياّ ًَِگ      
ىاکَت ذس ِچايسد 
ساْت ىاتستات ضیياپ ىاتسهص 
56 C.vicinus Ulj. + - + - 
57 Acanthocyclops sp. + - + + 
58 Mesocyclops leuckarti Claus - + + - 
59 Mesocyclops sp. + - - + 
60 Thermocyclops dybowskii Lande. - + + - 
 Copepoda: 5 3 6 4 
 Total 51 35 37 37 
  
4-4- صا لصاح جياتً ف يوک يسسشتىاکَت ذس ِچايسد سد يًَتکًلاپَتی 
 
 لٍذج7ه لَصف سد يًَتکًلاپَتیف ياّ ٍُشگ يًاٍاشف :ىاکَت ذس ِچايسد سد لاس فلتخ 
)شتیل سد دذع ساضّ( 
لصف 
يًَتکًلاپَتیف ٍُشگ 
ساْت ىاتستات ضیياپ ىاتسهص يیگًایه 
Chlorophyta 1627 960 3951 4390 2489 
Bacillariophyta 8473 315 552 3515 3428 
Cyanobacteria 27 1504 69 74 416 
Euglenophyta 56 68 70 28 53 
Dinophyta 10 55 9 9 21 
Crysophyta 155 314 ─ 31 125 
Cryptophyta 1616 106 2 71 598 
Total 11964 3324 4651 8118 7130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لکش2يًاٍاشف ذصسد : ىاکَت ذس ِچايسد سد يًَتکًلاپَتیف ياّ ٍُشگ 
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بهار
%24
تابستان
%21
پاییز
%71
زمستان
%92
ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦  ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ىطا٣ا١٬ ؾبٙٮب١٦ ٕط٣٥ ٧ب٫  2٣ قْ٘ 9٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ 
 ؾس ث٤ّبٟ ث٦ قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبقس:
٧عاض   9842ثب سقساز   atyhporolhCٕط٣٥   زضنس) 84/80٧عاض فسز زض ٙٮشط (  8243ثب سقساز   atyhpoirallicaBٕط٣٥ 
ٕط٣٥   زضنس)، 8/93٧عاض فسز زض ٙٮشط (  895ثب سقساز   atyhpotpyrCٕط٣٥  زضنس)، 43/19فسز زض ٙٮشط (
٧عاض فسز زض ٙٮشط   521ثب سقساز   atyhposyrCٕط٣٥  زضنس)، 5/38٧عاض فسز زض ٙٮشط ( 614ثب سقساز   airetcabonayC
ثب سقساز   atyhponiDٕط٣٥   زضنس) ٣ 0/47٧عاض فسز زض ٙٮشط (  35ثب سقساز   atyhponelguEٕط٣٥   زضنس، 1/57(
 ٣ٗ سب ٧يشٜ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤١س. ثشطسٮت ضز٥ ٧ب٫ ا  زضنس) 0/92٧عاض فسز زض ٙٮشط (  12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ ّاي فیتَپلاًکتًَي دس فصَل هختلف سال 3شکل
 تَکاى دس دسياچِ سذ
 
ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ىطا٣ا١٬ ىهٚ٬ ٕط٣٥ ٧ب٫ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض  3٣ قْ٘ 8٧ٞبٟ ع٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ 
 زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ ث٦ قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبقس:
 92٧عاض فسز زض ٙٮشط ( 8118ثب سقساز  ظٝؿشبٟىه٘  زضنس)، 24٧عاض فسز زض ٙٮشط (  46911ثب سقساز   ٨بضثىه٘  
٧عاض فسز زض  4233ثب سقساز   سبثؿشبٟ٣ ىه٘   زضنس) 71٧عاض فسز زض ٙٮشط ( 1564ثب سقساز  دب٭ٮعىه٘   زضنس)،
 ثشطسٮت ضز٥ ٧ب٫ ا٣ٗ سب چ٨بضٛ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤١س. زضنس) 21ٙٮشط (
ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ّ٘ ىطا٣ا١٬ ؾبٙٮب١٦ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦ ؾس  9 ٧ٞبٟ ع٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗزض ضٞ٠  
 ثسؾز آٝس.٧عاض فسز زض ٙٮشط  0317ث٤ّبٟ  سقساز 
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atailiC
%7
airotatoR
%06
arecodalC
%51
adopepoC
%81
 صئَپلاًکتًَي دس دسياچِ سذ تَکاىتشسسي کوي  ًتايج حاصل اص -4-5
 
 ف سال دس دسياچِ سذ تَکاى  (عذد دس لیتش): فشاٍاًي گشٍُ ّاي صئَپلاًکتًَي دس فصَل هختل8جذٍل 
 فصل
  گشٍُ صئَپلاًکتًَي
 هیاًگیي صهستاى پايیض تاتستاى تْاس
 86 atailiC
 
 91
 
 67
 
 56
 
 75
 
 6581 airotatoR
 
 321
 
 95
 
 83
 
 915
 
 581 arecodalC
 
 712
 
 37
 
 33
 
 821
 
 891 adopepoC
 
 352
 
 731
 
 84
 
 951
 
 7032 :latoT
 
 216
 
 543
 
 481
 
 268
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ ّاي صئَپلاًکتًَي دس دسياچِ سذ تَکاى4شکل 
  
ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ىطا٣ا١٬ ؾبٙٮب١٦ ٕط٣٥ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦  4٣ قْ٘  8٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ  
 ؾس ث٤ّبٟ ث٦ قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبقس:
 زضنس)، 81فسز زض ٙٮشط ( 951ثب سقساز   adopepoCٕط٣٥ زضنس)، 06(فسز زض ٙٮشط  915ثب سقساز  airotatoRٕط٣٥  
زضنس)  7فسز زض ٙٮشط ( 75ثب سقساز  atailiCٕط٣٥  زضنس) ٣ 51فسز زض ٙٮشط ( 821ثب سقساز  arecodalCٕط٣٥ 
 ثشطسٮت ضز٥ ٧ب٫ ا٣ٗ سب چ٨بضٛ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤١س. 
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بهار
%76
تابستان
%81
پاییز
%01
زمستان
%5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تًَي دس فصَل هختلف سال دس دسياچِ سذ تَکاى: دسصذ فشاٍاًي گشٍُ ّاي صئَپلاًک5شکل 
 
ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ىطا٣ا١٬ ىهٚ٬ ٕط٣٥ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦  5٣ قْ٘  8٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ 
 ؾس ث٤ّبٟ ث٦ قطح ش٭٘ ٝ٬ ثبقس:
زضنس)، ىه٘  81فسز زض ٙٮشط ( 216زضنس)، ىه٘ سبثؿشبٟ ثب سقساز  76فسز زض ٙٮشط (  7032ىه٘  ث٨بض ثب سقساز  
زضنس) ثشطسٮت ضز٥ ٧ب٫  5فسز زض ٙٮشط ( 481زضنس) ٣ ىه٘ ظٝؿشبٟ ثب سقساز  01فسز زض ٙٮشط ( 543دب٭ٮع ثب سقساز 
ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز ٝٮب١ٖٮ٠ ّ٘ ىطا٣ا١٬  11ا٣ٗ سب چ٨بضٛ ضا قبٝ٘ ٝ٬ ق٤١س. زض ضٞ٠ ٧ٞب١غ٤ض٭ْ٦ زض ػس٣ٗ 
  فسز زض ٙٮشط ثسؾز آٝس. 268ؾبٙٮب١٦ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ  سقساز 
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 تحث -5
ٝ٢بثـ آث٬ اظ ػٞٚ٦ زض٭بچ٦ ؾس٧ب اّ٤ؾٮؿشٞ٬ ضا ٝ٬ ؾبظ١س ّ٦ اػعاء آٟ قبٝ٘ ف٤اٝ٘ مٮط ظ١س٥ (ىبّش٤ض٧ب٫ 
سؼع٭٦ ّ٢٢سٕبٟ) ث٤ز٥ ٣ اضسجبط  ٣ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬) ٣ ف٤اٝ٘ ظ١س٥ (س٤ٙٮس ّ٢٢سٕبٟ، ٝهطه ّ٢٢سٕبٟ 
٣ضقٮز حطاضس٬ آة ٣ ٧٤ا زض ا١شكبض ٝ٤ػ٤زار آثع٫ اظ ػ٨ز  ز.اّ٤ٙ٤غ٭ِ دٮچٮس٥ ا٫ ثٮ٠ آ١٨ب ٣ػ٤ز زاض
اؾْبٟ ٣ ث٨ط٥ ٝ٢س٫ اظ قطا٭ظ ا١شربة ٝحٮظ حبئع  ا٧ٞٮز ٝ٬ ثبقس. ٣ضقٮز حطاضس٬ آة ٣ ٧٤ا٫ ٝ٢غَ٦ ث٤ّبٟ 
ثب قطا٭ظ ػ٤٫ ٝ٢غجٌ ث٤ز٥ ٣ حساّظط زٝب٫ ٝحٮظ  ،٧ب٫ ٝغبٙقبس٬ ٧ب٫ ٝب٧ب١٦ زض ا٭ؿشٖب٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا١ساظ٥ ٕٮط٫
آىشبث٬ ث٤ز ٧٤ا زض ع٤ٗ ض٣ظ ٣ سأطٮط آٟ ثط ٝحٮظ آث٬ حساّظط زضػ٦ ثسؾز آٝس. ٝطزاز ٣ ق٨ط٭٤ض ، ب٧٨ب٫ سٮطزض ٝ
 زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ضؾب١ٮس٥ اؾز . ّب٧ف ١ؿج٬ ٝٮب١ٖٮ٠ زضػ٦ حطاضر ٧٤ا زض ٝب٥ 33ث٦  ٝ٢غَ٦حطاضر آة ضا زض 
َٝساض  .ػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز ضؾب١ٮس٥ اؾززض 5٧ب٫ ز٫، ث٨ٞ٠ ٣ اؾي٢س ن٤ضر ٕطىش٦ ّ٦ حساٍ٘ زضػ٦ حطاضر ضا ث٦ 
زٝب زض ذط٣ػ٬ ؾس٧ب اظ قط٣ؿ ٝ٨ط سب ا٣ا٭٘ اؾي٢س ٝب٥ ٧ٞ٤اض٥ ثٮكشط اظ زٝب٫ ٣ض٣ز٫ ث٤ز٥ ّ٦ فٚز آٟ ث٦ ضغ٭ٜ 
ظٟ ٣ ػصة ٣ ١ٖ٨ساقز آٟ زض ا٭٠ ز٣ض٥ ّ٦ زٝب٫ ٧٤ا ثؿٮبض ؾطزسط اظ زٝب٫ لا٭٦ ٧ب٫ ظ٭ط٭٠ ٝ٬ بحطاضس٬ ٝر
زٝب٫ آة ٣ض٣ز٫ زض سقبزٗ ثب زٝب٫ ٧٤ا ثؿٮبض ؾطزسط اظ زٝب٫ آة لا٭٦ ٧ب٫ ثبقس ثط ٝ٬ ٕطزز. ف٢ب٭ز ق٤ز ّ٦ 
ظ٭ط٭٠ ٝ٬ ثبقس ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝح٘ اؾشَطاض ذط٣ػ٬  ٝرعٟ ؾس، عجٮق٬ اؾز ّ٦ زض دب٭ٮع ٣ ظٝؿشبٟ، زٝب ذط٣ػ٬ 
لا٭٦  ٕطٝشط اظ ٣ض٣ز٫ ثبقس. اظ ا٣ا٭٘ اؾي٢س سب ا٣اؾظ ٝطزاز ا٭٠ ض٣١س فْؽ قس٥ ٣ ث٦ فٚز قْ٘ ٕٮط٫ سسض٭ؼ٬
ث٢س٫ حطاضس٬ ٣ اظز٭بز زٝب٫ ٧٤ا ٣ ؾطزسط قسٟ ظ٭ط لا٭٦، زٝب٫ ذط٣ػ٬ ؾطزسط اظ ٣ض٣ز٫ اؾز. زض ضٞ٠ زض 
زض  Hpثطضؾ٬ سنٮٮطار زضػ٦ . ضخ ٝ٬ ز٧س 01 C°ىه٘ سبثؿشبٟ حساّظط اذشلاه زٝب٫ ٣ض٣ز٫ ٣ ذط٣ػ٬ زض حس 
ثط  ثغ٤ض٭ْ٦  ،ثطذ٤ضزاض ٝ٬ ثبقس  Hpسط٭٠ قطا٭ظ  اظ ٝ٢بؾت ٦١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ا٭٠ ٝ٢غَ ح٤ظ٥ آث٬ ظض٭٢٦ ض٣ز
  8) ثب ٝٮب١ٖٮ٠ ؾبلا١٦ Hp;  8/4اٙ٬  7/2ثب زاٝ٢٦ سنٮٮطار ثٮ٠ ( زض ٝ٢بعٌ ثطضؾ٬ قس٥ Hpزضػ٦ اؾبؼ ١شب٭غ حبنٚ٦ 
٧ب٫ ٝب٧ب١٦ ٝٮعاٟ ٍٚٮبئٮز آة زاضا٫ سنٮٮطاس٬ اؾز ٣ ا٭٠ سنٮٮطار زض آة  ضا ١كبٟ ٝ٬ ز٧س. زض ع٬ ثطضؾ٬
٧ب٫  زٕطٕ٤١٬  Hpٕطزز. اظ آ١ؼب ّ٦ سنٮٮطار قس٭س زضػ٦  Hp٦ ثبفض ١٤ؾبٟ قس٭س زض٭بچ٦ زض آٟ حس ١ٮؿز ّ
٣ػ٤ز ١ساقش٦ زض ١شٮؼ٦  ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ثطضؾ٬قس٭س٫ ضا زض ظ١سٕ٬ آثع٭بٟ ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٣ضز، چ٢ٮ٠ ٣ضقٮش٬ زض 
بعٌ ٝ٤ضز ٝ٢اؾٮس٫   Hpزضػ٦  .ؾبذشبض ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ زض٭بچ٦ ضا ؾبظٝبٟ ٝ٬ ز٧س 8 ثطاثط ثب Hpحبٙز ٍٚٮبئ٬ آة ثب 
سجس٭٘ ث٦ آٝ٤١ٮ٤ٛ   Hpٝب١ـ اظ ثبٍٮٞب١سٟ آٝ٤١ٮبُ زض آة زض٭بچ٦ ٕكش٦ ٣ آٝ٤١ٮبُ ٝ٤ػ٤ز زض قطا٭ظ ا٭٠ ٝغبٙق٦ 
عٌ ٝ٬ ق٤ز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ضقٮز بٝ٬ ٕطزز ٣ ا٭٠ فٞ٘ ٝب١ـ اظ اططار ؾٞ٬ قسٟ قس٭س آٝ٤١ٮبُ زض آة ا٭٠ ٝ٢
زض  زض س٤ٙٮسار دلا١ْش٤١٬ ٣٣ ٝ٘ ثبض٣ض٫ آة ٝ٬ ثبقس ٧ٮسض٣ قٮٞٮبئ٬ ٣ حبٙز ٝؿشٞط ٍٚٮبئ٬ زض ٝ٢غَ٦ ّ٦ اظ ف٤ا
ّ٦ زض سٞبٛ ىه٤ٗ ؾبٗ ثب ثبفض ٝ٬ ق٤ز س٤ٙٮس عجٮق٬ ٝحه٤ٗ ٝب٧٬ ا٧ٞٮز حٮبس٬ (ّٚٮس٫) زاضز  ١٨ب٭ز زض
٧ب٫ ؾجع  ذه٤ل سظجٮز ّ٢٢سٕبٟ ١ٮشط٣غٟ (ػٚجِ٦ اؾشٞطاض س٢ب٣ر س٤ٙٮسار دلا١ْش٤١٬ ث٣ سبثف ١٤ض ذ٤ضقٮس 
 ٝ٢بعٌ سبطٮطضا زض زض٭بچ٦ ىطا٧ٜ ١ٞب٭س ّ٦ ثبظز٧٬ س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ زض ى٤ٟ مصائ٬ ا٭٠ چطذ٦ ٝ٤از ٝنص٫  ،آث٬)
قيبىٮز آة ٭ِ ضا٥ ؾط٭ـ ٣ آؾبٟ ثطا٫ ثسؾز آ٣ضزٟ اعلافبر دط ٝق٢٬ زض ٝؿب٭٘ ٙٮٞ٢٤ٙ٤غ٭ِ ٣ ثؿعا٭٬ زاضز. 
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٣ ا٭٢ْ٦ زض  اظ آ١ؼبئٮْ٦ ّس٣ضر فبٝ٘ ٝؤطط ثط قيبىٮز ٝ٬ ثبقس ،)9591 ,nosdnomdEاٍٮب١٤ؼ ق٢بؾ٬ اؾز (
ٝ٤ػ٤زار دلا١ْش٤١٬ ثبق٢س، اىعا٭ف ٭ب ّب٧ف ٝٮعاٟ قيبىٮز سنٮٮط زض ىطا٣ا١٬ قطا٭غ٬ ّ٦ فٚز انٚ٬ ّس٣ضر، 
دلا١ْش٤١٬ ضا ث٦ ٧ٞطا٥ زاضز، ٙصا زض چ٢ٮ٠ قطا٭غ٬ قيبىٮز زض٭بچ٦ ٧ب قبذم ذ٤ث٬ ثطا٫ ػٞقٮز دلا١ْش٤١٬ 
قيبىٮز ثؿشٖ٬ ث٦ ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ ٣ س٤ٙٮسار زاضز،  ،)4002 iniesoH & ivaraS edazhallorsaN( ٝحؿ٤ة ٝ٬ ٕطزز
زض زاذ٘ زض٭بچ٦ ٧ب ، ٧ب٫ م٢٬ ث٦ ض١ٔ ؾجع ٝب٭٘ ث٦ ظضز ٭ب ٝب٭٘ ث٦ آث٬ ث٦ ؾجت قْ٤ىب٭٬ دلا١ْش٤١ٮِ اؾز آة
ثٮكشط٭٠ ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ  زضٍؿٞز ا١ش٨بئ٬ زض٭بچ٦ ٣ ١عز٭ِ ث٦ ٝهت  ٣ حساٍ٘ ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ زض لا٭٦ ؾغح٬ ٣ 
٧ب٫ ثؿٮبض ظلاٗ ٣ قيبه چ٢ساٟ م٢٬ ٣  آة .)7731(ْٝٚ٬ قٞبٙ٬، ٧ب ٝكب٧س٥ قس٥ اؾزٝؼب٣ض سبع ؾس 
زض ضٞ٠  ،س٢٧ب٫ قيبه اظ ثبض٣ض٫ ثٮكشط٫ ثطذ٤ضزاض ٝ٬ ثبق ٧ب٫ ّسض ١ؿجز ث٦ آة حبنٚرٮع ١ٮؿش٢س ٣ آة
ز٫ آة ثٮكشط٭٠ ٝ٤از ٝقٌٚ ٧٢ٖبٛ ٕ٘ آٙ٤ز ث٤زٟ ٝ٬ ثبقس، ثٮكشط٭٠ ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ زض ىط٣ضز٭٠ ٝب٥ ٣ زض ٣ض٣
ثبض ضؾ٤ث٬ حٞ٘ قس٥ س٤ؾظ ض٣زذب١٦ زض ٝحس٣ز٥  ،سقٮٮ٠ ٕطز٭س. زض ظٝبٟ دط آث٬ زض٭بچ٦ ؾس٧بض٣زذب١٦ ث٦ 
٣ض٣ز٫ زض٭بچ٦ س٦ ١كٮ٠ ٝ٬ ق٤ز ٣ زض ظٝبٟ ّٜ آث٬ ضؾ٤ثبر ٝصّ٤ض ث٦ ٧ٞطا٥ ثبض ٝقٌٚ ض٣زذب١٦ س٤ؾظ ػط٭بٟ 
ضؾس قيبىٮز زض ثس١٦ انٚ٬ ؾس٧ب  ثغ٤ض ّٚ٬ ث٢ؾط ٝ٬، آة ث٦ زاذ٘ ٝحس٣ز٥ زائٞ٬ زض٭بچ٦ ٝ٢شَ٘ ٝ٬ ٕطزز
٧ب٫ ٣ض٣ز٫ سحز سأطٮط ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ ٍطاض  سحز سأطٮط س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ ٣ ثبض آٙ٬ ٝحٚ٤ٗ زض زض٭بچ٦ ٣ زض ا٭ؿشٖب٥
١كب١ٖط س٤ٙٮسار  َٝساض قيبىٮز زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ث٤ّبٟ .)1831٣ع٠ ز٣ؾز، ٣  ذسادطؾز(زاقش٦ ثبقس 
اظ ٝبّ٤ ٣ ٝ٨بثبز ّٞشط  ٣ . َٝساض قيبىٮز ث٤ّبٟ اظ اضؼ ثٮكشطبقسٝ٬ ث ٧ب دلا١ْش٤١ٮِ ٝ٢بؾت زض ا٭٠ زض٭بچ٦
ثقٚز ز٣ض ث٤زٟ اظ سأطٮط دص٭ط٫ ػط٭ب١بر ض٣زذب١٦ ا٫ ٣  ٧ب ٣ ٝٮب١٬ زض٭بچ٦ ؾس ضٞ٢بً حس قيبىٮز ٝ٢غَ٦ سبع اؾز.
ٝ٤از ٝقٌٚ زاضا ث٤زٟ فٌٞ ظ٭بز، سبثـ س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ ٝ٬ ثبقس  ّ٦ عجقبً حس قيبىٮز ١ؿجز ث٦ ثرف ٧ب٫ زاضا٫ ثبض 
ض١ٔ  ثب٧ب٫  ٝقٞ٤لاً آة .اىعا٭ف چكٖٞٮط٫ دٮسا ٝ٬ ّ٢س. اظ آ١ؼب ّ٦ حس قيبىٮز ثؿشٖ٬ ث٦ ض١ٔ آة ٧ٜ زاضز
٬ اؾز ّ٦ ثطا٫ سنص٭٦ ٝب٧٬ ٝ٢بؾت ٭٧ب ؾجع، ؾجع ٝشٞب٭٘ ث٦ ظضز ٣ ؾجع ٝب٭٘ ث٦ آث٬ ٝطث٤ط ث٦ ٣ػ٤ز ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
. ض١ٔ ١ٮٞ٦ ظضز  ١ٮٞ٦ قيبه ٝشٞب٭٘ ضز٣ػ٤ز زا بچ٦ ؾس٧ب ثس١٦ انٚ٬ زض٭ٝ٬ ثبقس، ٣ ا٭٠ ض١ٔ ثٮكشط زض ٝحس٣ز٥ 
٣ػ٤ز ؾس٧ب  ٬ زض٭بچ٦٭ث٦ ٍ٨٤٥ ا٫ ثٮب١ٖط ٣ػ٤ز سطّٮجبر آٙ٬ (ا٣ضٕب١ٮِ) ٝ٬ ثبقس ّ٦ ثٮكشط زض ٍؿٞز ا١ش٨ب
ٍؿٞز ٧ب٫ ا١ش٨ب٭٬ زاقش٦ ّ٦ اظز٭بز ٭ب ّب٧ف حس قيبىٮز ١ؿجز ث٦ ا١شَبٗ ثبض ٝ٤از آٙ٬ ٣ مٮط آٙ٬ ٝشنٮط اؾز. زض 
٧ب اسيبً ٝ٬ اىشس، س٤ز٥ ٧ب٫ آة ضا  ثسٙٮ٘ فٌٞ ّٜ  ّ٦ ثب ٣ظـ ثبز ٧ب٫ قس٭س ّ٦ ٧ٞ٦ ض٣ظ٥ زض نجح٦ ٧ب زض٭بچ
زض عجَبر ٝرشٚو ثب ٧ٜ ٝرٚ٤ط ٝ٬ ؾبظز، ٣ ثس٭٠ سطسٮت سحز سأطٮط ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ اذشلاه ٍبث٘ س٤ػ٨٬ زض 
ّب٧ف قيبىٮز آة زٙٮ٘ ثط ٣ػ٤ز زض ٧ٞ٦ ٝ٤اضز  .ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز ٧ب ؾس زض٭بچ٦ثس١٦ انٚ٬ ٝٮعاٟ قيبىٮز ثب 
ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ١ٮؿز، ّس٣ضر آة ْٝٞ٠ اؾز ١بق٬ اظ شضار ٝقَٚ٬ ثبقس ّ٦ س٤ؾظ ؾٮلاة ٧ب ٣ ض٣زذب١٦ 
٧ٜ چ٢ٮ٠ سحز سبطٮط ف٤اٝٚ٬ اظ ٍجٮ٘ حض٤ض آلا٭٢س٥ ٧ب (سنٮٮط ض١ٔ آة زض  .٧ب٫ ٣ض٣ز٫ ث٦ زض٭ب ٣اضز قس٥ ثبق٢س
٣ضظ٫ ٣ ٭ب ٝ٤از ض١ٖ٬ ٝشطقح٦ اظ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ٣ ٭ب قْ٤ىب٭٬ آٟ اطط ٣ض٣ز ىبضلاة ٧ب٫ ن٢قش٬، ق٨ط٫ ٣ ّكب
٧ب) ض١ٔ آة سنٮٮط ١ٞ٤ز٥ ٣ ّس٣ضر اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. ١ْش٦ ٫ ز٭ٖط٫ ّ٦ ثب٭س زض ٝ٤ٍـ اؾشيبز٥ اظ ا٭٠ قبذم 
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زض  ، ٧ٞچ٢ٮ٠ضفب٭ز ١ٞ٤ز ا٭٠ اؾز ّ٦ ٧٤ا آىشبث٬ ٣ زض٭ب ّبٝلاً آضاٛ ثبقس زض مٮط ا٭٢ه٤ضر ذغب ا٭ؼبز ٝ٬ ٕطزز
ٕعاضـ زضؾش٬ اظ ٝٮعاٟ فٌٞ ٍبث٘ ض٣٭ز س٤ؾظ  ،ػ٤ز ٝ٤ع ٣ سلاعٜ ظ٭بز زض زض٭ب٣ٝ٤ٍـ اثط٫ ث٤زٟ آؾٞبٟ ٣ 
نيح٦ ٫ ؾْك٬ ١ٞ٬ س٤اٟ زاز ث٢بثطا٭٠ ث٦ ع٤ض حشٜ ١ٞ٬ س٤اٟ ٕيز ّ٦ چ٤ٟ ّس٣ضر ظ٭بز اؾز، ٝٮعاٟ س٤ٙٮسار 
 ٝؿشَٮٜ ث٦ ٝٮعاٟ اٝلاح ثؿشٖ٬ زاضز٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ ثغ٤ض ). 1831، ٣ع٠ ز٣ؾز(ذسادطؾز ٣  ا٣ٙٮ٦ ٧ٜ ثبلاؾز
٧ب٫  ٧ب ٣ ّبسٮ٤ٟ َٝبز٭ط ٧سا٭ز اْٙشط٭ْ٬ ثطحؿت ٝٮْط٣ظ٭ٞ٢ؽ ّ٦ ثٮب١ٖط َٝبز٭ط آ١ٮ٤ٟ. 2991 ,nampahC((
ضا ث٦ ٝط٣ض ظٝبٟ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ سجرٮط اظ   CEٝحٚ٤ٗ زض آة ٝ٬ ثبقس، ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٝ٬ ق٤ز. ض٣١س اىعا٭ف ٝٮعاٟ 
زض اؾشب١ساضز ٝٚ٬ ا٭طاٟ  SDTٝ٤ضز ثطضؾ٬، ٝ٢شؿت ّطز. حساّظط َٝساض  ٌٝ٢بع٣ فسٛ ثبضـ زض  زض٭بچ٦ ؾغح
اؾز. اؾشب١ساضز ا٭طاٟ ضٍٜ ؾرش٬  ٝٮٚ٬ ٕط٣ زض ٙٮشط 0001  ،OHW٣ حساّظط َٝساض آٟ اظ ١ؾط  0051 til/gmثطاثط 
سادطؾز ذ(ضٍٞ٬ اضائ٦ ١كس٥ اؾز OHWسقٮٮ٠ ّطز٥ اؾز اٝب زض اؾشب١ساضز   005 til/gmّ٘ زض آة آقبٝٮس١٬ ضا 
٣ فسٛ زض٭بچ٦ ضا ث٦ ٝط٣ض ظٝبٟ ٝ٬ س٤اٟ ث٦ سجرٮط اظ ؾغح  SDTض٣١س اىعا٭ف ٝٮعاٟ   ).1831،  ٣ع٠ ز٣ؾز٣ 
سط٭٠ دبضاٝشط٧ب٫ ّٮي٬ ٣ زض فٮ٠  ػعء ٝ٨ٜ ) ODاّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ(. ٝ٤ضز ثطضؾ٬، ٝ٢شؿت ّطز ٝ٢بعٌثبضـ زض 
٤ٟ ىش٤ؾ٢شع، س٢يؽ، اطط ّو، ٧٤از٧٬، حبٗ دٮچٮس٥ سط٭٠ آ١٨ب اؾز ّ٦ ث٦ ٝ٢بثـ ٣ ٝهبضه  ثؿٮبض ٝشقسز٫ چ
ٝشبث٤ٙٮؿٜ ػ٤اٝـ آثع٫ . )0831(ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  اّؿٮػٟ ذ٤ا٧٬ قٮٞٮب٭٬ ٣ ثٮ٤قٮٞٮب٭٬ ٣ ... ٝطسجظ ٝ٬ ثبقس
٣اثؿشٖ٬ قس٭س٫ ث٦ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ زاضز، ٧ٞچ٢ٮ٠ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ زض سجبزلار قٮٞٮب٭٬ ١َف سقٮٮ٠ ّ٢٢س٥ ا٫ ضا 
٧ب٫ آث٬ اؾز ّ٦ سحز سبطٮط ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٬  ٬ اظ ىبّش٤ض٧ب٫ اؾبؾ٬ زض ؾٮؿشٜا٭يبز ٝ٬ ١ٞب٭س. اّؿٮػٟ ٭ْ
ثب سقٮٮ٠ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ٝ٬ س٤اٟ ؾٮٞب٫ ٣اٍق٬  ب٫ ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ َٝساض آٟ سنٮٮط ٝ٬ ّ٢س،٧ ٣ قٮٞٮب٭٬ ٣ ىقبٙٮز
ضز اضظ٭بث٬ ٧ب٫ سْظٮط ٣ دط٣ضـ عجٮق٬ ٝ٤ ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ ٣ ا١ؼبٛ ىقبٙٮز٭٬ اّ٤ؾٮؿشٜ آث٬ ضا زض ػ٨ز سقٮٮ٠ س٤ا١ب
ٕطٛ زض ٙٮشط ١ٮع اْٝبٟ دص٭ط اؾز، اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ  ٝٮٚ٬ 5س٤ٙٮس ٣ ضقس ٝب٧ٮبٟ زض اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ حس٣ز ٍطاض زاز، 
. َٝبز٭ط )9991 ,rekuT & dyoB(ٕطٛ زض ٙٮشط ث٦ ٝسر چ٢س ؾبفز ٝطٓ ٣ ٝٮط ٝب٧ٮبٟ ضا زض د٬ زاضز  ٝٮٚ٬ 1ّٞشط اظ 
. ٝ٬ ثبقس٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض حس ث٨ٮ٢٦ ثطا٫ ظ٭ؿز آثع٭بٟ  زض ز٣ض٥ ٝحٚ٤ٗ زض ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ اّؿٮػٟ
١ٮع ثس٭٠ ن٤ضر ث٤ز ّ٦ اظ ا٣ا٭٘ ذطزاز سب ا٣اذط ٝطزاز ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ٍ٤ؿ لا٭٦ ث٢س٫ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ض٣١س سنٮٮطار 
. ٧ٞچ٢ٮ٠ ث٤زذط٣ػ٬ ث٦ قسر دب٭ٮ٠ سط اظ ٣ض٣ز٫ ؾس٧ب اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ٣ قْ٘ ٕٮط٫ قطا٭ظ ث٬ ٧٤اظ٫، فٞلاً 
اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ آ٣ضز ٝ٢بؾت ؾطقبذ٦ ٧ب ٣ ...  ا٣اذط آثبٟ سب ا٣اؾظ ىط٣ضز٭٠ ث٦ زٙٮ٘ ث٨ج٤ز ّٮيٮز آة ٣ض٣ز٫،اظ 
ض٣١س سنٮٮط اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ث٦ ن٤ضر ٝكرم ٣ ٍبث٘ دٮف ثٮ٢٬ قس٥ ا٫  ذط٣ػ٬ ؾس٧ب ثبلاسط اظ ٣ض٣ز٫ ث٤ز.
٬ ثبقس ّ٦ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ ١ٮع عجٮقشب ً١ٮؿز. چطا ّ٦ ا٭٠ دبضاٝشط سبثـ ٝٮعاٟ ٣ض٣ز٫ ىبضلاة ق٨ط٫ ٣ ّٮيٮز آٟ ٝ
١٤ؾب١بس٬ زاضز. اٙجش٦ ظٝبٟ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ ١ٮع زض ا٭٠ دس٭س٥ ٝ٨ٜ اؾز، چطا ّ٦ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ سب حس٫ ٝشأطط اظ 
اىعا٭ف اظ عطى٬  ).1831،  ٣ع٠ ز٣ؾزذسادطؾز ٣ ( ىقبٙٮز ػٚجِ ٧ب ٣ فٞ٘ ىش٤ؾ٢شع ٣ س٢يؽ آ١٨ب ٝ٬ ثبقس
ثب س٤ػ٦ ث٦  .٫ ٝحٚ٤ٗ قس٥ ٣ ّب٧ف اّٮؿػٟ ٝحٚ٤ٗ ضا زض د٬ زاضزْ٤ٙ٬ ٕبظ٧ب٤ٙزٝب٫ آة ؾجت حطّز ٝ
سنٮٮطار ىبحف زضػ٦ حطاضر زض ؾبٗ، ٝٮب١ٖٮ٠ سنٮٮطار اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ا١سُ ٝ٬ ثبقس، اىعا٭ف اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ 
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زض عجَبر ؾغح٬ آة زض٭بچ٦ سحز سأطٮط ثبز ٣ دس٭س٥ ىش٤ؾ٢شع ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز.  اّؿٮػٟ زض ٝ٢غَ٦ سحز سأطٮط 
س٤ز٥ ٧ب٫ آة اقجبؿ قس٥ اظ اّؿٮػٟ ضا ث٦ لا٭٦  ،٧ب ا٭ؼبز ٝ٬ ٕطزز ب٫ ١ؿجشبً قس٭س ّ٦ مبٙجبً زض نجح٣ظـ ثبز٧
٧ب٫ ظ٭ط٭٠ ا١شَبٗ ٝ٬ ز٧س ٣ ثس٭٠ سطسٮت لا٭٦ ٧ب٫ ظ٭ط٭٠ ّ٦ اظ مٚؾز اّؿٮػٟ ّٞشط٫ ١ؿجز ث٦ عجَبر ؾغح٬ 
 (٧ب ثطٍطاض ٝ٬ ٕطزز ا٭ؿشٖب٥س، ػبثؼب قس٥ ٣ سقبزٗ ١ؿج٬ اّؿٮػٟ ؾغح ٣ فٌٞ زض ثٮكشط ٢ثطذ٤ضزاض ٝ٬ ثبق
٧ب ٣ ىق٘ ا١يقبلار  ٧ب٫ آٙ٤زٕ٬ آة ا١ساظ٥ ٕٮط٫ اّؿٮػٟ لاظٛ ثطا٫ ىقبٙٮز ٭ْ٬ ز٭ٖط اظ َٝٮبؼ .)2002 ,lezteW
اّؿٮػٟ ٝ٤ػ٤ز زض آة ثغ٤ض  ،٣ٍش٬ ثبض آٙ٤زٕ٬ آة ث٦ قسر ثبلا ضىز .) زض آة ٝ٬ ثبقسDOBثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ (
ضر ثطا٫ ٝ٤ػ٤زار آثع٫ اّؿٮػٟ ثطا٫ س٢يؽ ثبٍ٬ ١ر٤ا٧س ٝب١س ٣ ّبٝ٘ ث٦ ٝهطه سؼع٭٦ ٝ٬ ضؾس ٣ زض ا٭٠ ن٤
٧ب ٝ٬  ٝ٤ػ٤زار زض اطط ذيٖ٬ ذ٤ا٧٢س ٝطز. ا٭٠ ىطآ٭٢س ١ٮع ذ٤ز ؾجت آٙ٤زٕ٬ ثٮكشط ٣ قس٭سسط آة
٣  ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٝكْٚ٬ زض ا٭٠ ذه٤ل ٝكب٧س٥ ١ٖطز٭س ٦. زض ٝ٢غَ )1831،  ٣ع٠ ز٣ؾزذسادطؾز ٣ ٕطزز(
 . ٝغٚ٤ة ث٤ز DOBٝٮعاٟ 
ّٮجبر آٙ٬ اظر ثه٤ضر سطّٮجبر حس ٣اؾظ زض سؼع٭٦ ٧ب٫ ٝٮْط٣ث٬ ٝ٤از دط٣سئٮ٢٬ ٣ ٝ٤از زىق٬ حٮ٤ا١بر سط
١ٮشطار، ١ٮشط٭ز، آٝ٤١ٮ٤ٛ، آٝ٤١ٮبُ  ،٧ب٫ اظر زض آة فجبضس٢س اظ ٕبظ ١شٮط٣غٟ ٝهطه ّ٢٢س٥ ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز. ىطٛ
اظر ثه٤ضر  ٧ب سؼع٭٦ قس٥، ١ٮعٛ) سطّٮجبر آٙ٬ س٤ؾظ ٝٮْط٣اضٕب8731ٝرشٚو اظر آٙ٬ (اؾٞقٮٚ٬، ٧ب٫  ٣ ىطٛ
٭٤ٟ آٝ٤١ٮ٤ٛ  ٣ آٝ٤١ٮبُ ث٦ ٝحٮظ ثبظ ٝ٬ ٕطزز، زض حَٮَز ٭٤ٟ آٝ٤١ٮ٤ٛ اظ سؼع٭٦ دط٣سئٮ٠ ث٦ ٣ػ٤ز ٝ٬ آ٭س
ٕبظ آٝ٤١ٮبُ ٭ْ٬ ز٭ٖط . )7731،  ذسادطؾز(اّؿب٭ف قس٥ ، اثشسا ث٦ ١ٮشط٭ز ٣ ؾذؽ ث٦ ١ٮشطار سجس٭٘ ٝ٬ ق٤ز
بظ زض ٧٢ٖبٛ س٢يؽ ٝب٧٬ ٣ سؼع٭٦ ٝ٤از آٙ٬ ٣اضز آة زض٭بچ٦ ٝ٬ ٕطزز ا٭٠ ٕ .اظ سطّٮجبر ١ٮشط٣غٟ زض آة اؾز
اؾٮس٫ ٣   Hp٧ب٫ سبظ٥ ا٭٠ زض٭بچ٦ ثبقس. اٙجش٦ ثَب زضػ٦  ّ٦ زض عجٮقز ٣ػ٤ز آٝ٤١ٮبُ ٝ٬ س٤ا١س ١كب١٦ آٙ٤زٕ٬
  Hp٭٠ ٕكش٦ ٣ آٝ٤١ٮبُ ٝ٤ػ٤ز زض قطا٭ظ ا ٧ب ّٞ٬ ٍٚٮبئ٬ ح٤ظ٥ آث٬  ٝب١ـ اظ ثبٍٮٞب١سٟ آٝ٤١ٮبُ زض آة زض٭بچ٦
زض ٝ٤ضز ّٜ ث٤زٟ سجس٭٘ ث٦ آٝ٤١ٮ٤ٛ ٝ٬ ٕطزز ٣ ا٭٠ فٞ٘ ٝب١ـ اظ اططار ؾٞ٬ قسٟ قس٭س آٝ٤١ٮبُ ٝ٬ ق٤ز. 
١ٮشط٭ز ٣ ١َف ٝظجز آٟ زض د٤٭بئ٬ ٝحٮظ ثب٭س ٭بز آ٣ض قس ّ٦ ٕطچ٦ ٝٮعاٟ سطّٮجبر ١ٮشط٣غ١٦ ٝحٮظ زض٭بچ٦ زض 
٬ ق٤١س، زض فٮ٠ حبٗ ١٤ؿ سطّٮجبر ١ٮشط٣غٟ حس لاظٛ ثطا٫ ىقبٙٮز ٧ب٫ ؾ٤ذز ٣ ؾبظ اّ٤ؾٮؿشٜ زض٭بچ٦ ٭بىز ٝ
ٝحٮظ فٞسسبً زض ىطٛ ٧ب٫ آٝ٤١ٮ٤ٛ ٣ ١ٮشطار ّ٦ ٝيٮس ثطا٫ حٮبر ػٚجْ٬ زض٭بچ٦ ٝ٬ ثبق٢س ث٤ز٥ ٣ سطّٮت ؾٞ٬ 
اّظط ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب، اظر ضا  ).1831،  ٣ع٠ ز٣ؾز٣  ذسادطؾز( ١ٮشط٭ز ٧ٞ٤اض٥ زض حس ا١سُ ز٭س٥ قس٥ اؾز
قْ٘ ٝ٤از ٦ آٝ٤١ٮ٤ٛ ىطٛ احٮبئ٬ ١ٮشط٣غٟ ٝ٬ ثبقس ّ٦ زض عجٮقز ثٮكشط ث٬ ضؾب١٢س. ث٦ ن٤ضر آٝ٤١ٮٜ ث٦ ٝهطه ٝ
٧ب  ٧ب٫ آٝٮ٢٬ ٣ػ٤ز زاقش٦ ٣ زض ع٬ ٭ِ ؾط٫ ىطآ٭٢س ز٫ آٝٮ٢بؾٮ٤ٟ س٤ؾظ ثبّشط٫ آٙ٬ دط٣سئٮ٢٬ ثه٤ضر ٕط٣٥
 زاقش٦ اؾز.٧ب٫ ق٨ط٫ اىعا٭ف  ث٤ػ٤ز ٝ٬ آ٭س. زض ٝغبٙق٦ حبضط مٚؾز آٝ٤١ٮ٤ٛ ا٭ؿشٖب٥ ٧ب سحز سأطٮط ىبضلاة
٧ب٫  ١ٮشط٭ز ىطٛ اّؿٮس قس٥ ١ٮشط٣غٟ ٝ٬ ثبقس ّ٦ حس ٣اؾظ ثٮ٠ آٝ٤١ٮبُ ٣ ١ٮشطار ث٤ز٥ ٣ فٞ٤ٝبً زض آة
١ٮشطار ثبلاسط٭٠  ).6891 ,maharG٭٤سط٣ه زض اطط سؼع٭٦ ٝ٤از آٙ٬ ٣ فسٛ اّؿٮػٟ ّبى٬ زض آة قْ٘ ٝ٬ ٕٮطز (
ٝ٢ؼط ث٦ اىعا٭ف  ،ٕطٛ زض ٙٮشط ٝٮٚ٬ 0/2ثٮف اظ ث٦ َٝبز٭ط آٟ ىطٛ اّؿٮس٥ ١ٮشط٣غٟ زض ح٤ض٦ آث٬ زض٭بچ٦ ث٤ز٥ ٣ 
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ثب ). 1831،  ٣ع٠ ز٣ؾزذسادطؾز ٣ ( ٧ب قس٥ ٣ قطا٭ظ ضا ثطا٫ ىطام٢٬ قسٟ ٝحٮظ ٝ٨ٮب ٝ٬ ؾبظ١س ضقس آٙٔ
س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙت ى٤ً ٝ٬ س٤اٟ ث٦ ٝؿبفس ث٤زٟ قطا٭ظ ضقس ػٚجْ٬ ثسٙٮ٘ ٣ػ٤ز َٝبز٭ط ٍبث٘ س٤ػ٦ سطّٮجبر اظس٦ زض 
) ٣ 3HNث٦ ز٣ ىطٛ آٝ٤١ٮبُ مٮط ٭٤١ٮع٥ ؾٞ٬ ( )negortiN latoT( ١ٮشط٣غٟ ّ٘ اقبض٥ ١ٞ٤ز. ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٦ٝ٢غَ
٧ب٫ ٝرشٚو ٝب١٢س  ٧ب٫ قٮط٭٠ ١ٮشط٣غٟ ث٦ قْ٘ ) ٝ٬ ثبقس. ٧ٞچ٢ٮ٠ زض آة4HNآٝ٤١ٮبُ ٭٤١ٮع٥ مٮطؾٞ٬ (
حب٣٫ ١ٮشط٣غٟ دبئٮ٠،  ٧ب، ٝ٤از ٝ٤ٝٮْ٬ ٣ ١ٮشط٣غٟ آٙ٬ (اؾٮس٧ب٫ آٝٮ٢٦، اٝٮ٠ ٧ب، دط٣سئٮ٠ )2Nْٙ٤ٙ٬ (٤١ٮشط٣غٟ ٝ
. َٝساض اظر ّ٘ ١كب١ٖط ؾغح سط٣ى٬ زض٭بچ٦ اؾز )3891 ,lezteWآٝ٤١ٮبُ، ١ٮشطار ٣ ١ٮشط٭ز) ٝ٤ػ٤ز ٝ٬ ثبقس (
ٕطٛ زض  ٝٮٚ٬ 1/36سب  0/703َٝساض اظر ّ٘ ثطا٫ زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝع٣سط٣ه زاٝ٢٦ ا٫ ثٮ٠  )4791 ,rediewnelloV(.
 زض ضز٥  زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ث٤ّبٟ اظ ١ؾط َٝساض اظر ّ٘آة ٭ط اضا٭٦ قس٥ . ثب س٤ػ٦ ث٦ َٝبز)2891 ,DCEO( زاضز ٙٮشط 
 ٧ب٫ عجٮق٬ ثه٤ضر سطّٮت ٭٤١٬ اؾٮس اضس٤ىؿيط٭ِ ىؿيط ٝقس١٬ زض آة.  ٝ٬ ثبقس زض٭بچ٦ ٧ب٫ ٝع٣سط٣ه
٧ب ثؿٮبض ّٜ  إط چ٦ َٝساض ىؿيط زض آة ٣ػ٤ز زاضز. 24 oP H -،  4oP2Hن٤ضر ث٦ ٝ٬ ثبقس ّ٦  )etahpsohpohtrO(
ب ٧ ث٢بثطا٭٠ مٚؾز ىؿيط زض آة ،سط٭٠ ٝبز٥ ٝنص٫ ثطا٫ س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ زض اّ٤ ؾٮؿشٜ ٧ب٫ آث٬ اؾز اٝب ٝ٨ٜ اؾز
ا٭ؼبز قطا٭ظ ؾْ٤ٟ ٣ آضاٝف ضا زٙٮ٘ ّب٧ف  ،زض اّظط سحَٮَبر ا١ؼبٛ قس٥. )2991 ,dyoB( ا٧ٞٮز ٣٭ػ٥ زاضز
سكْٮ٘ ضؾ٤ثبر ٕٮب٧٬، ػب١٤ض٫ ٣ ٝٮعاٟ ىؿيط ٣ض٣ز٫ ث٦ زض٭بچ٦ زا١ؿش٦ ا١س ٣ اسلاه فٞس٥ آٟ ضا ث٦ فٚز 
اٙجش٦ ١ؾط ٣ فَٮس٥ ثطذ٬ اظ زا١كٞ٢ساٟ ٝج٢٬ ثط سؼع٭٦ ىؿيط آٙ٬ زض ضؾ٤ثبر ٣ آظاز قسٟ  ،قٮٞٮب٭٬ ثط قٞطز٥ ا١س
ٝؼسز ىؿيط س٦ ١كٮ٠ قس٥ زض ؾش٤ٟ آة ٧ٞطا٥ ثب ػبثؼب٭٬ لا٭٦ ٧ب٫ آة ٝ٬ ثبقس ّ٦ ا٭٠ اٝط ثبفض سحط٭ِ ٣ 
زض ٝ٢غَ٦  آة ض٣زذب١٦ ).1731(ْٝٚ٬ قٞبٙ٬،  ث٬ ٝ٨طٕبٟ ّيع٫ ٝ٬ ق٤زاىعا٭ف ػٞقٮز ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ٣ 
ؾٜ ٣ ّ٤ز  ث٦ ٧ٞطا٥  ٝ٤از آٙ٬ ٣ ٝقس١٬ ىؿيبس٦ ضا اظ ٝ٢بعٌ ّكب٣ضظ٫، ق٨ط٫، ػ٢ٖٚ٬، زاٝساض٫  ٝ٤ضز ثطضؾ٬
٣ ؾجت  ثبض ٝ٤از ٝقٌٚ  ح٤ظ٥ آثرٮع  ٝؿٮط ذ٤ز ضا قؿش٦ ٣ ثب ذ٤ز ث٦ زض٭بچ٦ ٝ٢شَ٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ دبقٮس٥ قس٥ زض ٝعاضؿ 
زض زاذ٘ زض٭بچ٦ ثسٙٮ٘ ضقس ٣ قْ٤ىبئ٬ دلا١ْش٤١٬ زض  حبنٚرٮع٫ زض٭بچ٦ ٣ اىعا٭ف س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ ٝ٬ ٕطزز.
ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز. ثب ّبؾش٦ قسٟ اظ ضقس دلا١ْش٤١٬ ث٦ ٝٮعاٟ ىؿيط  ٦ىه٤ٗ ضقس، ١َهبٟ ىؿيط زض ٝ٢غَ
 ). 4731(ْٝٚ٬ قٞبٙ٬،  ٝحٚ٤ٗ زض٭بچ٦ اىع٣ز٥ ٝ٬ ق٤ز
ٍطاض ٝ٬ ٧ب٫ ٝع٣سط٣ه  اظ ١ؾط َٝساض ىؿيبر زض ضز٥ آة ث٤ّبٟزض٭بچ٦ ؾس آة ٦ ث٦ َٝبز٭ط اضا٭٦ قس٥، ثب س٤ػ
اىعا٭ف س٤ٙٮسار ضا زض د٬ زاقش٦ ٣ زض ثؿٮبض٫ اظ زض٭بچ٦ ٧ب فبٝ٘ ىطام٢٬ قسٟ آة  ،. اىعا٭ف مٚؾز ىؿيطٕٮطز
ثبز ثٮكشط اؾز. ثب اظز٭بز حؼٜ آة سَٚ٬ ٝ٬ ق٤ز. ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ىؿيط زض ث٤ّبٟ اظ اضؼ ّٞشط ٣ اظ ٝبّ٤ ٣ ٝ٨ب
ٝنص٫ ٣ سيب٣ر ثطٕكش٬ ىؿيبر (ذعاٟ دلا١ْش٤١٬) ثب اىعا٭ف ىؿيبر ٝ٤از زض٭بچ٦ زض ث٨بض ٧ٞطا٥ ثب ٣ض٣ز ثبض 
اؾز.  زض سبثؿشبٟ ١ٮع ثب س٤ػ٦ ث٦ ّب٧ف حؼٜ زض٭بچ٦ ٣ سطاّٜ ػٞقٮش٬ دلا١ْش٤١٬ ثب اىعا٭ف ىؿيبر ز٥ ث٤٧ٞطا٥ 
س٤ػ٦ ث٦ اىعا٭ف س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦، سب حس٣ز٫ ثب ّب٧ف ىؿيبر ٝ٤اػ٦ قس٭ٜ. ٝٮب١ٖٮ٠ ٣ زض ظٝؿشبٟ ثب  ٝ٤اػ٦ ث٤ز٭ٜ
٧ب زض ا٭٠ ؾ٦  سنٮٮطار ىؿيبر زض ؾ٦ ٝب٧٦ دب٭ٮع ٧ٞطا٥ ثب ّب٧ف زضػ٦ حطاضر آة اظ قسر قْ٤ىبئ٬ دلا١ْش٤ٟ
٣ ٝٮط ا١ج٤٥  زض ا٣اذط دبئٮع ٣ ظٝؿشبٟ ٝطٓ .٣ ىؿيبر ١ٮع اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثاااس قس٥ ّبؾش٦ ٝ٢بعٌٝب٧٦ زض ّٚٮ٦ 
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ٝ٤ػ٤زار دلا١ْش٤١٬ (ذعاٟ دلا١ْش٤ٟ) زض زض٭بچ٦ اىعا٭ف ٣ س٦ ١كٮ٢٬ ٝ٤از ٝقٌٚ ٣ سظجٮز قسٟ زض ثؿشط زض٭بچ٦ 
 02٧ب٫ ١طٛ ّٞشط اظ  ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز. ؾرش٬ آة ضا ثب َٝساض ث٬ ّطث٢بر ّٚؿٮٜ ٝ٤ػ٤ز زض آة ٝ٬ ؾ٢ؼ٢س، آة
 . )2991 ,nampahC(١س زاض 3OCaCٕطٛ زض ٙٮشط  ٝٮٚ٬ 003٧ب٫ ؾرز ثٮف اظ  ٣ آة
٧ب٫ ١ؿجشبً ؾرز عجَ٦ ث٢س٫ ٝ٬ ق٤ز. آة  آة زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ث٤ّبٟ ػعء آة، ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ زضػ٦ ث٢س٫
 ا٭٠ زض حبٙ٬ اؾز ّ٦ آة ؾس ). 1931(ٝحؿ٠ د٤ض ٣ ٧ْٞبضاٟ،  ٝ٬ ثبقس ذٮٚ٬ ؾرززض٭بچ٦ ٝرع١٬ ؾس اضؼ 
 ).8731ٮع آث٬ ذٮٚ٬ ؾرز زاضز (ذسادطؾز، ) ٣ ٝبّ٤ ١8731ٝ٨بثبز ١ؿجشبً ؾرز (ْٝٚ٬ قٞبٙ٬ ٣ نبثط٫، 
ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ٝ٬  002سب  5٧ب٫ زاذٚ٬ زاضا٫ ؾرش٬ ثٮ٠  ثطضؾ٬ ٧ب ا١ؼبٛ قس٥ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ثٮكشط آة
ثسٙٮ٘  ٧ب ٝٮٚ٬ ٕطٛ زض ٙٮشط ١ٮع ٝقٞ٤ٗ ٝ٬ ثبقس. ثبلا ث٤زٟ َٝساض ؾرش٬ ّ٘ زض٭بچ٦ 002ثبق٢س ٣ افساز ثٮكشط اظ 
٧ب ٝ٬ ثبقس. اٖٙ٤٫ سنٮٮطار حؼٜ آة زض٭بچ٦ آ١٨ب ٧ب٫ ق٤ض حبقٮ٦  ٭بچ٦ ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ذبُاٝلاح ظ٭بز ثؿشط زض
َٝبز٭ط ؾرش٬ ّ٘ ث٦ چ٢س  ،ث٦ حساٍ٘ ذ٤ز زض ٝب٥ آشض ٝ٬ ضؾس ٧ب ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ظٝب١٬ ّ٦ حؼٜ آة زض٭بچ٦
حؿ٤ة ٝ٬ ٕطز١س ثطاثط َٝساض ذ٤ز اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس. َٝبز٭ط ّٚؿٮٜ ٣ ٝ٢ٮع٭ٜ اظ ف٢بنط سكْٮ٘ ز٧٢س٥ ؾرش٬ آة ٝ
٧ب٫ سقٮٮ٠ ١٤ؿ آة قٮط٭٠ ٣ ٭ب ق٤ض ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝ٬ ٕٮط١س. إط زض ٝ٢بثـ آث٬، ١ؿجز  ٣ ٭ْ٬ اظ قبذم
ثب س٤ػ٦ . ) 7631 ،٭٤ٟ ّٚؿٮٜ ث٦ ٝ٢ٮع٭ٜ ثٮكشط اظ ٭ِ ثبقس ث٦ ف٢٤اٟ آة قٮط٭٠ ٝحؿ٤ة ٝ٬ ٕطزز (ٝٚز دطؾز
ٝ٢بعٌ ظض٭٢٦ ض٣ز ثٮكشط اظ ٭ِ ث٤ز٥ ٣ ثق٢٤اٟ آة قٮط٭٠ ٣ ث٦ َٝبز٭ط ثسؾز آٝس٥ ١ؿجز ّٚؿٮٜ ث٦ ٝ٢ٮع٭ٜ زض سٞبٛ 
إط چ٦ سقٮٮ٠ ضاثغ٦ ا٫ ٝكرم ٣ ٝقٮ٠ ثٮ٠ ٭ِ ف٢هط اظ ٝؼٞ٤ف٦ ف٢بنط٫ ّ٦ زض  ٍبث٘ قطة ٝغطح ٝ٬ ثبقس.
اٝط ضقس ٝ٤ػ٤زار ظ١س٥ ٣ دطاّ٢ف آ١٨ب زذبٙز زاض١س ثؿٮبض ٝكْ٘ اؾز ٣ٙ٬ ٝكرم قس٥ اؾز ّ٦ ّٚؿٮٜ 
٧ب ثسٙٮ٘ حيؼ  ٧ب ١َف زاضز ٣ ا٧ٞٮز ّٚؿٮٜ ثطا٫ ػٚجِ ٤ٙٮؿٜ ثطذ٬ اظ اضٕب١ٮعٛثغ٤ض مٮط ٝؿشَٮٜ زض ٝشبث
٧ب ث٦ ؾغ٤ح  ٝ٬ ثبقس. ضٞ٢ب دطاّ٢ف سقساز٫ اظ ػٚجِ )esomsO(ؾبذشٞبٟ ٣ فٞ٘ ز٭٤اض٥ ؾٚ٤ٙ٬ زض دس٭س٥ اؾٞع 
لاً ا٭٠ اىعا٭ف اظ ق٨ط٭٤ض سب اؾي٢س ٝب٥ زاٝ٢٦ سنٮٮطار ّٚؿٮٜ اىعا٭ف ٝ٬ ٭بثس، احشٞب، ٝرشٚو ّٚؿٮٜ ٝطث٤ط اؾز
ثطاؾبؼ ٝغبٙقبر  .ٝ٬ س٤ا١س ١بق٬ اظ اىعا٭ف ٝٮعاٟ ّ٘ اٝلاح ٝحٚ٤ٗ ٭ب ذعاٟ دلا١ْش٤١٬ زض آة زض٭بچ٦ ثبقس
) ىؿيبر ّٚؿٮٜ ْٝٞ٠ اؾز ٝؿشَٮٞبً Hp;  01ثبلا اؾز (ٝحس٣ز٥   Hpّ٦ ٝٮعاٟ ّٚٮؿٜ ٣  ٬٭٧ب ا١ؼبٛ قس٥ زض آة
زذبٙز ذبُ (ٝ٤از ٝقٌٚ) ّب٧ف ٝ٬ ٭بثس. ثب س٤ػ٦ ث٦  ث٦ ّو ضؾ٤ة ّ٢س ّ٦ زض ا٭٠ حبٙز ٝٮعاٟ ىؿيبر ثس٣ٟ
، 8 ثطاثط  Hp٧ب٫ عجٮق٬ ثؿٮبض ّٜ ٝ٬ ثبقس ٣ زض٭بچ٦ ثب زاضا ث٤زٟ زضػ٦  ا٭٢ْ٦ ٝقٞ٤لاً ٝٮعاٟ ىؿيبر زض آة
ٝحٚ٤ٗ زض آة ثبٍ٬ ٝ٬ ٝب١س ٣ زض دط٭٤ز٧ب٫ ثقس٫ زض ؾبذشبض حٮبس٬ ١َف ٝ٤طط٫ ا٭يب ٝ٬ ثه٤ضر ىؿيبر 
 ). 1831٣ع٠ ز٣ؾز، ٣  ذسادطؾز١ٞب٭س(
زض سحَٮَبر ّبضثطز٫،  .ٝ٬ ثبقس a )a-lhC(٧ب، ّٚط٣ىٮ٘  ض١ٖسا١٦ انٚ٬ ثطا٫ ىطآ٭٢س ىش٤ؾ٢شع زض ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
 a٣ػ٤ز زاضز ّ٦ ٭ْ٬ اظ آ١٨ب ا١ساظ٥ ٕٮط٫ َٝساض ّٚط٣ىٮ٘  ٧ب س٤ز٥ ػٚجِ چ٢س٭٠ ض٣ـ ػ٨ز سرٞٮ٠ َٝساض ظ٫
 ,nevaR & yksewoklaF(  ٣  5731(ض٣حب١٬ ٍبز٭ْلا٭٬،  ٬ ق٤زاؾز  ّ٦ اظ عط٭ٌ اؾذْشط٣ىش٤ٝشط ا١ساظ٥ ٕٮط٫ ٝ
. ٕطزز)a-lhC( aٝٮعاٟ ّٚط٣ىٮ٘  ضىش٠٧ب ٝ٬ س٤ا١س ٝ٢ؼط ث٦ ثبلا  حض٤ض ػٚجِ. ;5691 dnalkcirtS & snosraP ; 7991
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ز. ا٧ٞٮز زاض )atyhposyrhC ,atyhporolohC(٧ب٫ ؾجع ٣ ؾجع آث٬  ٣ ث٤٭ػ٥ ػٚجِ ػٚجِ ٧بثطا٫ س٤ٙٮس  aّٚط٣ىٮ٘ 
ٝ٬ س٤اٟ حبٙش٨ب٫ سط٣ىٮِ  a٧ٞچ٢ٮ٠ ث٤ؾٮٚ٦ ّٚط٣ىٮ٘  ٝ٬ ؾ٢ؼ٢س. aَٝساض س٤ٙٮسار ضا ثطاؾبؼ َٝساض ّٚط٣ىٮ٘ 
ثطا٫  aقبذم َٝساض ّٚط٣ىٮ٘  .  )7991 ,toloM & nolliD ;4791,rediewnelloV(٭ِ اّ٤ؾٮؿشٜ آث٬ ضا سرٞٮ٠ ظز 
َٝساض  .)2891,DCEO(ٮْط٣ٕطٛ زض ٙٮشط اؾز ٝ 4/7ثب ٝٮب١ٖٮ٠  11سب  3زض٭بچ٦ ٝع٣سط٣ه زاضا٫ زاٝ٢٦ ا٫ اظ 
ؾز. ا ث٤زٟ آٟ ١كب١ٖط ٝع٣سط٣ه ث٤ّبٟؾس ٝرع١٬  ٧ب٫ زض ز٣ض٥ ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ثطزاض٫ زض زض٭بچ٦  aّٚط٣ىٮ٘ 
 & ibbehoM 9831(ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫،   زض ث٤ّبٟ اظ اضؼ ّٞشط ٣ اظ ٝبّ٤ ٣ ٝ٨بثبز ثٮكشط اؾز  aَٝساض ّٚط٣ىٮ٘ 
 .),0102 ,yrazA ;ruopneshoM
٧ب٫ آث٬ ١َف اؾبؾ٬ زاقش٦ ٣  ٠ آٙ٬ زض ظ١ؼٮط٥ مصا٭٬ اّ٤ؾٮؿشٜثىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ثق٢٤اٟ ا٣ٙٮ٠ س٤ٙٮس ّ٢٢س٥ ّط
٧ب٫ آث٬ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س  س٤ٙٮسار ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ضا زض ٝحٮظ  ٧ٞ٤اض٥ سحز سأطٮط ف٤اٝ٘ مٮط حٮبس٬ ث٤ز٥ ٣ ؽطىٮز
. س٤اٙ٬ ىهٚ٬ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ )8002 ,la te jedayirA ٣  1831، ؾجِ آضا ٣ ْٝبضٝ٬، 7631 ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض٭ْٜ، (
زض زض٭بچ٦ ٧ب سبثـ ٭ِ ٍب١٤ٟ ّٚ٬ اؾز، ثغ٤ض٭ْ٦ زض ا٣ا٭٘ ث٨بض ثب قط٣ؿ ثبز٧ب٫ ٝ٤ؾٞ٬ ٣ سلاعٜ آة زض٭بچ٦ 
اىعا٭ف ١٤ض، زٝب  .ف٢بنط ثٮ٤غٟ احٮبء قس٥ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ، ث٦ لا٭٦ ٧ب٫ ؾغح٬ آة زض٭بچ٦ ٝ٢شَ٘ ٝ٬ ق٤١س ،٧ب
٣ ثب  ث٤ز٥ سط ٧ب ٝظ٘ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ّ٦ ٝقٞ٤لاً ّ٤چِ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ث٨بض٫ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٣ ٝ٤از ٝنص٫ ػ٨ز س٤ٙٮس
زض ١شٮؼ٦ اىعا٭ف س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦، َٝساض ٝ٤از ثٮ٤غٟ ّب٧ف ٝ٬  ٝ٬ ق٤١س، اؾشيبز٥ ٝ٬ ٕطز١س.ؾطفز ظ٭بز سْظٮط
 ؼ٦ ٝهطهٝهطه ضؾٮس٥ ٣ زض ١شٮ٦ ٧ب٫ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ث س٤ؾظ ٕط٣٥ ٫ س٤ٙٮس قس٥٧ب ٭بثس، اظ عطى٬ ػٚجِ
٧ب، ػٞقٮز ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ١ٮع ١َهبٟ ٝ٬ ٭بثس. ثب قط٣ؿ ٝؼسز چطذ٦ زض٭بچ٦ ٧ب زض  ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب س٤ؾظ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
، ٣اط٭٤چْ٤ّ( ٕطزز قط٣ؿ ٝ٬ ٧ب٫ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ز٣ٝٮ٠ ٝطحٚ٦ ض٣٭ف ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ٣ ؾب٭ط ٕط٣٥ ،ا٣اذط دب٭ٮع
ػ٤اٝـ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ثب ذه٤نٮبر ٧ٮسض٣قٮٞٮب٭٬ آة  س٢٤ؿ ٣ سطاّٜ .)0791 ,nosnihcuH٣   7891 ,eeL٣  9891
 ،ضاثغ٦ ٝؿشَٮٜ زاضز ٣ ٧طٕ٤١٦ سنٮٮط زض ذه٤نٮبر ىٮع٭ْ٤قٮٞٮب٭٬ آة ٝؿشَٮٞبً ض٣٫ ا٭٠ ػ٤اٝـ سأطٮط ٝ٬ ٕصاضز
 سطاّٜ٭ْ٬ اظ زلا٭٘ ّٜ ث٤زٟ  اظ عطى٬ ،ٝقٞ٤لاً زض زٝب٫ ثبلا ضقس ٝ٬ ّ٢٢س ثبّشط٫ ٧بافضب٫ قبذ٦ ؾٮب١٤
ذ٦ زض ىه٘ دب٭ٮع ٣ ظٝؿشبٟ ٝ٬ س٤ا١س ثبلا ث٤زٟ ٝٮعاٟ آٝ٤١ٮبُ ٣ ١ٮشطار ثبقس ّ٦ ٝقٞ٤لاً ثبفض ا٭٠ قب ٬ػٞقٮش
ّ٦ ذ٤ز سظجٮز  ثبّشط٫ ٧باىعا٭ف ػٞقٮز ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب (ز٭بس٤ٝ٦) ٝ٬ ٕطزز. ا٭٠ ٝؿئٚ٦ ؾجت ّٞج٤ز قبذ٦ ؾٮب١٤
حبنٚرٮع٫ آة ؾجت . ) ,ezS6891، ٣ 2831، ٣ ْٝبضٝ٬ ؾجِ آضا، 8731ّ٢٢س٥ اظر ٧ؿش٢س، ٝ٬ ٕطزز (ىلاح٬، 
(فٚٮعاز٥ ٧ب زض سقساز قس٥ اٝب زض ا١ساظ٥ ٣ سطّٮت ٕ٤١٦ ا٫ آ١٨ب سنٮٮطار ظ٭بز٫ ا٭ؼبز ١ٞ٬ ١ٞب٭س اىعا٭ف دلا١ْش٤ٟ
 اىعا٭فزض ف٤اٝ٘ ٝ٤طط  اظ . دبضاٝشط٧ب٫ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة1791,neddehS & dooW(، 7831٣ ٧ْٞبضاٟ، 
٧ب٫  ٧ب٫ اثشسا٭٬ آثٖٮط٫ ٝربظٟ آث٬ ثٮف اظ ؾبٗ ض س٤ٙٮسار ا٣ٙٮ٦ زض ؾبَٗٝسا ث٤ز٥ ٣٧ب  دلا١ْش٤ٟىٮش٤سطاّٜ 
ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب سحز سبطٮط ف٤اٝ٘ ٝرشٚو  .)  ;3891 ,la te apyA ٣ )4791 ,nameerF  ;8791 ,dnaldooG  اؾز ٫ثقس
ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٤ضز  ٧ب زض ىطا٣ا١٬ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ).6891 ,sirraH(ٝ٬ ثبق٢س  Hpٝحٮغ٬ ١ؾٮط قسر ١٤ض، زٝب٫ ٝحٮظ ٣
  ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب٣  ّٚط٣ىٮشبظٝؿشبٟ قبذ٦ ث٨بض ٣ ٧ب ٣ زض  ٝغبٙق٦ ١كب١ٖط ا٭٢ؿز ّ٦ زض سبثؿشبٟ قبذ٦ ؾٮب١٤ثبّشط٫
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سطاّٜ ػٞقٮش٬ ثبلا٭٬ زاقش٢س، قبذ٦ ٧ب٫ ٝصّ٤ض س٢٤ؿ ظ٭بز٫ زاقش٦ ٣ ا٭٠ اٝط ٝب١ـ سكْٮ٘ ٕ٤١٦ ٧ب٫ مبٙت ٝ٬ 
زض  ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب٣  ّٚط٣ىٮشب قبذ٦بچ٦ ٝرع١٬ ؾس ٝبّ٤ ١ٮع ػٚجِ ٧ب٫ زض زض٭ .)1591ٕطزز (ظا٭ٚٮ٢ب ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
ثبقس(ؾجِ آضا ٣ حبضط ٝ٬  ثطضؾ٬ع٤ٗ ؾبٗ سطاّٜ ػٞقٮش٬ ثبلا٭٬ زاقش٢س ّ٦ زض سغبثٌ ثب ١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ اظ 
اؾز اٝب  سبثؿشبٟ ٝكبث٦ ث٤ّبٟ ٧ب زض سطاّٜ ػٞقٮش٬ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ زض زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ؾس ٝ٨بثبز) .  2831ْٝبضٝ٬، 
٧ب زض  سقساز ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ). 8731(حٮسض٫ ٣ ٝحٞسػب١٬، ػٞقٮش٬ ثبلا٭٬ زاضز  سطاّٜ  ا٣ٕٚ٢٤ىٮشبظٝؿشبٟ زض 
ثٮف اظ ٝ٨بثبز ٣ ٝبّ٤ اؾز، ٧ٞٮ٠ ٍبفس٥ زض ظٝؿشبٟ ١ٮع حبّٜ اؾز  ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٝرع١٬ ٧ب٫ سبثؿشبٟ زض زض٭بچ٦
ّ٦ ثٮكشط٭٠ ىطا٣ا١٬ ضا زض قبذ٦  sumsedenecSقس. ػ٢ؽ ث٤ّبٟ ٝ٬ ثبؾس ٝرعٟ ث٦ ّ٦ زض ١شٮؼ٦ ٣ض٣ز ٝ٤از ٝنص٫ 
 02 – 52 ثٮ٠ اظ اظر مٮطآٙ٬ اؾشيبز٥ ٝ٬ ّ٢س ٣ زٝب٫ ث٨ٮ٢٦ ضقس آٟ زاضز زض٭بچ٦ ؾس ٝ٤ضز ثطضؾ٬زض  ّٚط٣ىٮشب
اػشٞبفبر ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض ٝ٢بثـ آث٬ اظ ١ؾط سطّٮت ). 2731(ٝ٨٢سؾٮ٠ ٝكب٣ض ٭ْٜ ،  ٝ٬ ثبقسزضػ٦ ؾب١شٮٖطز 
٧ب٫ ٝرشٚو ؾبٗ ا١سّ٬ ٝشيب٣ر ث٤ز٥ ّ٦ ا٭٠ اذشلاه احشٞبلاً ١بق٬ اظ ثطذ٬ ف٤اٝ٘ ظ٭ؿز  زض ٝب٥ٕ٤١٦ ا٫ 
). اظ ثطضؾ٬ )6891 ,sirraH ,2991 ,oaisHٝحٮغ٬ ٝب١٢س زضػ٦ حطاضر ، ق٤ض٫ ٣ ٝ٤از مصا٭٬ ٍبث٘ زؾشطؼ ٝ٬ ثبقس 
٧ب٫  ٧ب زض ٝب٥ ش٤دلا١ْش٤ٟ٧ب ٝكرم ٝ٬ ق٤ز ّ٦ ثغ٤ض ١ؿج٬ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ا٫ ىٮ سطّٮت ٕ٤١٦ ا٫ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
ا٭٠ سنٮٮطار ضا  ؾٮب١٤ثبّشط٫ ٧ب٧ب٫ ٕطٛ ؾبٗ ٝ٬ ثبقس ٣ زض ا٭٠ ثٮ٠ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ٣  ١ؿجشبً ذ٢ِ ؾبٗ ثٮكشط اظ ٝب٥
ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب  ).9831 ؛ ٝحج٬ ٣ ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫،7831٣ ؾجِ آضا،  ٬ْٝبضٝسط٫ ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س(ثغ٤ض چكٖٞٮط 
ثٮكشط٭٠ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ا٫  ،بّع٭ٜٞ سطاّٜ آ١٨ب زض ىه٤ٗ ؾطز ؾبٗ ث٤ز٥ اؾززض سٞبٛ ع٤ٗ ؾبٗ ٝكب٧س٥ قس٥ ا١س ٣ ٝ
٧ب٫ آشض سب اضز٭ج٨كز ( ّ٦ ٝهبزه ثب ّب٧ف زضػ٦ اؾز ) ٝكب٧س٥ قس٥ ّ٦ ا٭٠ ٝؿئٚ٦ احشٞبلا ً ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب زض ٝب٥
 زٝباىعا٭ف  ٧ب٫ ٕطٛ ؾبٗ ث٦ زٙٮ٘ ث٢بثطا٭٠ زض ٝب٥ .)3991 ,unnakkayyA & naguruM( ،ٝ٬ ثبقس زٝب١بق٬ اظ ١َف 
ز٭بس٤ٝ٦ زض ؾش٤ٟ آة ٝكب٧س٥ قبذ٦ زض اطط فسٛ ٣ض٣ز آة قٮط٭٠ ٣ سجرٮط ظ٭بز، فسٛ حض٤ض ثطذ٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫ 
٧ب٫ ٕطٛ ؾبٗ ّ٦  ثط فْؽ ث٤ز٥ ٣ ثٮكشط٭٠ حض٤ض آ١٨ب زض ٝب٥ ؾٮب١٤ثبّشط٭٨بٝ٬ ٕطزز ٣ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ زض ٝ٤ضز 
٭٠ ٝؿئٚ٦ احشٞبلاً ث٦ زٙٮ٘ ٕطٝب ز٣ؾز ث٤زٟ ا٭٠ ا ٝ٬ ق٤١س،ٝهبزه ثب اىعا٭ف زضػ٦ حطاضر ٝ٬ ثبقس ٝكب٧س٥ 
اظ زٝب٫  سٞب٭٘ زاض١س زض زٝب٫ ثبلاسط ٧ب ؾٮب١٤ثبّشط٫ .)9891 ,hatfoM & mahgroD(٧ب ٝ٬ ثبقس  ٕط٣٥ اظ ػٚجِ
ٝ٢بثـ ضا٭غ سط٭٠ آ١٨ب زضز٭بس٤ٝ٦ ٧ب،  ٝٮبٟ اظ). 7731ٝ٤ضز ١ٮبظ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ٣ ز٭ٖط قبذ٦ ٧ب ضقس ّ٢٢س (زض٥ ق٤ض٫، 
 ,rakraS؛ 9731 ؾطاػ٬،سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧س ّ٦ اظ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب٫ ٝقٞ٤ٗ ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٬ ثبقس( aihcsztiNا آث٬ ض
١كبٟ زاز ّ٦ قبذ٦ ّٚط٣ىٮشب ٣ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب  ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ٝرشٚو  ا٭ؿشٖب٧٨ب٫ زضدلا١ْش٤١٬ ىٮش٤ ). ٝغبٙقبر2002
ؾٮلاض٭٤ىٮشب ثسٙٮ٘ ؾطٝب ز٣ؾز ث٤زٟ زض سٞبٝ٬ عٌ ث٤ز٥ ٣ قبذ٦ ثببدط ػٞقٮز سط٭٠ ٕط٣٥ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زض ا٭٠ ٝ٢
 ثب ٕ٤١٦ ٧ب٫ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب ثبلا ث٤زٟ سطاّٜ قبذ٦ اظ عطى٬  ،ا٭بٛ ؾبٗ ث٦ ىطا٣ا١٬ زض ا٭٠ ٝرعٟ حض٤ض زاض١س
٧ب زض  زض ىه٘ ث٨بض ١كبٟ ز٧٢س٥ قْ٤ىب٭٬ ا٭٠ ػٚجِ ).ps aihcsztiN ,etartsorp allebmyC ,silicarg alucivaN(
زض ذه٤ل ق٢بؾب٭٬، سنٮٮطار سطاّٜ ػٞقٮش٬ ٣ دطاّ٢ف ٕ٤١٦ ا٫ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب  .زقطا٭ظ ٝؿبفس اؾ
ػ٢ؽ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬  97ٝغبٙقبر ٝشقسز٫ ن٤ضر ٕطىش٦ اؾز، زض ٝغبٙق٦ ا٫ ّ٦ زض ؾس اضؼ ن٤ضر ٕطىز، 
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 84)، زض ؾس ٝبّ٤ 1831ػ٢ؽ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ (ؾجِ آضا ٣ ْٝبضٝ٬،  25)، زض ؾس حؿ٢ٚ٤ 4731(ؾجِ آضا، 
)، 0831ػ٢ؽ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ (ْٝبضٝ٬ ٣ ؾجِ آضا ،  24)، زض ؾس اضؼ 9731ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ (فجساْٙٞٚ٬،  ػ٢ؽ
ػ٢ؽ  52)، زض ض٣زذب١٦ قيب ض٣ز  5831ػ٢ؽ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ (قٞؽ ٣ اىكبضظاز٥،  25زض ؾس ظا٭٢س٥ ض٣ز  
دلا١ْش٤١٬ ق٢بؾب٭٬ ػ٢ؽ ىٮش٤ 81) ٣ زض ض٣زذب١٦ ق٨ط چب٫  4731ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ (اىطاظ ٣ ػٞبٗ ظاز٥، 
ٕ٤١٦  35ػ٢ؽ ٣  73). لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ زض ٝغبٙق٦ حبضط زض زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ 6831قس(اؾسد٤ض ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
ى٨ٜ ا٭٠ ٝغٚت ّ٦ چ٦ ف٤اٝٚ٬ زض س٤ظ٭ـ ٣ س٢٤ؿ ػ٤اٝـ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زذبٙز  ق٢بؾب٭٬ ٕطز٭س.ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ 
قٮٮ٠ ّ٢٢س٥ ٭ب قطّز ّ٢٢س٥ ا٫ ّ٦ ثٮكشط٭٠ سنٮٮطار ضا زض زاض١س ث٢ؾط ٝكْ٘ ٝ٬ ضؾس. ث٦ فجبضر ز٭ٖط ف٤اٝ٘ س
ا٭٠ ظٝٮ٢٦ ا٭ؼبز ٝ٬ ّ٢٢س ػ٨ز ؾ٢ؼف ٝكْ٘ اؾز ٣ ٝقطى٬ زٍٮٌ سط ف٤اٝ٘ ١ٮبظٝ٢س ٝغبٙقبر ٕؿشطز٥ سط ٣ 
٧ب٫ آ١بٙٮع زٍٮٌ سط اؾز. زض ٝؼٞ٤ؿ ف٤اٝٚ٬ چ٤ٟ، مٚؾز ٝ٤از مصا٭٬، ١٤ض، زٝب، سطاّٜ  اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ
، ض٣اثظ آ١شبٕ٤١ٮؿش٬ ثب ٕٮب٧بٟ آثع٫، سنٮٮط زض آة ٣ ٧٤ا ٣ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ آة، ض٤ٟ ذ٤اٝ٤ػ٤زار ىٮش٤دلا١ْش
 ,nalepraC( ؾرش٬، فٌٞ آة ٣ ؾب٭ط ف٤اٝ٘ ٝ٬ س٤ا١٢س زض س٤ظ٭ـ ٣ س٢٤ؿ ػ٤اٝـ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ زذبٙز زاقش٦ ثبق٢س
سط٭٠ سقٮٮ٠  ّؿٮػٟ ٝ٨ٜ١ٮع ١كبٟ زاز ّ٦ فبٝ٘ ىه٘ ٣ ف٤اٝ٘ ث٤ٛ ق٢بذش٬، زٝب ٣ ا 6731. ذ٤قجرز زض ؾبٗ )4691
١شب٭غ حبن٘ اظ ا٭٠ سحَٮٌ ١ٮع ث٦ ذ٤ث٬  ٧ب زض زض٭بچ٦ ثع١ٖبٟ ٧ؿش٢س.  ٣ س٢٤ؿ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ّ٢٢س٥ ٧ب زض دطاّ٢ف
اّظط٭ز ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٤ػ٤ز زض ٝ٢غَ٦  حبضط ثب ٝغبٙق٦سقساز ػ٢ؽ ٣ ٕ٤١٦ ق٢بؾب٭٬ قس٥ زض  ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦
سنٮٮطار ز٫ ز٭ٖط اظ ٝ٢بثـ ٝغبٙق٦ قس٥ ٝ٬ س٤اٟ فلا٣٥ ثط ٝ٤اضز ى٤ً ث٦ ٣ اظ زلا٭٘ اذشلاه ثب سقسا ٝغبثَز زاقش٦
احساص ؾس، ٝ٢غَ٦ ػنطاىٮب٭٬،  ، ظٝبٟقسر ػط٭بٟ آة آة،ىهٚ٬، ٝسر ظٝبٟ ٝب١سٕبض٫ آة، ّس٣ضر 
اظ ف٤اٝ٘  اقبض٥ ١ٞ٤ز ّ٦ اذشلاه زض قسر ١٤ض ٣ زٝب، ٝٮعاٟ ّب٧ف ٣ اىعا٭ف ؾبٙٮب١٦ آة زض٭بچ٦، فٌٞ زض٭بچ٦
٧ب ٧ط ّساٛ ْٝٞ٠ اؾز  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ  ٧ب زض ىه٤ٗ ٝرشٚو ث٤ز٥ ا١س. ط ثط س٤ظ٭ـ ٣ س٢٤ؿ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟفٞس٥ ٝؤط
ز٧٢س ٣ آ١٨ب٭٬ ّ٦ ١ٞ٬ س٤ا١٢س زض قطا٭ظ س٢٤ؿ ٣ سطاّٜ ١كبٟ  اىعا٭ف زض ٭ِ ؾط٫ قطا٭ظ ٝغٚ٤ة ذبل ذ٤ز،
٭ف ػٞقٮز ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س زٙٮ٘ ا٭٢ْ٦ چ٢س ٕ٤١٦ ثب ٧ٜ اىعا .ٝ٤ػ٤ز ضٍبثز ّ٢٢س ّب٧ف ػٞقٮز ذ٤ا٧٢س زاقز
٧ب زض ٝ٢بعٌ  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ). 7731، ٧ْٞبضاٟ(ٕ٢ؼٮبٟ ٣ ا٭٠ اؾز ّ٦ اّظط ىٮش٤دلا١ْش٤٧ب ١ٮبظ٧ب٫ ٝكبث٦ زاض١س 
ٝ٬ ذ٤ضقٮس ا٭ؼبز ١٤ض ا٣ٙٮ٠ قْ٤ىب٭٬ زض ث٨بض ثب اىعا٭ف سبثف  ،ٝقشسٗ ثغ٤ض ز٣ض٥ ا٫ ا٭ؼبز قْ٤ىب٭٬ ٝ٬ ّ٢٢س
 ث٦ دب٭بٟ ٝ٬ ضؾس  ،ّب٧ف ٝ٬ ٭بثس ٣ زٝب ّ٦ ١٤ض ٧٢ٖبٝ٬ ،ق٤ز ٣ ضقس دب٭ٮع٥ زض ظٝؿشبٟ
١٤ض، زٝب ٣ اّؿٮػٟ ٝحٚ٤ٗ ف٤اٝٚ٬ ٧ؿش٢س ّ٦ ث٦  ).)8991 ,nnamffoH ;2691 ,izzolatsap rebuH ; 2002 ,la te gniK
زض ىطآ٭٢س ىش٤ؾ٢شع ، س٤ظ٭ـ ٣ س٢٤ؿ اىَ٬ ٣ فٞ٤ز٫ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ضا سحز  فٚز ١َف حؿبؼ ذ٤ز
 ّ٢شطٗ زاض١س
٧ب زض اّظط زض٭بچ٦  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ .)0002 ,remmoS & dnarbelliH: 2002 ,la te gniK؛ 6891 ,nenovioT & atrivamlI( 
 ٧ب س٤اٙ٬ زض ٝ٢بعٌ ٝقشسٙ٦ ٣ ٍغج٬ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ،٧ب٫ ػ٨بٟ ث٦ ٝٮعاٟ ظ٭بز٫ سحز سأطٮط سنٮٮطار ىهٚ٬ ٧ؿش٢س
 ٣ زض دب٭ٮع ؾٮب١٤ثبّشط٫ ٧بز٭بس٤ٝ٦، زض سبثؿشبٟ  ثق٢٤اٟ ٝظبٗ زض ث٨بض قْ٤ىب٭٬ ،ىهٚ٬ ٝكره٬ ١كبٟ ٝ٬ ز٧٢س
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ثطذ٬ اظ ٕ٤١٦ ٧ب٫  ، زض ّ٘ظٝؿشبٟ قْ٤ىب٭٬ ز٭بس٤ٝ٦ ٣ ّٚط٣ىٮشب ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز زض٣ قْ٤ىب٭٬ ّٚط٣ىٮشب
 زض ٝسر ّ٤سب٧٬ ث٤ػ٤ز آٝس٥ ٣ ثع٣ز٫ ١بدس٭س ٝ٬ ق٤١س ػٚجْ٬
٬ ١ٮع ٝشَبثلاً ٝ٤ػت ١٤ؾب١بر قس٭س اّؿٮػٟ، دلا١ْش٤١ىٮش٤قْ٤ىب٭٬ ). 8991 nnamffoH ; 8891 ,gnillaT ,& dooW( 
 ز٫ اّؿٮس ّطث٠، ١ٮشط٣غٟ ٣ ىؿيط زض آة ٝ٬ ق٤ز
١شب٭غ ثسؾز آٝس٥ اظ ٝغبٙقبر ؾس اضؼ ١كبٟ ٝ٬  .)1991 ,elanaC dna arpahC ;0002 ,notgnihsaW dna yenkcitS( 
ٝ٬  ٧بؾسزض٭بچ٦ ثب دطآث٬  دلا١ْش٤١٬ ٝطث٤ط ث٦ ىه٘ ث٨بض ٣ سَط٭جب ٧ٞعٝبٟىٮش٤ ٬ػٞقٮشسطاّٜ ا٣ع ز٧س ّ٦ 
).  ١شب٭غ حبنٚ٦ اظ سحَٮٌ 0831؛ ؾجِ آضا ٣ ْٝبضٝ٬، 4731؛ ْٝٚ٬ قٞبٙ٬، 7831ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫، ثبقس(
ثب  ٝ٬ ثبقس، ثغ٤ض٭ْ٦ ثب ١شب٭غ ؾب٭ط ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٕطىش٦ زض ا٭٠ ذه٤ل ث٤٭ػ٥ ؾس ٝ٨بثبز ٣ ٝبّ٤ ٝغبثٌحبضط
س٢٤ؿ ٧ب٫ ٣ض٣ز٫ ٣ ث٦ سجـ آٟ ٝ٤از ثٮ٤غٟ ٝب قب٧س اىعا٭ف  ف آةاىعا٭ ٣سنٮٮط ىه٘ ٣ دب٭ٮ٠ آٝسٟ زضػ٦ حطاضر 
ث٦  احشٞبلا ٝ٬ س٤ا١س سطاّٜ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ث٤ز٭ٜ. ثبلا ث٤زٟ ػٞقٮز دلا١ْش٤١٬ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ا٭٠ ثطضؾ٬٣
 فٚز ثبلا ث٤زٟ زٝب٫ ٝ٢بعٌ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ٣ فسٛ ٣ػ٤ز ٭رج٢ساٟ زض ىه٘ ظٝؿشبٟ زض ؾبٗ ا١ؼبٛ ٝغبٙق٦ ثبقس،
ثٮكشط٫ اىعا٭ف ػٞقٮش٬  ثبّشط٫ ٧بٞچ٢ٮ٠ زض ىه٘ سبثؿشبٟ ثسٙٮ٘ ثبلا ضىش٠ زضػ٦ حطاضر ٝحٮظ ٣ آة، ؾٮب١٤٧
٧ب٫ ؾغح٬ سب حس ظ٭بز٫ سقٮٮ٠ ّ٢٢س٥ ٕ٤١٦ ٧ب٫  زٝب٫ آة  ا١س.اظ ذ٤ز ١كبٟ زاز٥ ١ؿجز ث٦ ؾبٗ ٧ب٫ ٍج٘ 
٬ ّ٦ زض آة اسيبً ٝ٬ اىشس ثط ٧ب٫ قٮٞٮبئ ٣اّ٢ف ث٦ ٧ٞطا٥زٝب  ،٧ب٫ آ١٨بؾز ٝ٤ػ٤ز زض آة ٣ ٝٮعاٟ ىقبٙٮز
ثط ا٭٠ اؾبؼ  ،سأطٮط ٝ٬ ٕصاضز ٣ اطط ٝٚٞ٤ؾ٬ ١ٮع ثط ٍبثٚٮز ا١حلاٗ ٕبظ٧ب زض آة زاضزىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ 
 ٧ب مبٙجبً زض آة ٕطٛ ن٤ضر ٝ٬ ٕٮطز ضقس ا١ج٤٥ ػٚجِ
٦ ا٫ اظ زٝب ثطا٫ فٞ٘ ٝشبث٤ٙٮؿٜ ٝؿٚٞبً ثطا٫ ٧ط ٕ٤١٦، زٝب ٭ب زاٝ٢٦ ث٨ٮ٢. )0891 ,nosnarF ;8891 ,gnillat & dooW( 
ثب٭س ٭بزآ٣ض ٝ٬ ثبقس، زضػ٦ ؾب١ش٬ ٕطاز   01 - 52٧ب ٝحس٣ز٥ زٝب٭٬ ثٮ٠  اٝب ثطا٫ اّظط٭ز ػٚجِ ،٣ػ٤ز زاضز
٭ِ ٕ٤١٦ ذبل ْٝٞ٠  ،زق٤سطّٮجبر ٝشيب٣س٬ سكْٮ٘ ٝ٬  ،ٗ ٝرشٚو٤١٤ض ٣ زٝب زض ىه زض اطط قسرقس ّ٦ 
ث٢بثطا٭٠  ،ٮ٠ سحٞ٘ ّ٢س اٝب زض زٝب٫ ثبلا ١ش٤ا١س ا٭٠ ّبض ضا ا١ؼبٛ ز٧ساؾز ثش٤ا١س قسر ١٤ض ثبلا ضا زض زٝب٫ دب٭
 ثٮكشط اؾزسٞب٭٘ ث٦ ضقس زض ث٨بض ١ؿجز ث٦ سبثؿشبٟ 
زض زٝب٧ب٫ دب٭ٮ٠ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ؾط٭ـ سط سَؿٮٜ ٝ٬ ق٤١س ظ٭طا د٤ؾش٦  ) .0891 nosnarF:  5991 ,sruerhcS & ruM( 
زض زٝب٫  زض حبٙٮْ٦ ،بٟ سِ ؾٚ٤ٙ٬ ث٦ ا١طغ٫ ّٞشط٫ ١ٮبظ زاضزؾٮٚٮؿ٬ آ١٨ب ١ؿجز ث٦ مكبء ؾٚ٤ٙع٫ ز٭ٖط ٕٮب٧
). ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب٭٬ ّ٦ ث٦ آة  9991 ,etihWلاثلا٫ ضؾ٤ثبر ضىش٦ ٣ ٝقٞ٤لاً سْظٮط ١ٞ٬ ق٤١س ( ثبّشط٫ ٧بؾٮب١٤ دب٭ٮ٠،
ثب  ٧ب٫ ظ٭ؿش٬ ث٦ ٣ى٤ض س٤ٙٮس ٝظ٘ ٣ ضقس ١ٞ٤ز٥ ٣ ثٮ٤ٝبؼ زض ْٝبٟ ،قٮط٭٠ سقٌٚ زاض١س ثب ٣ػ٤ز دطاّ٢سٕ٬ ا١سُ
زض ع٤ٗ ٭ِ ؾبٗ ػ٤اٝـ ىٮش٤دلا١ْش٤١٬ اّظط ). 5891ػٞقٮش٬ ا١ج٤٥ ضا سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س (ٝبئ٬ ؾٮ٤ ٣ ىٮلاس٤ا ، 
 ،ا٭٠ سنٮٮطار ْٝٞ٠ اؾز ٧ط ؾبٗ ثغ٤ض ٝ٢ؾٜ سْطاض ق٤ز .س٢سنٮٮط ٝ٬ ّ٢٣ ّٮي٬ ٬ ٞزض٭بچ٦ ٧ب٫ ػ٨بٟ اظ ١ؾط ّ
ب٫ ٝرشٚو آ١٨ب زض ١٤اح٬ ٝرشٚو ثؿشٖ٬ ث٦ ٧ ٧ب ٣ ٧ٞچ٢ٮ٠ ٕط٣٥ ّ٘ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٬سيب٣ر زض سطاّٜ ػٞقٮش
 .)8891 ,enitleseH & remmaHس٤ظ٭ـ ٣ سطاّٜ ػٞقٮز ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ذ٤اض زاضز ( ٣ قطا٭ظ ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة
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٧ب٫ ٝرشٚو حساّظط ٣ حساٍ٘ ٧ب٭٬  زض ٝب٥ ،٧ب٫ قٮط٭٠ ٣ چ٦ زض٭ب٭٬ ٧ب٫ ٝ٢بعٌ ٝقشسٗ چ٦ آة ٝقٞ٤لاً زض آة
ّ٤قف ٧ب٫ ثؿٮبض٫  .)5591 ,sivaD٣ دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ ٣ػ٤ز زاضز (ػٞقٮش٬ طاّٜ اظ ١ؾط سطّٮت ٕ٤١٦ ا٫، س
ثطا٫ س٤ػٮ٦ حساّظط٧ب ٣ حساٍ٘ ٧ب ثط اؾبؼ ف٤اٝ٘ ظ٭ؿش٬، قٮٞٮب٭٬ ٣ ىٮع٭ْ٬ اضائ٦ قس٥ اؾز ّ٦ اظ ػٞٚ٦ آ١٨ب 
ف آٟ زض ٝ٬ س٤اٟ ث٦ قسر سبثف ١٤ض زض ث٨بض، ّب٧ف ىش٤ؾ٢شع زض ظٝؿشبٟ، ا١جبقشٖ٬ ١ِٞ زض ظٝؿشبٟ ٣ ّب٧
احٮب ٝ٤از ٝنص٫ زض ظٝؿشبٟ ٣ ... اقبض٥  ،ث٨بض، اىعا٭ف چطا٫ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب زض سبثؿشبٟ ٣ ّب٧ف آٟ زض دب٭ٮع
زض ىه٘ ث٨بض ٣  ػٞقٮش٬ ثطضؾ٬ ١شب٭غ ٝغبٙق٦ حبضط ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ سطاّٜ . )2991 ,oaisH  ;6891 ,sirraH(١ٞ٤ز
ٕيز ّ٦ قطا٭ظ اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ حبّٜ ثط ٝ٢غَ٦ زض ا٭٠ ىه٤ٗ  ث٤ز٥ ٙصا ٝ٬ س٤اٟ ثبلا ظٝؿشبٟ ١ؿجز ث٦ ىه٤ٗ ز٭ٖط
زض ٣اٍـ زض ىه٤ٗ ٝرشٚو ٝ٢ؼٞٚ٦ ث٨بض ٣ ظٝؿشبٟ ٝب قب٧س اىعا٭ف مٚؾز  سط اؾز، ١ؿجز ث٦ ىه٤ٗ ز٭ٖط ١بٝ٢بؾت
، ٣ض٣ز زائٞ٬ آٝٮرش٠ فٞ٤ز٫ ؾش٤ٟ آة اظ ا٣اذط دب٭ٮع سب ١عز٭ْ٬ ث٨بضٝ٤از ٝنص٫ ثسلا٭٘ ٝرشٚو ٝ٢ؼٞٚ٦ 
، اىعا٭ف ثبض١سٕ٬ ٣ ث٦ سجـ آٟ اىعا٭ف آة ٧ب٫ ٣ض٣ز٫ ث٦ ٝرعٟ ث٦ طاه ث٤٭ػ٥ ق٨ط ؾَعىبضلاة ق٨ط٧ب٫ اع
ٝهطه ٣اضز فسٛ ضفب٭ز اؾشب١ساضز٧ب٫  ٧ٞطا٥ ثَب٭ب٫ ؾٜ ٣ ّ٤ز( ىؿيط ٣ اظر ٝبظاز ثط ١ٮبظ ٕٮب٧بٟ) ّ٦ ثسٙٮ٘
 قس ٣ سْظٮط ث٬ ض٣٭٦ذبُ قس٥ ٣ اظ عط٭ٌ ظ٧ْك٬ ٣ ض٣ا١بة ٣اضز ٝ٢بثـ آث٬ قس٥ ٣ ثبفض سنص٭٦ ٕطا٭٬ ٣ ١٨ب٭شب ض
سطاّٜ ػٞقٮش٬ زض ٝغبٙق٦ ا٫ ّ٦ زض ذه٤ل . ٝ٬ آ٭سىطا٧ٜ  ،ث٤٭ػ٥ ّٚط٣ىٮشب ٣ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب ،٧ب٭٬ ذبل ٕ٤١٦
ؾٮب١٤ثبّشط٫ آث٬ ضا  ٝ٢جـىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب٫  اظ زضنس 62ن٤ضر ٕطىز ٝكرم ٕطز٭س ّ٦ حس٣ز  دلا١ْش٤ٟ ٧ب
) ، 6831زاز٥ اؾز( اؾسد٤ض ٣ ٧ْٞبضاٟ، ث٤ز٥ ا١س، سكْٮ٘  sitsycorciM٣  airotallicsOّ٦ ث٦ ع٤ض فٞس٥ قبٝ٘  ٧ب
  7991 ,arpahC ;3002 ,atsoC & appallehC( لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٧ب قبذم آة ٧ب٫ ٭٤سط٣ه ٝ٬ ثبق٢س
 ٣  asonigurea sitsycorciM ثب ٕ٤١٦ ٧ب٫ ثبّشط٫ ٧ب ). زض ٝغبٙق٦ حبضط ١ٮع سطاّٜ قبذ٦ ؾٮب١٤3002 ,htimS٣ 
زض ا٭٠ ىه٘ ١ؿجز ث٦  ٝ٢بعٌزض ىه٘ سبثؿشبٟ ثبلا ث٤ز ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ثبض آٙ٤زٕ٬ ثٮكشط ا٭٠   .ps airotallicsO
١شب٭غ  ).;3991,elsurB 7831٣ ٝحؿ٠ د٤ضآشض٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  9831ٝحج٬ ٣ ٧ْٞبضاٟ، (ثبقسٝ٬ ىه٤ٗ ز٭ٖط 
٧ب٫ آث٬  زض اّ٤ ؾٮؿشٜ ٝنص٫اٟ ٝ٤از ٧ب ضا ثطا٫ ١كبٟ زازٟ ٝٮع ٝغبٙق٦ ا١ؼبٛ ٭بىش٦ ٝ٢بؾت ث٤زٟ ؾٮب١٤ثبّشط٫
 renoclaF(مٮط ؾٞ٬ ٝ٬ ثبقس  airotallicsOٝكرم ٝ٬ ّ٢س ّ٦ ػٚجِ  ٫ ٝحََٮ٠٧ب ١شب٭غ ثطضؾ٬ ،١ٞب٭س سأ٭ٮس ٝ٬
ٙصا ٝكْ٘ ٝ٤ػ٤ز زض ؾس ث٤ّبٟ احشٞبلا ٝ٬ س٤ا١س اظ ١بحٮ٦ ػٚجِ  ،)7991 ,nossttaM & nelliW ,6891 ,noskaJ &
ؾس ث٤ّبٟ ثطا٫ ا٣ٙٮ٠ ثبض س٤ؾظ ٝؿق٤ز٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ  ثٮبٟ قس، آ١٨ب زض  زضsitsycorciM حض٤ض ثبقس sitsycorciM
س٤ٙٮس ٝ٬ ق٤ز ضا فبٝ٘ ا٭ؼبز ث٤ ٣ عقٜ ١بٝ٢بؾت زض  sitsycorciMّ٦ س٤ؾظ    nimsoeGا٭٠ ٕعاضـ ١٤ف٬ ؾٜ ث٢بٛ 
 آة ؾس ث٤ّبٟ زا١ؿش٢س
شب٭غ حبن٘ اظ ٝغبٙق٦ حبضط ػ٨ز حيؼ ١ ). ثط اؾبؼ0831؛ ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  3831( ٝؿق٤ز٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
٧ب٫ ٝ٢بؾت اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ثطا٫ ّ٢شطٗ دس٭س٩ سنص٭٦ ٕطا٭٬  س٤اظٟ ز٭٢بٝٮْ٬ اّ٤ؾٮؿشٜ ٝ٢غَ٦، ثب٭ؿش٬ اظ ض٣ـ
 اؾشيبز٥ ّطز سب ّٮيٮز آة ٝهطى٬ ق٨ط٧ب ث٨ج٤ز ٣ ٝطزٛ ٝ٢غَ٦ اظ ذغط ٝؿٞ٤ٝٮز ١بق٬ اظ قْ٤ىب٭٬ ؾٮب١٤ثبّشط٫
     ٧ب زض اٝبٟ ثبق٢س.
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سا٢يؽ ػٚجاِ ٧اب زض قات ٝ٤ػات  ٧ؿز، ثغ٤ض٭ْا٦ ػٚجْ٬ ثب سطاّٜ ظ٭بز ثطا٫ ٝب٧ٮبٟ ١ٮع ذغط١بُ قْ٤ىب٭٬  
اظ ). 3991 ,ekooC ,3002 .atsoC dna appallehC(ّب٧ف قس٭س اّؿٮػٟ قاس٥ ٣ ٝاطٓ ٣ ٝٮاط ٝب٧ٮابٟ ضا ثاس١جبٗ زاضز 
٣ ثا٤٭ػ٥  airotallicsO ػا٢ؽ ٧اب٫ فٞس٥ سط٭٠ ػٚجاِ ٧اب٭٬ ّا٦ قاْ٤ىب٭٬ آ١٨اب ٝا٬ س٤ا١اس ٝكاْ٘ ؾابظ ثبقاس، 
). 6731ناايب٭٬ سْاابٝ٬، ٣  9991 ,etihW ٣ 8991 ,ssoM( اظ قاابذ٦ ؾااٮب١٤ثبّشط٫ ٧ااب ٝاا٬ ثااب قاا٢س   sitsycirciM
زاضا٫ ٣اّ٤ئ٤ٗ ٧ب٭٬ اؾز ّ٦ ؾجت ق٢ب٣ض٫ آٟ زض ؾغح آة ٝ٬ ٕطزز ٣ ْٝٞ٠ اؾاز لا٭ا٦ ا٫ ثاب  sitsycorciM
قاْ٤ىب٭٬  )، 0002 ,yenkcitS(ػٚ٤ٕٮط٫ ٝ٬ ّ٢اس  ؾب١شٮٞشط ضا دس٭س آ٣ضز، ا٭٠ لا٭٦ اظ ١ي٤ش ١٤ض ث٦ آة 01ضربٝز 
 & immahS( ٝ٬ ثبقس 9ثبلاسط اظ   Hpسحز سأطٮط اىعا٭ف زٝب ٣  ٫فلا٣٥ ثط ٝ٤از ٝنص٫، سب حس٣ز ظ٭بز ؾٮب١٤ثبّشط٭٨ب
٣ ٝقٞا٤لاً  ثا٤ز٥ زض حبٙٮْ٦ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب ثا٦ فٚاز زاقاش٠ اؾاْٚز ؾٮٚٮؿا٬ اظ آة ؾا٢ٖٮ٠ ساط  .) 2002 ,raganatahB
ّ٦ حساٍ٘  ٝ٬ ز٧س١كبٟ  ا١ؼبٛ ٭بىش٦ بر ١شب٭غ سحَٮَ  ).)8991,ssoMزض ؾغح آة سؼٞـ ١ٞ٬ ّ٢٢س ثه٤ضر ق٢ب٣ض 
ٝا٬ ثبقاس  ثابلا ثا٤زٟ قاسر ػط٭ابٟ آة ّا٦ احشٞابلا ثاسٙٮ٘  ض٣زذب١٦ ٧ب ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤ز زض ىطا٣ا١٬ دلا١ْش٤١٬
ْش٤١٬ زض ض٣زذب١٦ ٧ب اظ ا٧ٞٮز ثطضؾ٬ ىٮش٤دلا١). 5002 ,elanuG & irafaJ ;9891 ,la te izneK ٣ 7991ٙٮر٤زا٭٤ه، (
 س٥ ث٦ ؾ٢ٔٮ٧ب٫ چؿج زض ا٭٢ٖ٤١٦ ٝحٮظ ٧ب٫ آث٬ سب ػبئٮْ٦ ١٤ض ثش٤ا١س ١ي٤ش ّ٢س ػٚجِ ،چ٢سا١٬ ثطذ٤ضزاض ١ٮؿز
٧ب ١ٮاع زض ا٭ا٠  دلا١ْش٤ٟىٮش٤سقساز ٣ سطاّٜ  ،س٢اؾبؼ ظ١ؼٮط٥ مصا٭٬ ضا سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧ ،٧ب٫ فبٙ٬ ٧ب ٣ ٝبّط٣ىٮز
ٝ٘ ىٮع٭ْ٬ اظ ٍجٮ٘ ١٤ض، زضػ٦ حطاضر، قسر ػط٭بٟ آة ٣ ز٭ٖط ف٤اٝ٘ ٝحٮغ٬ ٣ قطا٭ظ ٝقٞ٤لاً سحز سأطٮط ف٤ا
ثبقس ث٢بثطا٭٠ زض ّ٘ ٝؼٞ٤ف٦ ظ٭ؿش٬ حبّٜ زض ٧ط ىه٘ قطا٭ظ ٝشيب٣س٬ ٝ٬ س٤ا١س ثط ض٣زذب١٦ ٧ب  ،ىهٚ٬ ٍطاض زاضز
  س٢١ٞ٬ ّ سجقٮزض٣زذب١٦ ٧ب، اظ اٖٙ٤٫ ذبن٬ ٝب١٢س زض٭بچ٦ ٧ب 
ثاب س٤ػا٦ ثا٦ ١شاب٭غ . )6731٣ آزاثا٬ ٣ ٝحٞاس ظاز٥،  7831ٝ٬ ٣ ؾاجِ آضا، ، ْٝابض3891 ,namdloG & enroH( 
ٝكرم قاس٥ ّا٦ اّظط٭از ػٞقٮاز  ،٫ ٣ض٣ز٫ ث٦ زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ثسؾز آٝس٥ زض ض٣زذب١٦ ٧ب
 ٢ؽػا ، ٧ب سقٌٚ زاضز ( ز٭بس٤ٝ٦) ث٤ز٥ ٣ زضنس ا١سّ٬ ث٦ ؾب٭ط ٕط٣٥  atyhpoirallicaBىٮش٤دلا١ْش٤١٬ ٝشقٌٚ ث٦ قبذ٦ 
ا٭ا٠ ٕاط٣٥ اظ  ،زض ثٮكاشط ض٣زذب١ا٦ ٧اب حضا٤ض ٕؿاشطز٥ زاض١اس  aihcsztiN ، allebmyC ,alletolcyC ,alucivaN٧اب٫  
 ٝا٬ ثبقا٢س ٨ٞب١بٟ زائٞ٬ ض٣زذب١٦ ٧اب ٮ٣ ٝقس٥ زض سٞبٝ٬ ىه٤ٗ ؾبٗ ٝكب٧س٥  ٣٧ب ؾطٝبز٣ؾز ث٤ز٥  ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
٧اب٫ ض٣زذب١ا٦ ا٫ ١ٮعٝشقٚاٌ ثا٦  ظئ٤دلا١ْشا٤  ٟثٮكاشط  .)7831، ؾاجِ آضا  ٣ ْٝابضٝ٬  ٣ 3891 ,namdloG & enroH(
زاضا٫ دب٭٦ ث٤ز٥ ّ٦ ٝ٬  allecitroV٧ب٫ ٝػ٥ زاضاٟ ٝظ٘  ثقض٬ اظ ػ٢ؽ ،ٝ٬ ثبق٢س دط٣س٤ظ٣آ٧ب ث٤٭ػ٥ قبذ٦ ؾٮٚٮبسب٧ب
قاز ظئ٤دلا١ْشا٤١٬ ٮا٭٠ ٕط٣٥ ساطاّٜ ثابلا٫ ػ  ٞ ،ثچؿجس آٟس٤ا١س ثحبٙز طبثز ثط ض٣٫ ؾ٢ٖ٨ب ٣ اقٮبء ٝ٤ػ٤ز زض 
 airotatoRقبذ٦ ). 6731آزاث٬ ٣ ٝحٞس ظاز٥،  4731 (ْٝٚ٬ قٞبٙ٬ ٣ فجساْٙٞٚ٬،  ز٧سٝ٬  كْٮ٘سض٣زذب١٦ ٧ب ضا 
چؿج٢بُ ٣ّ٦ زاضا٫ دب٧ب٫ د٢ؼ٦ ٝب١٢س    ,enaceL ,arhtrayloP arecohcirT٧ب٭٬ ٝظ٘ ػ٢ؽ ٍطاض زاضز،زض ضسج٦ ثقس٫ 
ضا قابٝ٘ ٝا٬  ٧ب ٤١٬ ض٣زذب١٦ػبٝق٦ ظئ٤دلا١ْشاّظط٭ز ذع٭سٟ ثط ض٣٫ ؾغ٤ح ػبثؼب ٝ٬ ٕطز١س،  ثه٤ضرث٤ز٥ ٣ 
ّا٦ ضقاس ٣ س٤ؾاق٦ ّٞا٬  زازٝغبٙقا٦ حبضاط ١كابٟ  ١شاب٭غ  ). ;0791 ,retsaK 7831، ؾاجِ آضا ٣  ق٤١س ( ْٝابضٝ٬ 
٧ب ثغا٤ض ضاقٮي٬  ثبقس دلا١ْش٤ٟ ّٜآة  فٌّٞ٦  ٧٢ٖبٝ٬ ،آة زاضز فٌٞثؿشٖ٬ ث٦  ٧ب ٧ب زض ض٣زذب١٦ دلا١ْش٤ٟ
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٣ ثاطا٫ ضقاس ٣  سجاس٭  ٘ثبقس ا٭٠ ثرف ث٦ آثٖٮط٫ زض٭بچا٦ ٝب١٢اس  ظ٭بزآة  فٌٞضقس ٣ س٤ؾق٦ ٝ٬ ٭بث٢س ٣ٙ٬ إط 
ث٨شط٭٠ ظ٭ؿشٖب٥ آث٬  اظ ١ؾط فٌٞ ٣ سؼٞـ ٝا٤از آٙا٬ ػ٨از ضقاس ٣ س٤ؾاق٦ ٧ب ٝؿبفس ٝ٬ ٕطزز.  سْظٮط دلا١ْش٤ٟ
ٝطثا٤ط   ) ٣ ّٞشط٭٠ ضقاس 6891,sirraH ;8991 ,la te ekawariH ٣  ,lezteW9991( ٧ب، زض٭بچ٦ ؾس٧ب ٝ٬ ثبقس ػٚجِ
). زض سحَٮاٌ 2002 ,rakraS( ٜ اؾاز ٧ب٭٬ اؾز  ّ٦ زض آٟ ّس٣ضر آة ثبلا ث٤ز٥ ٣ ٭ب ا٭ؿاشب٭٬ آة ّا  ؿشٖب٥ث٦ ظ٭
 ث٤ّاب  ٟ ١ٮع چ٢ٮ٠ ٣ضقٮش٬ ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطزز، ثغ٤ض٭ْ٦ حساّظط ىطا٣ا١٬ دلا١ْشا٤١٬ زض زض٭بچا٦ دكاز ؾاس حبضط 
، سؼٞاـ ٝا٤از آٙا٬ ثبلا ٌٞف، ٝسر ظٝبٟ ٝب١سٕبض٫ آةٝ٢ؼٞٚ٦ ٝكب٧س٥ ٕطز٭س ّ٦ زٙٮ٘ آٟ ٝؿبفس ث٤زٟ قطا٭ظ 
عاطه ٦ ٧اب اظ ؾابح٘ ثا  ٧ب، قطا٭ظ ا٭ؿشب٭٬ آة ٣... ٝ٬ ثبقس. داطاّ٢ف دلا١ْشا٤  ٟ ػ٨ز ضقس ٣ س٤ؾق٦ دلا١ْش٤ٟ
 ,sirraH( اظ سطاّٜ آ١٨ب ّبؾاش٦ ٝا٬ قا٤ز  حساّظط ث٤ز٥ ٣ ثغطه افٞبً ظ٭بز، ٧ب ٝطّع ٣ زض ٍؿٞز ٣ؾغ٬ زض٭بچ٦
٣ػ٤ز ٝ٤از ٝنص٫ ىطا٣اٟ ٣ ١٤ض ضا  زضؾاغ٤ح ثابلا٭٬ آة ّا٦  ٝحََٮ٠اّظط ). 0002 ,yenkcitS ;2002 ,rakraS، 6891
 ثٮبٟ ّاطز٥ ا١اس ٧ب ٝ٬ ٕطز١س ضا ثق٢٤اٟ زلا٭٘ انٚ٬ زض ١شب٭غ ٝغبٙقبر ذ٤ز  ثس١جبٗ ذ٤ز ثبفض سؼٞـ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
ٝا٤ضز  ٦غَا دلا١ْش٤١٬ زض ٝ٢. ثطضؾ٬ )1991 ,notgnihsaW dna yenkcitS ,2002 ,rakraS ;6991 ,skruB dna ythguaraH(
زض  ،) ٝشاط  5ثٮكاشط اظ ّب٧ف ١كبٟ ٝ٬ ز٧اس (فٞاٌ دلا١ْش٤١٬ ثٮب١ٖط آٟ اؾز ّ٦ ثب اىعا٭ف فٌٞ، ىطا٣ا١٬  ٝغبٙق٦
 ٝشط ّاب٧ف ٝا٬ ٭بثاس ّا٦ فٚاز  5 ثٮكشط اظ٣اٍـ ٝ٬ س٤اٟ اؽ٨بض ١ٞ٤ز ّ٦ لا٭٦ حساّظط ضقس ٣ س٤ٙٮس ٝظ٘ زض افٞبً 
١شاب٭غ  ،ٝ٬ ثبقاس  ظ٭ط٭٠ب ٣ ّٞشط قسٟ ١ي٤ش ١٤ض ث٦ لا٭٦ ٧ب٫ ٕ٘ ٣ لا٫ ض٣زذب١٦ ا٫ ثط زض٭ ،آٟ سأطٮط اٝلاح اؾبؾ٬
ٝكب٧س٥ ٝشط  5آة ٣ سب فٌٞ  ٬ؾغح لا٭٦ ٧ب٫  زضنس اظ ىطا٣ا١٬ دلا١ْش٤١٬ زض 57سحَٮٌ حبضط ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ 
  .قس٥ ا١س
س اظ ٧ب٭٬ ز٭س٥ ٝ٬ ق٤ز، سقساز٫ ثسٙٮ٘ اططار ٝرطة ١٤ض ذ٤ضقٮ ٧ب ١ٮع سيب٣ر زض دطاّ٢ف فٞ٤ز٫ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ 
 ؾغ٤ح ثبلا٭٬ آة ز٣ض٫ ّطز٥ ٣ ٕط٣٧ا٬ ز٭ٖاط آؾاٮت ١س٭اس٥ ٣ زض ١عز٭اِ ثا٦ ؾاغح آة ظ٭ؿاز ٝا٬ ّ٢٢اس 
 زض ثطضؾ٬ ا١ؼبٛ قس٥ ثاط ض٣٫ ظئ٤دلا١ْشا٤  ٟ .)8831٣ ٝحؿ٠ د٤ض ٣ ٧ْٞبضاٟ،  5791 ,nosleiN ; 3991 ,nekkabyN(
اظ  ثٮكاشط ّا٦ ثغاطه افٞابً  ٝا٬ قا٤ز  ٝشط٫ ٝكاب٧س٥  5سب  2زض افٞبً ػٞقٮش٬، ظٟ آث٬ حساّظط سطاّٜ ب٧ب٫ ٝر
ٝشط ٣  1 فٌٞزض  زضنس ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ٝكب٧س٥ ٝ٬ ق٤١س ٣ 08ٝشط٫  5سب  ، زض افٞبًٕطزز١٨ب ّبؾش٦ ٝ٬ آسطاّٜ 
ّا٦ ثبفاض  زاقاش٦ ٍاطاض   ١ا٤ض ٕطٝاب ٣  ،اٝ٤اع، ؾطٝب ٝب١٢س ٝشقسز٫٧ب سحز سأطٮط ف٤اٝ٘  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ،ّٞشط اظ آٟ
 & lemmiK٣  7831٧ْٞابضاٟ،  ، ٝحؿا٠ دا٤ض ٣ 0991 ،(ٝحٞس اه ٝ٬ ٕطززسطاّٜ آ١٨ب  ٝ٨بػطر ٣ ١٨ب٭شب ّب٧ف
زاضا٫  ٝ٨بػطر قجب١٦ ض٣ظ٫ ٣ فٞا٤ز٫  ٧ب )، ١شب٭غ سحَٮٌ حبضط ١ٮع ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ4002 ,namoR
 ٣ ٝحا٘ سؼٞاـ ىٮش٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب  ث٤ز٥ ثغ٤ض٭ْ٦ زض ىه٤ٗ ٕطٛ ؾبٗ ٣ ٧٢ٖبٛ فهط ث٦ ؾاٞز ؾاغ٤ح ثابلا٭٬ آة 
٧ب٫ ٝ٢بثـ آث٬ چ٢ب١ْا٦ ا١شؾابض ٝا٬ ض٣ز ، ساب حاس٣ز  ض٣١س سنٮٮطار ٝب٧ب١٦ ىطا٣ا١٬ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٬ ّ٢٢س.ٝ٨بػطر ٝ
٧ٞطا٥ ثب اىاعا٭ف سا٤ز٥ ىٮش٤دلا١ْشا٤١٬ ٭اب ٝاسر  ثغ٤ض٭ْ٦اؾز  ٬ظ٭بز٫ ٝش٢بؾت ثب سنٮٮطار ػٞقٮز ىٮش٤دلا١ْش٤١
ٝحؿا٠ دا٤ضآشض٫ ٣  ٣) 2002 ,llewsaH & rekraP( ٝا٬ ٭بث٢اس ظئ٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب ١ٮاع اىاعا٭ف  ،ّ٤ساب٧٬ داؽ اظ آ  ٟ
 ٝغبٙقا٦ ). ثطضؾا٬ ١شاب٭غ 4831٣ ض٣ق٠ عجاط٫ ٣ ٧ْٞابضاٟ،  9831فٚٮ٤ه ٣ ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫،  8831٧ْٞبضاٟ، 
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ثاب ٭ْاس٭ٖط   ،ٝا٤ضز ٝغبٙقا٦  زض٭بچا٦ زض  حبضط ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ض٣١س اىعا٭ف ٣ ّب٧ف ػٞقٮز ٧ب٫ دلا١ْش٤١٬
حطاضر زضػ٦ ٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ١ٮشط٣غٟ ، ىؿيبر ، آ٧٠ ، ّٚطا٭س ٣ ثطضؾ٬ ١شب٭غ ّبضٝحَٮٌ ١كب   ٝش٢بؾت ث٤ز٥ اؾز.
 ٧اب ٝاؤطط اؾاز  زض ضقاس ظئ٤دلا١ْشا٤  ٟ ٝا٤از ٝناص٫ ٝ٢بؾات  ثبزضػ٦ ؾب١شٮٖطاز زض ٭ِ ػط٭بٟ آة آضاٛ  81-52
٣سبس٤ض٧اب ٣ دط٣س٤ظ٣ئط٧اب، ثط اؾابؼ ١شاب٭غ سحَٮَابر ا١ؼابٛ قاس٥، ض  ).2002 ,osamlaS  6991,skruB & ythguaraH(
زض .)6791 ,veilamagA ;2002 ,hkumhseD & edehknaVٟ ٧ب٫ مبٙات ٝ٢ابثـ آثا٬ ضا سكاْٮ٘ ٝا٬ ز٧٢اس ( ظئ٤دلا١ْش٤
١س(ْٝبضٝ٬ ٣ ق٢بؾاب٭٬ قاس   ٧اب  ٕ٤١ا٦  اظ ظئ٤دلا١ْشا٤  ٟ 43سحَٮَ٬ ّ٦  زض زض٭بچ٦ ؾس اضؼ ا١ؼبٛ ٕطز٭س، ػٞقبً 
ض ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ ٣اٍـ ،  زض زض٭بچ٦ ؾس قْٞٮط ٣ ٭٢٬ ّ٢س ١ٮع ّ٦ ثط ض٣٫ ض٣زذب١٦ ّ٤ض ز)0831ؾجِ آضا، 
٣  4002؛ فجاساٙطحٞبٟ اه، 7991(ٙٮر٤زا٭٤ه ،  ق٢بؾب٭٬ قس٥ اؾز ٬ٕ٤١٦ ظئ٤دلا١ْش٤١ 54٣  55٧ؿش٢س، ثشطسٮت 
چا٤٭ط ٣ ٣اض٣اضا زض ػٞ٨ا٤ض٫ آشضثب٭ؼابٟ ١ٮاع ٦ زض زض٭بچ٦ دكز ؾس ٝٮ٢ٖا  )،3002فٚ٬ اه ٣ فجساٙطحٞبٟ اه ، 
). 9831فٚٮ٤ه ٣ ٝحؿا٠ دا٤ض آشض٫، ، 5002احٞساه، قس٥ اؾز (ق٢بؾب٭٬  ٬ظئ٤دلا١ْش٤١ٕ٤١٦  23٣  24ثشطسٮت 
ثغ٤ض٭ْ٦ زض زض ٭بچا٦  ى٤ً ٝغبثٌ ث٤ز٥سحَٮَبر حبضط ١ٮع سقساز ٕ٤١٦ ٧ب٫ ق٢بؾب٭٬ قس٥ ثب ٭بىش٦ ٧ب٫   زض سحَٮٌ
٧اب٫ ٧اب٫ قاٮط٭٠  آةزض ّ٦ اظ ٝٮبٟ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ضا٭غ  قس ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ 06ػ٢ؽ ٣ 83ؾس ث٤ّبٟ 
ٝكب٧س٥ قس٥ اظ دط٣س٤ظ٣آ٧ب زض ٝ٢ابثـ  ٞس٥ سط٭٠ قبذ٦ثطضؾ٬ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٕطىش٦ ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ ف .ٝ٬ ثبق٢س
ّ٦ اظ س٢ا٤ؿ ٕ٤١ا٦ ا٫ ٣ ساطاّٜ ػٞقٮشا٬ ثابلا٭٬ زض نا٤ضر ضفب٭از انا٤ٗ  ٝ٬ ثبق٢سآث٬، ؾٮٚٮبسب٧ب(ٝػ٥ زاضاٟ) 
 ;6791 veilamagA 3002نحٮح ١ٞ٤١ا٦ ثاطزاض٫، ق٢بؾاب٭٬ ٣ قاٞبضـ ثطذا٤ضزاض ٝا٬ ثبقا٢س(فٚٮ٤ه ٣ فٚٮا٤ه، 
). ١شاب٭غ  9491 ,la te nhaJ ;1891,ainruoS ;6991,avealludasA dna vorepkelA ;7791 veilamagA ;9791,ssilroC
ٕ٤١ا٦  4)، ؾاس حؿا٢ٚ٤، 8731ٕ٤١ا٦ (ؾاجِ آضا ٣ ْٝابضٝ٬،  7ٝغبٙقبر ١كبٟ ٝ٬ ز٧س ّ٦ زض زض٭بچ٦ ؾس ٝابّ٤، 
ٕ٤١ا٦  6، 0831)، ؾس اضؼ ؾابٗ 4731ٕ٤١٦ ( ؾجِ آضا،  5 ،4731)، ؾس اضؼ ؾبٗ 1831(ؾجِ آضا ٣ ْٝبضٝ٬، 
)، زض زض٭بچا٦ ؾاس ٧اب٫ ٝٮ٢ٖا٦ چا٤٭ط،  ٣اض٣اضا ٣ ػٮاطاٟ ثبسابٟ ٣اٍاـ زض ػٞ٨ا٤ض٫ 0831(ْٝبضٝ٬ ٣ ؾجِ آضا، 
) ٣ زض زض٭بچا٦ ؾاس ٭٢ا٬ ّ٢اس  ٣اٍاـ زض ػٞ٨ا٤ض٫  7791ٕ٤١٦ (فٚا٬ اّجاطه،  18٣  19،  05آشضثب٭ؼبٟ ثشطسٮت 
ٕ٤١٦ اظ  91). زض ٝغبٙق٦ حبضط ١ٮع ػٞقب 3002ق٢بؾب٭٬ قس٥ اؾز(فٚٮ٤ه ٣ فٚٮ٤ه. ٮٚٮبسب ؾٕ٤١٦  711آشضثب٭ؼبٟ 
 ٣  alletareK٧اب٫  ػا٢ؽ ثاب  airotatoRحض٤ض ٕؿاشطز٥ ٣ ساطاّٜ ثابلا٫ ػٞقٮشا٬ قابذ٦    ؾٮٚٮبسب٧ب ق٢بؾب٭٬ قس.
زض اضؼ (ْٝبضٝ٬  airotatoR  ).3891 ,igaY؛ 4891ٍبؾٜ ا٣ه، (زض اّظط ٝ٢بثـ آث٬ ث٦ چكٜ ٝ٬ ذ٤ضز  arehtrayloP
) زض ٝٮابٟ ؾاب٭ط 8731) ٣ ٝ٨بثبز (حٮسض٫ ٣ ٝحٞاسػب١٬، 2831) ٝبّ٤ (ؾجِ آضا ٣ ْٝبضٝ٬، 0831ؾجِ آضا، ٣ 
١ٮع نابزً  ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ّ٦ ا٭٠ ٝ٤ض٤ؿ زض زض٭بچ٦ ؾس زض ع٤ٗ ؾبٗ زاضز٧ب مٚج٦ ث٬ چ٤ٟ ٣ چطا٭٬  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
 .زاضا٫ سطاّٜ ػٞقٮشا٬ داب٭ٮ٢٬ ٝا٬ ثبقا٢س adopepoC ٣  arecodalC ٬ قبٝ٘ظئ٤دلا١ْش٤١ ٣ٙ٬ ؾب٭ط ٕط٣٥ ٧ب٫اؾز 
ّ٦  ث٤ز٥ظحٞز ٍبزض ث٦ سحطُ ٣ ازاٝ٦ حٮبر ٦ ٧ب٫ ض٣زذب١٦ ا٫ ث ٧ب٫ ى٤ً زض ٝحٮظ لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦  ٕط٣٥
ٙٮر٤زا٭ا٤ه، ( ّس٣ضر ٝ٬ س٤ا١س زلا٭ٚ٬ ثاط ا٭ا٠ ٝ٤ضا٤ؿ ثبقا٢س  ٣ احشٞبلا ١٤ؾب١بر ظ٭بز زٝب، قسر ػط٭بٟ آة
). ١شاب٭غ ثطضؾا٬ حبضاط ١ٮاع 2002 ragantahB & immahS ;0002 ,yenkcitS ;3991 ,vonrimS & yksnihcvorK  ٣ 7991
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ضا ١كابٟ  ٣ض٣ز٫ زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّاب  ٟ ب٫٧ض٣زذب١٦ ٝ٢بعٌ ٧ب٫ ى٤ً ضا زض  ػٞقٮش٬ ٕط٣٥٣ س٢٤ؿ دب٭ٮ٠ ث٤زٟ سطاّٜ 
٣ سا٤اٟ َٝب٣ٝاز زض ثطاثاط  ثسٙٮ٘ ؾبظـ دص٭ط٫ ظ٭ابز ثاب قاطا٭ظ ٝرشٚاو ثا٤ٛ قا٢بذش٬  airotatoR قبذ٦ ٝ٬ ز٧س.
 te lemmiK٣  0991( ٝحٞاس اه، ٧ب٫ ٝرشٚو ٍبث٘ ٝكب٧س٥ ٧ؿش٢س سنٮٮطار ىٮع٭ْ٤قٮٞٮب٭٬ ٝحٮظ، زض اّ٤ؾٮؿشٜ
احشٞابلاً ثاب   airotatoRساطاّٜ  ،ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو ا٭٠ ث٬ ٝ٨طٕبٟ ١ٮع زاضا٫ دطاّ٢ف ٣ؾٮق٬ ٝ٬ ثبقا٢س ). 6002 ,la
 dna ecaP, 9991 ,ssiL( ٝاطسجظ ٝا٬ ثبقاس ٝ٤از ٝنص٫ ث٤٭ػ٥ ىؿيط ٣ ١ٮشط٣غٟ  اػعاء ٝ٤ضز سنص٭٦ آ١٨ب ١ؾٮط ثبّشط٫ ٣
اىاعا٭ف زض س٤ٙٮاس ٝاب٧٬ ثا٦ قاْ٘ ١ؿاجشبً ظ٭ابز٫ ثا٦ س٤ٙٮاسار ا٣ٙٮا٦ ٭ق٢ا٬  ).9791 ,La te retroP ;1891 ,ttucrO
اظ ا٣اؾاظ   airotatoR٧اب ذه٤نابً  ظئ٤دلا١ْشا٤  ٟ، ٧ب ٣اثؿش٦ اؾز ٧ب ٣ زض ٝطحٚ٦ ثقس ث٦ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
 .7691 ,ttenneB( ؛ 0831(ْٝبضٝ٬ ٣ ؾجِ آضا، اضز٭ج٨كز سب ١ٮٞ٦ ا٣ٗ سٮطٝب٥ زاضا٫ ثٮكشط٭٠ ا٧ٞٮز قٮلاس٬ ٧ؿش٢س
  sunoihcnarBثا٤٭ػ٥ ػا٢ؽ   airotatoR٢س، اّظطػ٢ؽ ٧ب٫ قابذ٦ سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢   airotatoRلاض٣٧ب٫ ثٮكشط ٝب٧ٮبٟ اظ 
چا٤زاض ضضاب٭٬ ٣  )1991 ,sselawA, ٝ٬ ثبقا٢س ٠ ثق٢٤اٟ مصا٫ آمبظ٭٠ مصا٫ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ لاض٣ ٝب٧ٮبٟ آث٨ب٫ قٮط٭
لاض٣ ٝب٧ٮبٟ ّ٦ اظ آ١٨ب سنص٭ا٦ ٝا٬   ثبلا٫ حساّظط س٤ٙٮسار ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ١ٮع ٝهبزه اؾز ثب ىطا٣ا١٬ . (٧ْٞبضاٟ
ز، ذسادطؾا ( ّ٢٢س، ١شب٭غ حبن٘ اظ سنص٭٦ ٝب٧ٮبٟ زض زض٭بچ٦ ؾس٧ب٫ ٝابّ٤ ٣ ٝ٨بثابز ٝ٤٭اس ا٭ا٠ ٝؿابٙ٦ ٝا٬ ثبقاس 
٧ب ضا زض ٝ٢ابثـ آثا٬ ٝا٬ سا٤ا١ٮٜ زض  ا٧ٞٮز ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ).9731؛ فجساْٙٞٚ٬،  7731؛ ضٝضب١٬ ٣ ٣ٙ٬ د٤ض،  7731
٧ٞچ٢اٮ٠  ثاسا١ٮٜ،  ،ٝا٬ ضؾا٢س  ٭ِ ز٣ض٥ ث٨بض٥، سبثؿاشب١٦ ّا٦  ثا٦ ٝهاطه لاض٣ ثچا٦ ٝب٧ٮابٟ ٕ٤١ا٦ ٧اب٫ ٝرشٚاو 
 ا٭٬ زاض١سّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬ ٣ ؾ٤ه ا٧ٞٮز ثؿع بٟ٧ب زض سنص٭٦ ثچ٦ ٝب٧ٮ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ
ٝحٞساه زض ؾابٗ  ).7891ؾٚٞب١٤ه، ٣  0991ٝحٞس اه،  ; 7991؛ ٙٮر٤زا٭٤ه،  6891 ,rebuH ;1002 ,la te malA(
 ،٧اب  ٝٮٚٮٞشط زض زض٭بچ٦ ؾس اضؼ زض٭بىز ّ٦ ظئ٤دلاسْش٤ٟ 05سب  8زض ثطضؾ٬ سنص٭٦ ثچ٦ ٝب٧ٮبٟ ّذ٤ض ثغ٤ٗ  0991
ّٞشاط  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧اب سط ا٧ٞٮز  ثچ٦ ٝب٧ٮبٟ ثعضٓ زض ، زض ضٞ٠زضنس مصا٫ آ١٨ب ضا سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س 81 -89
ٝحش٤٫ ف٢بنط ّٞٮبة ٝا٬ ثبقا٢س ٣ ٍبزض١اس  ،٧ب فلا٣٥ ثط اضظـ مصا٭٬  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ). 0991 ، اؾز (ٝحٞس اه
. زض ٝ٢جـ آثا٬ )1791 ,nodroG(ضا ىطا٧ٜ ؾبظ١س  آ١٨ب٧ب٫ آ١ع٭ٞ٬ ثچ٦ ٝب٧ٮبٟ ضا ىقبٗ ّطز٥ ٣ ٝ٤ػجبر ضقس  ؾٮؿشٜ
ٝط٣ض اظ اضز٭ج٨كز ٝب٥ ؾٮط نق٤ز٫ ١كبٟ زاز٥ ٣ زض ا٣ا٭٘ سٮط ٝاب٥ ثا٦ ا٣ع ٦ ، ػٞقٮز ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ثٝ٤ضز ٝغبٙق٦ 
ثبؾٮلاض٭٤ ىٮشاب ٣ ّٚط٣ىٮشاب  ذ٤ز ٝ٬ ضؾس، ؾذؽ قب٧س ٭ِ ١ع٣ٗ زض ػٞقٮز آ١٨ب ٧ؿشٮٜ ّ٦ سب دب٭ٮع ازاٝ٦ ٝ٬ ٭بثس.
). ثطضؾ٬ ١شب٭غ 5631ىط٭س دبُ، ؛ 7731ض،  ضٝضب١٬ ٣ ٣ٙ٬ د٤٧ؿش٢س (مصا٫ ٝ٢بؾج٬ ثطا٫ ٝب٧ٮبٟ ىٮش٤دلا١ْش٤١ر٤اض 
 عٌبّ٦ قبذ٦ ّٚط٣ىٮشب ٣ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب دط ػٞقٮاز ساط٭٠ ٕاط٣٥ ىٮش٤دلا١ْشا٤١٬ زض ٝ٢ا  ٝ٬ ز٧س١كبٟ  ٦ حبضطٝغبٙق
زض ا٭٠ ٝٮبٟ قبذ٦ ثبؾٮلاض٭٤ ىٮشب ثسٙٮ٘ ؾطٝب ز٣ؾاز ثا٤زٟ زض سٞابٝ٬ ا٭ابٛ ؾابٗ ثا٦ ىطا٣ا١ا٬  ٣ ث٤ز٥ٝ٤ضز ثطضؾ٬ 
٣ػا٤ز ١ساقاش٦ ٣  زض ىه٤ٗ ٝرشٚو ؾبٗ ٣ز٭ش٬ اظ ثبثز سبٝٮ٠ مصا ثطا٫ ٝ٤ػ٤زار ػب١٤ض٫ٙصا ٝحسحض٤ض زاضز، 
زض ١٨ب٭از ضقاس ٣ ١ٞا٤ ٝحها٤ٗ ١٨اب٭٬  ث٤ز٥ ٣ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ا٭٠ ف٤اٝ٘ ؾجت اؾشٞطاض چطذ٦ مصا٭٬ زض ٝ٢جـ آث٬
. زض زض٭بچا٦ ٝ٬ ٕٮاطز ٧ب، ث٢ش٤ظ٧ب ٣ ٕٮب٧بٟ فبٙ٬ قْ٘  ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ،٧ب لا١ْش٤ٟد٭ق٢٬ ٝب٧٬ زض اطط سنص٭٦ اظ ىٮش٤
ّذ٤ض ٝقٞ٤ٙ٬ ّ٦ زض ّاو ثؿاشط ثا٦ ػؿاشؼ٤٫  قبٝ٘، ١٤ؿ ٝب٧٬ 4ٝكبث٦ اؾشرط٧ب٫ دط٣ضق٬ اؾشيبز٥ اظ ١ٮع ؾس٧ب 
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ٝاب٧٬  ،٧ب ٣ ١ؾب٭ط آ١٨اب سنص٭ا٦ ٝا٬ ّ٢اس  ٧ب، لاض٣ حكطار ٣ حٚع٣ٟ مصا دطزاذش٦ ٣ اظ ٝ٤ػ٤زار ّيع٫ ٝظ٘ ّطٛ
٦ ٣ ظئ٤دلا١ْش٤١ا  ٧ب ٬ آة ث٦ ؾط ثطز٥ ٣ ثشطسٮت اظ ىٮش٤دلا١ْش٤ّٟذ٤ض ١َط٥ ا٫ ٣ ّذ٤ض ؾطٕ٢س٥ ّ٦ زض لا٭٦ ٧ب٫ ٝٮب١
ضٝضب١٬ ٣ ٣ٙ٬ دا٤ض،  ( سنص٭٦ ٝ٬ ّ٢٢س ٣ ٝب٧٬ آٝ٤ض ّ٦ اظ ٕٮب٧بٟ حبقٮ٦ ا٫ اؾشيبز٥ ٝ٬ ّ٢س، س٤نٮ٦ ٝ٬ ٕطزز ٧ب
بٝٮ٠ ثع٭ابٟ زض سا آ ). ,la te remmaH; 4891,notelpmeT3891  ,la te gniK;2002 ;7731ٕ٢ؼٮبٟ ٣ ٧ْٞابضاٟ، ؛ 7731
ثبلا٭٬ ثطذ٤ضزاض ث٤ز٥ ٣ زض ا٭٠ قطا٭ظ دط٣ضـ آ١٨ب زض اؾشرط٧ب  ٣ اضظـ دط٣سئٮ٠ ٝ٤ضز ١ٮبظ ٝطزٛ ػ٨بٟ اظ ا٧ٞٮز
سابٝٮ٠ آة  ؾس ٧ب،احساص  اظ إط چ٦ ا٧ساه ا٣ٙٮ٦ ٝ٬ ثبقس،ثٮف اظ ثٮف ٝ٤ضز س٤ػ٦  ٧ب ٣ زض٭بچ٦ ٧ب٫ دكز ؾس
، س٤ؾق٦ آثع٫ دط٣ض٫ زض آثٖٮط٧ب٫ ز نٮس زض زض٭ب٧ب٣ظ٥ ثسٙٮ٘ ٝحس٣ز٭اٝب اٝط ٝ٬ ثبقس،ّكب٣ضظ٫ ٣ س٤ٙٮس ثطً 
زض٭بچا٦ ٝ٤ٍقٮز ػنطاىٮب٭٬  .)4991 ,saihtaM & afiSزاذٚ٬ اظ ػٞٚ٦ زض٭بچ٦ دكز ؾس٧ب ثٮكشط احؿبؼ ٝ٬ ٕطزز (
ثبفض قس٥ ّ٦ ، ٝ٬ ثبقسثؿٮبض چكٖٞٮط  ٨بزض آ١ حطاضرزض ىه٤ٗ ٝرشٚو ؾبٗ اذشلاه زضػ٦  ٝقٞ٤لا ّ٦ ؾس ٧ب
زض حبٗ حبضط سطّٮات ػٞقٮشا٬  ثبق٢س، ٙصا ؾبظٕبض آ١٨بش٤ا١٢س ثب قطا٭ظ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ ث٫ ٝ٤ػ٤زار آثع٫ ٝحس٣ز
ٝحس٣ز ث٦ چ٢س ٕ٤١٦ ث٤ز٥ ّ٦ اّظط٭از آ١٨اب ضا ّذ٤ضٝب٧ٮابٟ ٣ سقاساز٫ اظ ٝب٧ٮابٟ ٧اطظ مٮاط  ،آث٬ ثـبٝ٢زض ٝب٧ٮبٟ 
 ,nosleN & dleifniW؛ 1831ناٮبز ثا٤ضا١٬ ٣ ذاسٝش٬، ؛  7731ضٝضب١٬ ٣ ٣ٙا٬ دا٤ض،  اٍشهبز٫ سكْٮ٘ ٝ٬ ز٧٢س (
 ). 1991
سقٮٮ٠ ّٮيٮز آة اظ ض٣٫ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ٝرشٚو دلا١ْش٤١٬ ث٦ ٭ْ٬ اظ ض٣ـ ٧ب٫ ضا٭غ زض ١َبط ٝرشٚو ػ٨بٟ سجس٭٘ 
)، ٙصا ثط اؾبؼ ١شب٭غ سحَٮَبر ا١ؼبٛ ٭بىش٦ زض ا٭٠ ذه٤ل حض٤ض ٕ٤١٦ ٧ب٭٬ اظ ػ٢ؽ ٧اب٫ 7891 ,eH( قس٥ اؾز
 ,la te irecselC( ٤ىٮشب قبذم عقٜ ٣ ث٤٫ ثاس زض ٝ٢ابثـ آثا٬ ٝا٬ ثبقاس اظ ثبؾٮلاض٭  allebmyC ,alucivaN و ardenyS
اظ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب زض ض٣زذب١ا٦ ٧اب ٣ زض٭بچا٦ ٧اب   alletolcyC). اظ ١ؾط اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ حض٤ض ٕ٤١٦ ٧ب٭٬ اظ ػ٢ؽ 9891
. اظ ١ؾط )8991 ,la te irecselC( قبذم آث٨ب٫ ٭٤سط٣ه ث٤ز٥ ٣ زض اطط سطاّٜ ثبلا٫ آ١٨ب ض١ٔ آة ٍ٨٤٥ ا٫ ٝ٬ ق٤ز
اظ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب قبذم آث٨ب٫ اٙٮٖا٤سط٣ه ساب ٭ا٤سط٣ه ٝحؿا٤ة   muranilas alucivaN ٕ٤١٦اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ حض٤ض 
اظ ثبؾاٮلاض٭٤ىٮشب زض اّظاط ض٣زذب١ا٦ ٧اب ٣    aihcsztiN). اظ ١ؾاط اّ٤ٙا٤غ٭ْ٬ ػا٢ؽ 9891 ,la te irecselC( ٝ٬ قا٤ز 
 ardenyS ٣ suca ardenyS اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ حضا٤ض ٕ٤١ا٦ ٧اب٫ ). اظ ١ؾط 4891 ,ttocserP( زض٭بچ٦ ٧ب ٝكب٧س٥ ٝ٬ ٕطز١س
 ٕ٤١٦ ). ٧ٞچ٢ٮ٠5891 ,gnaw & bboC( اظ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب زض امٚت آث٨ب٫ ٝع٣سط٣ه سب ٭٤سط٣ه ز٭س٥ ٝ٬ ق٤١س  anlu
). اظ ١ؾاط 9731 اؾاٞبفٮٚ٬ ؾابض٫، ( اظ ثبؾٮلاض٭٤ىٮشب زض امٚت آث٨اب٫ اٙٮٖا٤سط٣ه ٝكاب٧س٥ ٝا٬ ٕاطزز  anan ardenyS
زض  اظ ز٭٢٤ىٮشاب  esnedirdauq muinidonelG ٣    ps muinidireP ,allenidurih muitareحضا٤ض ٕ٤١ا٦ ٧اب٫  اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬
 سٞبٛ ٝ٢بثـ  آث٬ ثق٢٤اٟ قبذم آة ٧ب٫ ٝع٣سط٣ه سب ٭٤سط٣ه ٣ فبٝ٘ سنٮٮط ث٤ ٣ عقٜ آة ٧ب ٝقطىا٬ ٝا٬ قا٤١س 
اظ ّط٭ع٣ىٮشاب ثق٢ا٤اٟ  noyrboniD). حضا٤ض ػا٢ؽ 2002 ,lezteW٣  9891 ,la te irecselC؛ 9731(اؾاٞبفٮ٘ ؾابض٫، 
اظ   anolguEاظ ١ؾاط اّ٤ٙا٤غ٭ْ٬ حضا٤ض ػا٢ؽ  .))9891 ,la te irecselCقابذم ثا٤ ٣ عقاٜ ٕاعاضـ قاس٥ اؾاز 
). اظ ١ؾاط ;7002 ,la te ohleoCثق٢٤اٟ قبذم آٙ٤زٕ٬ آة ث٦ ٝ٤از آٙ٬ زض زض٭بچ٦ ٧ب ٝغطح ٝ٬ ثبقاس (   ا٣ٕٚ٢٤ىٮشب
 ;8991 ,zemoG( ثبقاس ٝا٬  آةقابذم ٣ضاقٮز سط٣ىا٬  ٚط٣ىٮشاب، ّ اظ  sumsedenecSػ٢ؽ اّ٤ٙا٤غ٭ْ٬ حضا٤ض 
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 ١كاب  ٟ  sitsycorciM٣  airotallicsO ثبّشط٫ ٧اب ثاب ػا٢ؽ ٧اب٫ ؾٮب١٤ . اظ ١ؾط اّ٤ٙ٤غ٭ْ٬ حض٤ض )0791 ,nosnihcuH
 ٝ٬ ق٤ز ٝقطى٬٧ب٫ ٭٤سط٣ه  ٣ ث٦ ف٢٤اٟ قبذم آة ث٤ز٥ز٧٢س٩ آٙ٤زٕ٬ ثبلا٫ آة 
 ٧اب٫  ػا٢ؽ اظ ١ؾاط اّ٤ٙا٤غ٭ْ٬ حضا٤ض  ).3002 .htimS٣  3991 ,la te neniakkuuL ;3002 .atsoC & appallehC( 
قبذم ٣ضـ ٭٤سط٣ىٮاِ آة زض ٝ٢بثـ آث٬،   airotatoRاظ   arehtrayloP  ٣    sunoihcarB ,alletareK ظئ٤دلا١ْش٤١٬
 ٝ٬ ثبقس
٭ْ٬ حض٤ض ٕ٤١٦ ٧اب٫ . اظ ١ؾط اّ٤ٙ٤غ)  ,hcaeB0691٣  ,smailliW 6691٣  0791 ,nosnihgdaH ;3891 ,la te ,igaY(
 atailiCاظ دط٣س٤ظ٣آ (  sullurtic muidilcyC ,sutaibal sutpargoretsoZ ,sunitnahpele sutpelidaraP ,setallesset speloC
 ruopneshoM؛ 9731؛ اؾاٞبفٮٚ٬ ؾابض٫، 4002(ٍبؾاٜ ا٣ه،  ) زض ٝ٢بثـ آث٬، قبذه٬ اظ سنص٭٦ ٕطا٭٬  ٝا٬ ثبقاس 
). لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ ٧ٞ٦ ٕ٤١٦ 9991,la te renssioF ;1002 ,la te ikswokcsiW ;7791 ,veilamagA ;0102 ,la te irazA
زض٭بچا٦ ثس١٦ اناٚ٬ ٝرشٚو ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ث٤٭ػ٥  ا٭ؿشٖب٧٨ب٫٧ب ٫ اقبض٥ قس٥ اظ قبذ٦ ٧ب٫ ٝرشٚو دلا١ْش٤١٬ زض 
سا٣ٛ ىبضلاث٨ب٫ ٝكب٧س٥ ٕطز٭س١س. ثط اؾبؼ ٕعاضـ ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ، آة ؾس ث٤ّبٟ ثسٙٮ٘ ٣ض٣ز ٝ ث٤ّبٟ ؾس
سنص٭ا٦ ٕاطا سجاس٭٘ قاس٥ ٣ زض ضز٥ ٫ آة ٧اب٫  ٝرشٚو ق٨ط٫، ذب١ٖ٬ ٣ ّكب٣ضظ٫، ثا٦ ٭ْا٬ اظ زض٭بچا٦ ٧اب٫ 
١شاب٭غ حبنا٘ اظ ا١اساظ٥ ٕٮاط٫ ىبّش٤ض٧اب٫ ىٮع٭ْا٬، ). 0831ٝعسط٣ه ٍطاض ٕطىش٦ اؾز (ؾابض١ٔ ٣ ٧ْٞابضاٟ، 
 & ydniG، 1831اؾاٞبفٮ٘ ؾابض٫، ( ٝ٤ػ٤ز ٣ َٝب٭ؿ٦ آٟ ثب اؾشب١ساضز٧ب٫زض ٝغبٙق٦ حبضط  قٮٞٮب٭٬ ٣ ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬
حبّ٬  ،)  7891,eH :6002 ,illeracraM & hguabstruW :2002 ,frodxiN :7791,noslraC :2002 ,lezteW 2991 ,mahgroD
انٚ٬ آٙ٤زٕ٬ زض  ّب١٤ٟذب١ٖ٬ ق٨طؾشبٟ ؾَع ّ٦ ٝرشٚو ٧ب٫  اظ آٟ اؾز ّ٦ قسر آٙ٤زٕ٬ ١بق٬ اظ ىبضلاة
ث٦ ٧ٞطا٥ ض٣اٟ  آة ٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ ٣ دؽ آة ٧ب٫ ن٢قش٬ ثبفاض ٕطز٭اس٥ ّا٦ ؾاس ٝ٬ ثبقس زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ 
) ٣ ٍطاض ٕطىش٠  زض آؾشب١٦ آة ٧اب٫ ٭ا٤سط٣ه 0831زض ضز٥ ٫ آة ٧ب٫ ٝع٣سط٣ه (ؾبض١ٔ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  ث٤ّبٟ
فاسٛ  ).   لاظٛ ثاصّط اؾاز ّا٦ 9831٣ ٝحؿ٠ د٤ضآشض٫ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  9831ثبقس ( فٚٮ٤ه ٣ ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫ ، 
 .، سؿط٭ـ سرط٭ت ّٮيٮز آة آٟ ضا ث٦ ز١جبٗ ذ٤ا٧س زاقاز ٧ب ث٦ ٝرعٟ ا٭٠ ؾس ٣ض٣ز آلا٭٢س٥ ٦ ض٣١س ّ٢٤١٬س٤ػ٦ ث
زضعا٤ٗ ٝؿاٮط  ٥ ّ٢٢اس٥ ٧ب٫ آٙ٤ز ٣ ّٞ٬ ّب١٤ٟ ض٣ز ظض٭٢٦ض٣زذب١٦   لاظٛ ثصّط اؾز ّ٦ ثسٙٮ٘ حؼٜ ىطا٣اٟ آة
٧ب٫ قٮلاس٬ زض ٝ٢غَا٦  ظ ١ؾط ىقبٙٮز٣ػ٤ز زاضز ، زض قطا٭ظ ىقٚ٬ ٝكْٚ٬ ا آةثب ذ٤ز دبلا٭٬  ٨بّ٦ اْٝبٟ ضىـ آ١
ثا٦ زاذا٘  اىعا٭ف ض٣ظ اىع٣ٟ سرٚٮ٦ ىبضلاة ٧ب٫ ٝرشٚو ٝب قب٧س٣ٙ٬ ثب ازاٝ٦ ض٣١س ىقٚ٬ ّ٦  ،احؿبؼ ١ٞ٬ ق٤ز
زض ٝحس٣ز٥ ح٤ظ٥  ٣ ن٢قش٬ ٧ب٫ ّكب٣ضظ٫ ىقبٙٮز س٤ؾق٦ ض٣ظاىع٣ٟ٣ اظ عطى٬ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ٝ٬ ثبقٮٜ  جـ آث٬ٝ٢
٣ٛ س٤ػ٦ ثٮف اظ دٮف ٝؿئ٤ٙٮ٠ اٝط ث٦ انلاح ؾبذشبض٧ب٫ ٝ٤ػ٤ز  ضا ٕ٤قعز ٝ٬ ، ٙعظض٭٢٦ ض٣ز ٣ ؾس ث٤ّبٟآثرٮع 
 ١ٞب٭س. 
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 ًتیجِ گیشي -6
(ث٤٭ػ٥ زض ىه٘ ٣ ثط٣ظ دس٭س٥ سنص٭٦ ٕطا٭٬ زض آة آٟ  ث٤ّبٟزض٭بچ٦ ؾس زض ؾبٙ٨ب٫ اذٮط ٣ض٣ز ٝ٤از ٝنص٫ ث٦ 
سبطٮط ٝ٢ي٬ ٕصاقش٦ ٣ زذب٭ط آ١طا زض٭بچ٦ ثط حٮبر آثع٭بٟ زض سبثؿشبٟ ّ٦ دس٭س٥ قْ٤ىب٭٬ ػٚجْ٬ ضخ ٝ٬ ز٧س) 
سْٞٮ٘ قجْ٦ ىبضلاة ق٨طؾشبٟ ؾَع ٣ زض ١شٮؼ٦ ٣  انلاحى٤ً ثب  ٝكّْ٘ب٧ف زاز٥ اؾز، ٣ٙ٬ ثب س٤ػ٦ ثب٭٢ْ٦ 
زض ثط١بٝ٦  ٧ب٫ ذب١ٖ٬ ّ٦ ّب١٤ٟ انٚ٬ آٙ٤زٕ٬ زض ثس١٦ انٚ٬ زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ ٝ٬ ثبقس آٟ ٍغـ ىبضلاة
س٤ؾق٦ ىقبٙٮز ٮـ ػ٨بر ؾس ث٤ّبٟ ٝ٬ س٤ا١س ٝحٮغ٬ ٝ٢بؾت ثطا٫ ػٞ ، ث٢بثط ا٭٠ اظّبض٫ ٣ظاضر آة ٝ٬ ثبقس
  ثبقس. زض ٝ٢غَ٦ ٧ب٫ آثع٫ دط٣ض٫
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 ّایشٌْادپ
ثط  ث٦ ٧ٞطا٥ ذكْؿبٙ٬ ٧ب٫ اذٮط ٧ب٫ ق٨ط٫، ض٣ؾشب٭٬ ٣ س٤ؾق٦ ّكب٣ضظ٫ ١ؾط ٝ٬ ضؾس سرٚٮ٦ ىبضلاةث٦  -
ٮؿشٜ ؾس ى٤ً، ثب٭ؿش٬ اظ ّٮيٮز آة ؾس سبطٮط ٝ٢ي٬ ٕصاقش٦ اؾز، ٙصا ػ٨ز حيؼ س٤اظٟ ز٭٢بٝٮْ٬ اّ٤ؾ
ضا٧ْبض٧ب٫ ٝ٢بؾت ثطا٫ ّ٢شطٗ دس٭س٩ سنص٭٦ ٕطا٭٬ ٣ ث٦ سجـ آٟ ذغط ٝؿٞ٤ٝٮز ١بق٬ اظ قْ٤ىب٭٬ 
 ٧ب اؾشيبز٥ ّطز. ؾٮب١٤ثبّشط٫
ث٦ ؾبٙ٬  ٬اظ آ١ؼب ّ٦ زض٭بچ٦ دكز ؾس٧ب ثكسر سحز سأطٮط ٣ض٣ز آة قٮط٭٠ ٍطاض زاقش٦ ٣ ؾغح آة اظ ؾبٙ -
آٟ زضق٤ز ٝغبٙقبر ثٮكشط ٣ ٝؿشٞطسط٫ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اضظ٭بث٬ ض٣١س سنٮٮطار  ٢٨بز ٝ٬، دٮكٝ٬ ثبقس١٤ؾبٟ زض  ز٭ٖط
 ا١ؼبٛ ٕٮطز سب ثب اسربش سساثٮط لاظٛ ٣ ث٨٢ٖبٛ، اظ ٝكْلار حبّٜ سب حس٣ز٫ ّبؾش٦ ق٤ز.
ثب ذ٤ز  ٨ب٧ب٫ آٙ٤ز٥ ّ٢٢س٥ زضع٤ٗ ٝؿٮط ّ٦ اْٝبٟ ضىـ آ١ ثسٙٮ٘ حؼٜ ىطا٣اٟ آة ٣ ّٞ٬ ّب١٤ٟ ظض٭٢٦ ض٣ز  -
، ٙصا دٮك٢٨بز ٝ٬ ق٤ز ٧ب٫ قٮلاس٬ ٝ٬ ثبقس ض٣زذب١٦ ٣ػ٤ز زاضز، ٝ٢غَ٦ ٝؿبفس٫ ثطا٫ ٕؿشطـ ىقبٙٮزدبلا٭٬ 
ث٤٭ػ٥  اظ دشب١ؿٮ٘ ٧ب٫ ثبَٙ٤٥ ٝ٤ػ٤ز، ػ٨ز اىعا٭ف ٝٮعاٟ س٤ٙٮس ٣ اقشنبٗ زض ٝ٢غَ٦ ثب ا٭ؼبز ٝؼشٞـ ٧ب٫ س٤ٙٮس٫
  .ػؿزث٨ط٥  زض حبقٮ٦ ض٣زذب١٦ ٝ٤ضز ٝغبٙق٦
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 تشکش ٍ قذسداًي
قٮلار آشضثب٭ؼبٟ مطث٬ ٝس٭ط٭ز ، فٚ٤ٛ قٮلاس٬ ّك٤ض٦ اظ ٧ْٞبضاٟ ٣ ٝؿئ٤ٙٮ٠ ٝحشطٛ ٝ٤ؾؿ٦ سحَٮَبر ثس٭٢٤ؾٮٚ
٣ ١ٮع اظ ّٚٮ٦ ٝؿئ٤ٙٮ٠ ٝحشطٛ ؾبظٝبٟ ٣ ٝطّع سحَٮَبر آضسٞٮب٫ ّك٤ض ّ٦ ٝب ضا زض اػطا٫ ا٭٠ دط٣غ٥ ٭بض٫ ١ٞ٤ز١س 
 .زا١٬ ٝ٬ ١ٞب٭ٮٜسكْط ٣ ٍسضػ٨بز ّكب٣ضظ٫ اؾشبٟ ّ٦ ٝ٢بثـ ٝبٙ٬ لاظٛ ضا سبٝٮ٠ ١ٞ٤ز١س 
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 .ا١شكبضار ٝؿاْ٤  .٧ب٫ سحَٮَبر ٧ٮسض٣قٮٞ٬ ف٢بنط ثٮ٤غٟ . ض٣ـ8891آ.  ،ثب١ساض٭٢ْ٤، ا٫ .،٣اٗ ،ظ٣ثبض٣٭چ .63
 .ل 811
زىشاط  .ب ٣ ضا٧ْبض٧اب چابٙف ٧ا  –ٕعاضـ ؾٮٞب٫ ٣ضقٮز ٝ٢ابثـ آة ّكا٤ض . 9731 ، سؼطثك٬، ٛ..ؾبض١ٔ، ا .73
 ل.321. ٝغبٙقبر آة ٣ ٝحٮظ ظ٭ؿز زا١كْس٥ ٝ٨٢سؾ٬ فٞطاٟ زا١كٖب٥ ن٢قش٬ قط٭و
قجٮ٦ ؾبظ٫ ّٮي٬ ٝراعٟ ؾاس ث٤ّابٟ. ٝؼٚا٦ آة ٣ ىبضالاة . 0831. ، اثط٭كٜ چ٬، ا.ؾبض١ٔ، ا. سؼط٭ك٬، ٛ .83
 .2-51 برنيح .73قٞبض٥ 
 ل. 42 زٝب ٣ ٝ٢ح٢٬ سنٮٮطار آة زض٭بچ٦. اعلافبر سنٮٮطار .8831. ؾبظٝبٟ آة ٝ٢غَ٦ ا٫ آزضثب٭ؼبٟ مطث٬ .93
اضؼ ٣ حا٤ظ٥ آثط٭اع. ٝطّاع سحَٮَابر قاٮلاس٬ اؾاشبٟ  . ٕعاضـ دلا١ْش٤١٬ زض٭بچ٦ ؾس4731ع.  ،ؾجِ آضا .04
 ل. 64. ٕٮلاٟ
. ٕعاضـ ١٨ب٭٬ ٝغبٙقبر دلا١ْش٤١٬ زض٭بچ٦ ٝرع١ا٬ ؾاس ٝابّ٤. ٝقب٣١از 8731٣ ْٝبضٝ٬، ٛ.  ،ؾجِ آضا، ع .14
 ل. 27ا٭طاٟ. سْظٮط ٣ دط٣ضـ آثع٭بٟ قٮلار 
 ٕعاضـ ١٨ب٭٬ ثطضؾ٬ ٝغبٙقبر دلا١ْش٤١ٮِ زض٭بچا٦ ٝرع١ا٬ ؾاس اضؼ.  .0831ؾجِ آضا، ع. ٣ ْٝبضٝ٬، ٛ.  .24
 ل. 14. : س٨طاٟٝقب٣١ز سْظٮط ٣ دط٣ضـ آثع٭بٟ قٮلار ا٭طاٟ
ٝطّع سحَٮَبر  ٧ب٫ زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ؾس حؿٚ٤. . ٕعاضـ ١٨ب٭٬ دلا١ْش٤ٟ1831ؾجِ آضا، ع. ٣ ْٝبضٝ٬، ٛ.  .34
 ل. 52 .ث٢سض ا١عٙ٬ :شر٤ا١٬ زض٭ب٫ ذعضٝب٧ٮبٟ اؾ
ثطضؾ٬ سطاّٜ ٣ دطاّ٢ف دلا١ْش٤١٬ زض زض٭بچ٦ ؾس ٝبّ٤ ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ قاٮلار . 2831ؾجِ آضا، ْٝبضٝ٬، ٛ.  .44
 .64سب  92. نيحبر 2ا٭طاٟ. ؾبٗ ز٣اظز٧ٜ قٞبض٥ 
 سطاّٜ ٣ س٢٤ؿ ػٞقٮز دلا١ْشا٤١٬ زض ٝ٢ابعٌ قاطٍ٬ ٝطّاع٫ ٣ مطثا٬ ث٢اسضفجبؼ ٝؼٚا٦ . 9731 .ؾطاػ٬، ه .54
 .62سب  51نيحبر . 0831ؾبٗ ١٨ٜ سبثؿشبٟ  4فٚٞ٬ قٮلار ا٭طاٟ قٞبض٥ 
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. ٕعاضـ ١٨ب٭٬ ٝب٧٬ ق٢بؾ٬ زض٭بچ٦ ٝرع١٬ ث٤ّبٟ. ٝطّاع سحَٮَابر ٝب٧ٮابٟ اؾاشر٤ا١٬ 1831ٟ. . ؾطد٢ب٥، ؿ .64
 ل. 85ث٢سض ا١عٙ٬.  :زض٭ب٫ ذعض
 :سطػٞا٦  ،ٮاس زض٭اب٫ ذاعض ١َف ٝٮْط٣ىٚ٤ض٧ب ٣ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧اب زض دط٣ؾا٦ ٧اب٫ س٤ ٙ .7891آ.  .ؾٚٞب١٤ه، ٛ .74
 .421-721نيحبر  .ٝطّع فٚ٤ٛ ٣ ن٢ب٭ـ قٮلاس٬ ٝٮطظاّ٤چِ ذبٟ، ضقز .اث٤اَٙبؾٜ قط٭قش٬
زا١كاْس٥ ث٨ساقاز  .دب٭ابٟ ١بٝا٦ ّبضق٢بؾا٬ اضقاس  ز،ض٣ٟ ثطضؾ٬ سنٮٮطار ّٮيا٬ ؾاس ٕاٮلا . 1831قبٝٚ٤، ا.  .84
 ل. 98. زا١كٖب٥ س٨طاٟ
ٮْ٬ ز٭بس٤ٝ٦ ٧ب٫ زض٭بچا٦ ظا٭٢اس٥ ض٣ز، ٕاط٣٥ ظ٭ؿاز . ثطضؾ٬ سبّؿ٤١٤ٝ 5831 ؼ.، اىكبضظاز٥.، ٣ ٛ، قٞؽ .94
 .061-871)، نيحبر 2( 8ق٢بؾ٬ زا١كٖب٥ اني٨بٟ، ٝؼٚ٦ ضؾش٢ٮ٨ب، ػٚس 
. ٕعاضـ ١٨ب٭٬ ٝغبٙقبر ػابٝـ ؾاس اضؼ. ٝ٤ؾؿا٦ سحَٮَابر قاٮلار ا٭طاٟ.ٝطّاع 6731نيبئ٬ سْبٝ٬، ؼ.  .05
 ل. 052سحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ ٕٮلاٟ، 
. ٕاعاضـ ١٨اب٭٬ اضظ٭ابث٬ شذاب٭ط ٣ ثطضؾا٬ ػٞقٮشا٬ ٝب٧ٮابٟ زض٭بچا٦ 1831٣ ذسٝش٬، ُ.  .،نٮبزث٤ضا١٬، ٛ .15
 .ل 04ث٢سض ا١عٙ٬.  :ٝرع١٬ ث٤ّبٟ. ٝطّع سحَٮَبر ٝب٧ٮبٟ اؾشر٤ا١٬ زض٭ب٫ ذعض
،  ظئ٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب٫ ؾاس ٭٢ا٬ ّ٢اس زض ػٞ٨ا٤ض٫ آشضثب٭ؼابٟ. ٝؼٚا٦ فٚٞا٬،  4002فجاساٙطحٞب١٤ه، ظ. ٫.  .25
 . 461-961ثب٭ؼبٟ: ثبّ٤. لا١شكبضار آّبزٝ٬ ػب١٤ضق٢بؾ٬ ػٞ٨٤ض٫ آشض
ٝطّاع  .ٕاعاضـ ١٨اب٭٬ ٝغبٙقابر سيهاٮٚ٬ ؾاس٧ب٫ ٝابّ٤ ٣ ٝ٨بثابز  .8731. ٣ م٢ا٬ ١اػاز، ز فجاساْٙٞٚ٬،   ـ .35
 ل. 651 .سحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ ٕٮلاٟ
ٝطّع سحَٮَبر قاٮلاس٬  .. ٕعاضـ ١٨ب٭٬ ٝغبٙقبر سيهٮٚ٬ زض٭بچ٦ ٝشحطُ ؾس ٝبّ٤9731 .ـ، فجساْٙٞٚ٬ .45
 ل. 78. ٕٮلاٟ
قا٢بذز ٣ اضظ٭ابث٬ ّٮيٮاز آة ض٣زذب١ا٦  .8731. ٛ ،سؼطقا٬٣ ، .ا ،چا٬ ، اثط٭كاٜ.ا. ؼ ،بٙٮجابهفؾٮٞا٬ ٍ .55
 ل.211،زا١كٖب٥ ن٢قش٬ قط٭و. اضقس ػبػط٣ز، دب٭بٟ ١بٝ٦ ّبضق٢بؾ٬
. ٕعاضـ ق٢بؾب٭٬ ٕ٤١٦ ٧ب٫ ؾٮٚٮبسب زض ؾس٧ب٫ ٝٮ٢ٖا٦ چا٤٭ط، ٣اض٣اضا ٣ ػٮاطاٟ 7791فٚ٬ اّجطه، ا٫. ُ.  .65
 ل. 62زّشطا٫ سرهه٬،   ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ، زا١كٖب٥ ز٣ٙش٬ ثبّ٤.  ثبسبٟ. ذلان٦ ضؾبٙ٦ ز٣ض٥
. ثطضؾ٬ سنٮٮطار ١ٮشاطار ٣ ىؿايبر زض زض٭بچا٦ ؾاس 7831فٚٮعاز٥، غ.، ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫، ؿ، ٣ نٮس ٕط، ٛ .  .75
اضؼ. چْٮس٥ َٝبلار ٧ٞب٭ف ٝ٢غَ٦ ا٫ آثع٫ دط٣ض٫ ١٤٭٠ ٣ س٤ؾاق٦ دب٭اساض، زا١كاٖب٥ آظاز اؾالاٝ٬ ٣احاس 
  ل. 712ثبث٘. 
. ى٤ٟ ٝٮْط٣ ظئ٤ دلا١ْش٤ٟ ٧ب٫ ؾس ٭٢٬ ّ٢اس. ٝؼٚا٦ فٚٞا٬ آّابزٝ٬ 3002فٚٮ٤ه، ؿ. ض، ٣ فٚٮ٤ه، ؼ. ٫.  .85
 .991سب  212ػب١٤ضق٢بؾ٬ ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ، ثبّ٤. نيحبر 
. سقٮاٮ٠ ضغ٭اٜ ٧ٮاسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٭ْ٬ ؾاس ٭٢ا٬ ّ٢اس. ٝؼٚا٦ فٚٞا٬ 3002فٚٮ٤ه، ؿ. ض، ٣ فجساٙطحٞب١٤ه، ظ. ٫.  .95
 .903سب  413ض٫ آشضثب٭ؼبٟ. ثبّ٤. نيحبر آّبزٝ٬ ػب١٤ضق٢بؾ٬ ػٞ٨٤
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. ثطضؾا٬ ىطا٣ا١ا٬ ػٞقٮشا٬ ٣ س٢ا٤ؿ ٕ٤١ا٦ ا٫ ظئ٤دلا١ْشا٤ٟ ٧اب٫ 9831فٚٮ٤ه، ؿ، ٣ ٝحؿ٠ دا٤ض آشض٫، ؿ.  .06
 .  09-39، نيحبر 1-2ّبضثطز٫ اٍطاض ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ، قٞبض٥  –زض٭بچ٦ ؾس ث٤ّبٟ. ٝؼٚ٦ فٚٞ٬ 
٤غ٭ِ زض٭بچ٦ ؾس زاض٭٤ـ ّجٮط ٣ اْٝبٟ داط٣ضـ ٝاب٧٬ ٧ب٫ ثٮ٤ٙ٤غ٭ِ ٣ ٙٮٞ٢٤ٙ . ثطضؾ٬5531فٞبز٫، ح.  .16
 ل.  37ؾبظٝبٟ سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ.  ، ث٢سض ا١عٙ٬:٧ب٫ آثطؾب١٬ زض زض٭بچ٦ ٣ ّب١بٗ
. ٝؼٚا٦ 6831ثطضؾ٬ فٚ٘ اىاعا٭ف اثاشلا ثا٦ ثٮٞابض٫ ؾاطعبٟ ٝقاس٥ ٣ ٝاط٫، سبثؿاشبٟ ؾابٗ  .1731 ، ؿ.ملاٝ٬ .26
 ل. 9 .3: قٞبض٥ 8ٝبظ١سضاٟ، ز٣ض٥  زا١كْس٥ فٚ٤ٛ دػقْ٬ ٣ ذسٝبر ث٨ساقش٬، زضٝب١٬
ق٢بؾابئ٬ ٣ ثطضؾا٬ اّ٤ٙ٤غ٭اِ ىٚا٤ض آثاع٫ ٣ حبقاٮ٦ ا٫ زض٭بچا٦ ثع١ٖابٟ، دب٭ابٟ ١بٝا٦  .2831 .ملاٝا٬، ؿ .36
 .ل 59 .ىطز٣ؾ٬ ٝك٨س زا١كٖب٥ فٚ٤ٛ زا١كٖب٥ .ّبضق٢بؾ٬ اضقس
 ل. 95. . ٝب٧ٮبٟ ٕطٛ آث٬. ٝطّع سحَٮَبر قٮلاس٬ اؾشبٟ ٕٮلاٟ5631ىط٭س دبُ. ه.  .46
ٝطّاع سحَٮَابر  ٣ ٧ٮاسض٣ثٮ٤ٙ٤غ٫ سابلاة ا١عٙا٬.  ٫ٙ٤غض٣. ٕعاضـ دلا١ْش٤١٬ داط٣غ٥ ٧ٮاس 8731ٛ.  ىلاح٬، .56
 ل.  76. : ث٢سض ا١عٙ٬قٮلاس٬ اؾشبٟ ٕٮلاٟ
. ى٤ٟ ٕط٣٥ ظئ٤دلا١ْش٤١٬ ض٣سٮيط٧ب زض ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ، ػٚاس ؾا٤ٛ، چابح ز٣ٛ، 4891ٍبؾٜ ا٣ه، ا. ح.  .66
 ل.  2741ثبّ٤. 
ٝ٤ؾؿا٦ . اث٤َٙبؾاٜ قاط٭قش٬  :ثابّ٤، سطػٞا٦  ،٫ زض٭ب٫ ذعض ا١شكبضار ١بٙ٤ّب. اّ٤ٙ٤غ4002آ.ٓ.  ،ه٣بؾٜ اٍ .76
 .32سب  22نيحبر  .سحَٮَبر قٮلار ا٭طاٟ
ثطضؾ٬ ّٮيٮز ىٮع٭ْ٬ ٣ قٮٞٮب٭٬ آة قطة ق٨ط ٕ٢بثبز زض . 6831، ٗ. فجسٗ ١ػاز، ا. ٛ. ٣ ٝح٤٫ ، ح.طاٝش٬ّ .86
: 31بر ث٨ساقش٬، زضٝب١٬ ٕ٢بثبز، ز٣ض٥ . ٝؼٚ٦ زا١كْس٥ فٚ٤ٛ دػقْ٬ ٣ ذسٝ6831ىه٤ٗ ث٨بض ٣ سبثؿشبٟ ؾبٗ 
 ل. 9. 3قٞبض٥ 
ٝؼٚا٦ آة ٣ س٤ؾاق٦، قاٞبض٥   ض.اضظ٭بث٬ سنٮٮطار ّٮي٬ ٣ اططار ظ٭ؿز ٝحٮغ٬ ؾس ضظ٭٤ا .4731. ّطثبؾ٬، ؿ .96
 .  18 – 58 يحبرن .31
٤ٛ ظ٭اط ١ؾاط آّابزٝ٬ فٚا  ،٧اب  ٧ب ٣ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ . ضاثغ٦ ٝشَبث٘ مصا٭٬ ظئ٤دلا١ْش٤ٟ9891ٛ.  .ٟ ،ّط٭٤چْ٤٣ا .07
 ٝ٤ؾؿ٦ سحَٮَبر ٣ آٝ٤ظـ قٮلار ا٭طاٟ.. ا١ؼٞ٠ ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ ض٣ؾٮ٦ ..، هحٮسضد٤ض :ٜطػٝش ،ض٣ؾٮ٦
 ل. 182. ز٭٢٤ىلاغلا٧ب٫ زض٭ب٭٬ آة ٧ب٫ قٮط٭٠ اسحبز ػٞب٧ٮط٫ ق٤ض٣٫، ٝؿْ٤. 0591ّؿٮٚو، ٭٬. آ.  .17
٣٫، ٝؿاْ٤. ). اسحبز ػٞب٧ٮط٫ قا٤ض 2. ّٚٮس ق٢بؾب٭٬ ػٚجِ ٧ب ٣ ٕٮب٧بٟ دؿز (ػٚس 3591ّؿٮٚو، ٭٬. آ.  .27
 ل. 113
سقٮٮ٠ حس ٝؼبظ ٣ض٣ز ٝ٤از ٝنص٫ ثا٦ ٝراعٟ ؾاس ٙشٮابٟ ثاطا٫ ػٚا٤ٕٮط٫ اظ  .2831. ٛ ،سؼطق٬ . ٣ح ،ّٚس٫ .37
 ل. 48. زا١كٖب٥ ن٢قش٬ قط٭و ٝ٨٢سؾ٬ ٝحٮظ ظ٭ؿز. سنص٭٦ ٕطائ٬ آٟ، دب٭بٟ ١بٝ٦ ّبضق٢بؾ٬ اضقس
اسحابز ػٞاب٧ٮط٫ قا٤ض٣٫، ). 1. ّٚٮس ق٢بؾب٭٬ ػٚجِ ٧اب ٣ ٕٮب٧ابٟ دؿاز (ػٚاس 3591ّ٤ضؾب١و، ٗ. ٭٬.  .47
 ل. 493ٝؿْ٤.
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. ّٚٮس ق٢بؾب٭٬ ػٚجِ ٧ب٫ آة قٮط٭٠ (ّٚط٣ىٮشب). ػٞ٨ا٤ض٫ ا٣ّاطا٭٠، ّا٬ ٭او. 3591ّ٤ضقٮْو، ا. آ.  .57
 ل. 534
ٝقب٣١ز ٝغبٙقبر ٣ سحَٮَبر ؾبظٝبٟ  .1631. ٕعاضـ ٝغبٙقبر ٧ٮسض٣ٙ٤غ٫ ح٤ظ٥ آثرٮع ػبػط٣ز ٣ ؾس ٙشٮبٟ .67
 ل. 451. آة ٝ٢غَ٦ ا٫ س٨طاٟ
٧اب٫  . ثطضؾا٬ ساطاّٜ ٣ داطاّ٢ف ٕاط٣٥ 7731 .ّٮ٨بٟ طاب١٬، ؿ  ٣ ،ذؿط٣٫، ٛ .،ؿ. حؿٮ٢٬، ؼ ،.ٕ٢ؼٮبٟ، ؿ .77
٧ب٫ ح٤ض٦ ػ٢٤ث٬ زض٭ب٫ ذعض. ٝطّع سحَٮَبر قٮلاس٬ اؾاشبٟ ٝبظ١اسضاٟ. ٝؼٚا٦ فٞٚا٬  فٞس٥ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ
 .701سب  59نيحبر  .، ؾبٗ ٧يشٜ2قٮلار ا٭طاٟ، قٞبض٥ 
ؾس قْٞٮط، ٝؼٞ٤ف٦ َٝبلار ثٮ٤ٙ٤غ٫، آّبزٝ٬ ػب١٤ضق٢بؾ٬. . ظئ٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب٫ 7991ٙٮر٤زا٭٤ه، ٟ، ه.  .87
 .85-46ػٞ٨٤ض٫ آشضثب٭ؼبٟ، نيحبر 
. اث٤اَٙبؾاٜ قاط٭قش٬  :سطػٞا٦  ،ػب١٤اضاٟ ٣ س٤ٙٮسار ظ٭ؿش٬ زض٭ب٫ ذعض .5891 .ا. ٣ ىٮلاس٤ا، ظ ،ا. ٝبئ٬ ؾٮ٤، ح .97
 .94سب  84نيحبر . ٝ٤ؾؿ٦ سحَٮَبر قٮلار ٝطّع ٕٮلاٟ 
. قاْ٤ىب٭٬ ؾاٮب١٤ثبّشط٫ ٧اب زض زض٭بچا٦ ؾاس اضؼ. 9831، ؿ، ٣ اؾس د٤ض، ٫. ٝحج٬، ه.، ٝحؿ٠ د٤ض آشض٫ .08
 ل.  29ٝ٢غَ٦ ا٫ اّ٤ٙ٤غ٫ زض٭ب٫ ذعض: ؾبض٫.  –ّشبة ذلان٦ َٝبلار ا٣ٙٮ٠ ٧ٞب٭ف ٝٚ٬ 
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Abstract : 
In order to limnological study of  Bukan Dam reservoir, sampling was performed monthly from determined 
sampling sites from April 2013 to March 2014. Sampling was conducted in reservoir lake by a PVC pipe with 
2.25 m length and 5 cm diameter by columnar method. Besides, in more dipper (>5 m) sites, sampling conducted 
from bottom to surface with 1-m intervals (layer sampling) by a 2-liter Ruttner type sampler. In rivers due to 
water flow sampling was conducted by a scaled measure. Phytoplankton sampling was performed by 1-liter 
bottles. Zooplankton was sampled by filtering of 30 L through 55- micron plankton net. These samples were 
then transferred into bottles and sampling date and the name of station were attached on the bottles. Then, the 
samples were fixed immediately and transported to laboratory. It should be mentioned some physical parameters 
were determined in situ. Also, a 2-liter and another 1-liter water were collected to determine chlorophyll a and 
chemical factors respectively. Samples were preserved in dark and cold place for a week. The upper layers 
(without phytoplankton) were removed and the lower layer (with phytoplankton) was sampled into 5-ml 
chambers. The enumeration and identification was performed by a Nikon TS100 inverted microscope with ×400 
(Phytoplankton) and ×200 (Zooplankton) magnification according to Utermohl (1958) method. About 50 fields 
were enumerated for each sample. The comparison of physicochemical and biological factors with standard 
criterion indicated that the presence of a fertile plain, agricultural growth, drought and higher water demand in 
recent years, as well as, higher population density, the Saghez city which is the main source of pollution in 
Bukan dam reservoir has caused that Bukan dam is in the transit state from mesotrophy to eutrophy. The results 
of the present study suggested that higher trophy in Bukan dam reservoir together with algal high density has 
negatively affected the Fish life and has reduced the stock in the lake. However, complementary studies should 
be performed prior to releasing. In this way the problems of other ecosystems should be prevented.  
 
Key words: plankton, eutrophication, Bukan dam reservoir, Zarrineh Rood River, west Azarbaijan. 
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